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Diario de la har ina 
D E H O ' Y 
TERREMOTO 
M a d r i d 
Así podrán terminarse las huelgas 
actuales sin que haya vencidos ni 
vencedores, solución que celebramos 
muy de veras lós que desapasionada-
menta venimos terciando en estos 
I graves conflictos del capital y el tra-
I bajo- jhics nosotros, si hemos comba-
i tido con energía el espíri tu anárqui-
co que de algún tiempo á esta parte 
t a d o l a h u e l g a g e n e r a l de F e i r o c a r r i -
k s , g r a c i a s á los esfuerzos de l a C á m a -
r a de C o m e r c i o , 
arreglo someter 
cdnviiniéndose e n el 
á arbitrage todas las 
nuedan sursrir en lo 
dos m a t i c e s h a n t o m a d o a l p i e d e l a s i a n o y l a s s u s p i c a c i a s j a p o n e s a s c o n 
L a á l í l i n a c r e a c i ó n 
1 trabajo 
Ú obrero 
j parees dominar al elemento obrer 
E n a l g u n o s p u e b l o s de A r a g ó n se ' ja.Klás nos hemos Op^esto á que s 
h a s e n t i d o u n v i o l e n t o t e r r e m o t o . * . , , . 
H u n d i é r o n s e v a n a s casas. | Pendan las justas reclamaciones c 
N o p u e d e n p r e c i s a r s e t o d a v í a l a s j los trabajadores. 
d e s g r a c i a s o c u r r i d a s . p a r a estos d.8seamos e l raavor b i 
IVIAS INUNDACIONES i .v. ^ . . , 
. , , i , • • ' nestar posible; pero sin per iuici 
E n v a n o s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a | 
d e L é r i d a se h a n r e p r o d u c i d o l a s i grave del capital,, 
i n u n d a c i o n e s . •! acumulado, la aŝ  
CONTRA L A S O L I D A R I D A D | , > . , í + , , . - y el único medio de que este pueda 
E n l a s e s i ó n d e a y e r e n e l C o n g r e -
so, m i e n t r a s se d e b a t í a l a c u e s t i ó n j ejercitar con provecho sus activida-
c a t a l a n a , h a b l ó e l S r , C a n a l e j a s , des. 
q u i e n p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o m u y ¡ 
v i g o r o s o c o n t r a l a S o l i d a r i d a d C a t a - ¡ Aquí el odio de clase es más irra-
l a n a . cionail que en ninguna otra parte, por-
REPLICA j qUe aqUj ri0 }iay aristocracia ni fortín 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i - ¡ * * 
n i s t r o s . c o n t e s t a n d o e n e l C o n g r e s o inas cumuladas a través de ios siglos, 
á D . J u l i o B u r e l l , m a n i f e s t ó q u e e l i En Cuba el capital está en manos de 
G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o á m a n t e n e r ; h f m r a ; . n s ue (.,ni l a b o r } o s j . 
l a s u b v e n c i ó n á l a C o m p a ñ í a n a c i ó - ^ 
n a l H i s p a n o - A f r i c a n a , p a r a c o l o n i - j dad, const an cía i,v economía han logra-
z a r l a s p o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s d e l río j ¿o enriquecerse. 
M u n i . 
í proceden los seguios sajones. 
qu'é aquí no habríamos de imii-
5? ¿ Ponqué así oonviene á unos 
tos oradores de mit in y otros tan-
Cictarics desequilibrados, que sue-
con arregl'ar la sociedad á su an-
derna sombrerería E L MODELO Monte 
casi esquina á Amistad. 
t-tSASB»— 
t o j o 
IPI t n idenifás 
de Ic'cos ó malvados. 
l e t r a t a n c ó m o d o s e j e m p l o s , p o n i e n d o motivo de la escuadra yanki próxima 
é s t o s a l s e r v i c i o de sus m i r a s . | á zarpar con rumbo al Pacífico, 
M . I s w o l s k y h a b í a i d o á P a r í s para 
t r a t a r d e l a s u n t o r e f e r e n t e á l a c o n -
v e n c i ó n m i l i t a r f r a n c o - r u s a y reca-
b a r del gobierno francés la ^anulación ! E N S O M B R E R O S D E M O D A 
de la cláusula que obliga á Rusia á j Los más elegantes, el mejor surtido, lo 
sostener tropas s o b r e la frontera ale- acaban de recibir Qaso y Viña en la mo-
mana. Pero oomo el Zar prometió 
a Guillermo TI que solo las tropas 
indispensables ciubrirían las guarni-
ciones limítrofes con su imperio y pa-
r a cumplir su palabra á Alemania ha 
de desagradar á Francia, el empe-
r a d o r moscovita se encuentra e^re la 
espada y la pared y ve con temor que 
le puede ocurrir que pierda la amis-
tad de la una sin que llegue á ganar 
la de la otra. 
Por eso tales conferencias en Pa-
rís,- y por eso la indisposición en Si-
lesia del ministro ruso que cubren 
los cabildeos con el príncipe alemán 
franeófobo. 
REVISTA DS ASSIGI 
la'bia si 
ae xíembaíos, o 
en el mes p r ó x i i 





nes, 11 o vi' 
embargo, en el SO. d< 
aa en el término de A 
abundantemente el doi 
parece que no l'leví 
Todo se paraliza, 
exodfoate¡ calzado 
Obispo y Villegas. 
i Ya ha hecho público el gobierno 
os huelgas en j ¿e ,gail Petersburgo e l ' reciente tra-
y albañiles, :.ta(}o celebrado entre el J apón y Ru-¡ ( 3 ) . En la miitad oriental han oafc 
! de terminar. 1 sia> en .el que se definen las cuestio- 'buenas lluvias locales, siendo abunda] 
La venta del j nes relativas al comercio y á la na-1 te y con/ viento fuerte la quie oeurr 
M<Sis Roxjd-, i vegación, así como los respectivos de- en lioliguín el viernes. El id ía anteriOT 
rechos que, referentes á pesca, asiŝ  
• jten á ambas naciones citadas. 
Para cimentar esta naciente amis 
tad y alejar del ánimo del pueblo ru 
U N CREDITO 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a se h a a p r o -
b a d o e n e l C o n g r e s o u n c r é d i t o e x -
t r a o r d i n a r i o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
c a ñ o n e s d e t i r o r á p i d o . 
í i j o s c o m o e l S o l . 
E X P O N E M O S G R A N S U R T I D O 
J O Y K K I A 
i Y si esa es la aspiración de cuantos 
i aquí hemos venido y de cuantos aquí 
i vivimos, ¿ por qué hemos de odiamos 
I ni hemos de intentar ensayar en esta, 
pe-quena isla intervenida reformas so-
i cíales, que si han de triunfar, siquiera 
| sea por corto tiempo y para castigo del 
! descreimiento moderno, que ha arran-
j eado del corazón del hombre la idea 
' do Dios y con ella, como era lógico, 
el amor al prójimo, ha. de ser en cam-
po mávs amplio y más viejo y más tra-
bajado por la lucha de clases, porque 
i aquí bastaría una simple indicación de 
Parece que las huelgas de albañi- i Washington, para que los trabajos so-
les y de ferrocarriles se aproximan á i cialisfcas más adelantados y los saerifi-
su f in . ei08 P01" «"l obrero hechos resultasen 
Los obreros ya están dispuestos á. i completamente inútiles? 
discutir sus peticiones con los patro-1 E n los Efetados Unidos acaba, de so-
• 
nos y éstos es bien seguro que, coló-! luoionarse satisfaetoriamente para los 
cándese en una actitud razonable, intereses públieos la huelga de los tele-
graifistas; y en Inglaterra se ha evi-
te tona] 
-p. - v * - J • i lso toda idea de represalia, sería igual-Decir política y decir una sarta de p iso / defí¿iese la cues. 
mentiras, viene a ser a misma cosa. ^ r ¿ a c i o n a ^ a con la demarcación 
Todo en ella es supuesto, todo es t e a - j de f ro¿ teras en la isla de Sagafien 
t r a l ; y lo mismo que en é«te, las lu y que Rusia pagase al Japón la suma ees. trajes y corrección que se ven en i n -i i rr x„ J J , , ^ ' r í 1 i . ! que, de acuerdo con el Tratado de escena, desaparecen v caen en un abis-1 j T> x ^ U1. ' i m a J j * ^ u+l auio j ^ Portsmouth. se obligo a cu-ino de negruras cuando se traspasan i í • . , .̂̂  i , i . ^ i 4. ^ ¡or i r por causa de los gastos hechos ios limites vedados al espectador. , " . & • . „ * , . PI • n 1 T por la nación vencedora para sostener Sugiere estas reflexiones el hecho, Mf , • • ^ - t, -, K i ^ í l , ^ ^ ^ ^ ^ „ - i . J a los prisioneros rusos en la pasada bien sospechoso por cierto, áe/ que \ 
M . ^Iswolsky, ministro ruso de asun-i g'U-^rra' . , , + v ^ -u e J En cuanto a lo primero, ya se ha tos extranjeros, se haya enfermado re- j n i + i ^ i Jl-^^.w^o^^-i^ A n ^ „ A ^ • -x , ¡andado buena parte del camino con pentmamenie después de su visita a u ^ - i - J J j ^ •+ i I ^ . Í xr .o i ^ ' T> • probabilidades de éx i to ; y por lo que Par í s y retrasado su regreso a Runa, i- , ' i a j i j • T>^.r. in vw.'.  a 4. j ^ ¡respecta a lo segundo, depende de que Pero io nías raro de todo esto es U i ü v ; . Z i 
que su dolencia !e ha sorprendido en 
casa de un príncipe alemán, que siem-
pre se dist inguió por su odio á Pran-
prO'Vrnj'e.ron 
por allí se 1 
de truenos ¿3 
man, no dea 
h a r á n t o d a s l a s c o n c e s i o n e s p o s i b l e s . 
i ¿No será esta indisposición del M i -
• nistro ruso un número acordado en 
! el programa? ¿No estaba prevista 
juna oportuna convalecencia tan á pro-
I pósito para confidencias de todo gé-
nero ? 
Sabido es que cada vez que. á un 
soberano conviene no cumplir una pa-
labra, desea retrastv su acuerdo ó va-
j r ia r y entorpecer un programa, echa 
I mano del socorrido recurso de la sa-
j l u d ; y coíno siempre les dió magní-
j fieos resultados, los políticos de to-
el gobierno ruso logre organizar cuan-
to antes el pésimo estado de sus f i -
nanzas, cosa que depende del sistema 
de economías que se propone adoptar 
y de .que los mercados de Francia le 
faciliten los emprést i tos que está so-
licitando. Todo se reduce á cuestión 
de tiempo y de paciencia. 
Conseguido atar este peligroso ca-
bo de la política europea en Extremo 
Oriente, en buena armonía todas las 
naciones de Europa y siendo cada vez 
más frecuentes las visitas entre los 
ó sea el 31 próximo pas'ado, cayó tam-
bién una 1'lurVia abundante en Baracoa; 
y en Santiago de duba el 29 y el 1.°. 
Esa« Mavvias en. el extremo Oriente. 
•turbonadas, que solo 
L formado, acómpañadas 
ile®; y d* las que se for-
jan la mayor parte. En 
el resito de la Repúb'Kea no ocurren ya.; 
lo que, unido á la baja de la teimperatu-
•ra, al estado de la nebulosidad, los vien 
tos muy próximos al norte que, aun-
que de poca fuerza, vienen predomi-
nando, y la frecueuicia con que se van 
observando neblinas por las mañanas, 
son señales inequívocas de haberse de-
terminado francamente el cambio de 
estación, eneontríándonos ya de lleno en 
el principio del invierno, que parece se 
nos adelanta este año. 
£ n la temperatura, como se día d:.-
élio. se adivúerte un notable degicenso 
'por las noehets, aunque en alguno que 
otro lugar se registran todavía, máxi-
mas aligo clavadas en las horas próxi-
mas al mediodía; pero en varias ma-
drugadas se ha sentido •un firío bastan-
te acentuado. 
' Aunque con las lluvias del mes pasa-
do tuvieron algún beneficio los campos 
de caña, qu? si bien están atrasados en 
general, siendo pocos los lugares en que 
,. , toia ' aleanzado el des-arrollo natural 
jefes de Estado, es de creer que la de esta époea del año, es más notaole 
paz, hoy por hoy. esta asegurada sm e8e estado de pequenez en varios de la 
que existan en el tablero internacio- ímOTinéia de Santiago de Cuba- v des-
nal otros puntos obscuros que el tra- en otros de las colindantes á ella: 
dicional y reciproco odio franco-pru-U sean Caraagücy y Matanzas-. no ñie-
ron sufieientes á hacerle recuperar el 
atraso sufrido, haibiendo puntos en que 
no se espera obtene-r más de uno ó dos 
trozos en la zafra próxima; y en otros, 
como aoujrre en los ingenios, de Cama-
güey, se tiene la idea de no emfpeziajf 
la molienda haisita el mes de Febrero, 
para ver si p-ara entonces ha tenido la 
planta •algún crecimiento. Por ese es-
tado del principal produato agrícola 
de Cuba, temen, los hacendados y co-
lonos que empkcen á sentirse pronto 
ios fríes muy acentuados; pues como 
es sabido, con ellos se sazona, ó madu-
ra, pero no crece, la caña. Como es na-
tural , por la falta de humedad en la 
tierra, se han suspendido las siem-
bras; y á pesar del terreno que para 
ellas hsy preparado, se sigue arando 
en mui&hcs puntos, para efectuarlas 
cuando para-ello se presente el tiempo 
E n la provine ¡a de Pinar del Rio si-
iguen funteionando trece escogidas de 
abaieo en Consoración del Norte, cineo 
en Gonsolaieión del Sur, oeho en San 
Cristóbal, cuatro en' San Luás v dos en 
Artemisa, que han obtenido 282, 613 , 
429, 112 y 130 tercios respectivamen-
te. E n Yiñales se han empacado 205 
en la semana. Los semilleros, se hallan 
i en reguilares condiciones en Cabañas, 
sa;' y en ma-
escaso rendi-
Sn dei Norte 
í mue'hos por 
la seca - y por la plaga de gusanos. 
También se han perdido la mayoría de 
di'dhos semilleros en Guahe. E n conso-
laéión del Sur continúan regándose 
nuevas semilleros, siendo el precio de 
las posturas que se esitán arrancando 
allí, de des á tres pesos el mil lar ; y de 
treá y micdio en Artemisa. En ese té r - , 
minoren el de San Luis, y en algunoa 
otros puntos se eál'án efectuando las 
primeras siembras del tabaco, habien-
do en toda la provincia mucha exten-
sión de- terreno .preparado para ellas. 
E n San Nicoliás hay mudhos semilleros. 
Los regados últ imamente por Santa 
Ciara están germinando bien, y 'pre-
sentan buen aspecto; y se preparan 
VUÜLÍvaderas de la hoja t.n esa p-i'O.-... • 
cia, á hacer siemíbras en cantidad sufi-
ciente á indeniinizar los de las que se 
I les han perdido. E n Miorfdazo no han 
| podido em'pezarlas aun por falta de-
| posturas. En Morón germina aun una 
escogida. 
Los plantíos de frutos menores van 
bien en general, excepto por Sierra 
Morena, en donde la escasez de- las Uu-
¡ vias'. esite año es causa de que estén 
muy atrasados. Su producción va au-
mentando en todas partes; y particu-
larmente en las tres provincias orien-
tales se ha normalizado ya el precio de 
ellos, por hállame bien aibastecides los 
mercados. Ya los (platanales del SO. de 
la provinei.-. de Matanzas están dando 
oían uriisíooa.i y Arx 
las en San Luils, da^ 
miento los de Consc 
a m o a r a s 
A R T U R O G 
S a n R a f a e l 2 2 . 
B O R N $ T E É N 
A precios razonables or. E l Pasaje, Zu-
iue ta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
16326 a l t . 13t- l -13m.2 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e h X 
T K O P I C A i / . 
roiatenales e léctr icos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a . 
2f>76 ait i N A b a n i c o s y V c m t U a d o T © s e l é c t r i c o s 
Ambar . V i o l e t a 
Ü C Ü R A D E L A S M A 0 A H O G O ! ! 
R E N O V A D O R A. C O 
PREPARADO POR EL DR. MARREEO. 
SI fuéramos á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
este RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico-
Solo diremos que cuantos recurren á él afectado de Asma 6 Ahogo, Tisis in-
cipiente. Escrófula, Anemia. Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna parte 
lúe el RENOVADOR D E A. GOMEZ-
¡PROBARLO E S C U R A R S E 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián' 
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
18203 1-
s u u n 
• S f M M S i 
He lio tropo 
Baño. Par3 v.-̂  CruseJlas-rt̂ ' 
En el pañuelo dele 
En el baño fort if ica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
26-1N 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
i! C r t ó n íiísraiiií , ? aaautíísisift 
D E H E R 0 3 Y Cs-
e c c i o n e s . 
E S T A T A N C O N O C I D A y a c r e d i t a d a c a s a , a c a b a d e r e c i b i r 
u a c o l o s a l s u r t i d o d e a b r i g o s . 
P A E A SKAS. h a y b o n i t a s s a l i d a s d e t e a t r o y p r e c i o s o s a b r i g - o s 
d e c a l l e , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
P A R A JSTÍJÍ AS, l o s l i a y d e l a s d i í e r e n t e s f o r m a s , t o d o s d e i i l t i m a 
m o d a , d e 3 p e s o s e n a d e l a n t e . 
P A R A jSlSTOS f o r m a J ü a k f e r l a n d s , á 3 p e s o s , 
P A R A CABALLEROS, m a g n í f t e o s m a k l e r l a d s y g a b a n e s á p r e c i o s 
d e f á b r i c a . 
l a m b i é n s e h a r e c i b i d o m i e x t e n s o s u r t i d o d e t e l a s d e a l t a n o v e -
d a d e n l a n a s , s e d a s , s a t é n , p e r c a l y b a t i s t a s f r a n c e s a s , d i b u j o s m o d e r -
n i s t a s , é i n f í n i d a d d e t e l a s t o d a s d e g r a n m o d a , 
É n c o r t e s d e v e s t i d o d e m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , e s m u y 
e x t e n s o y v a r i a d o e l s u r t i d o . 
A i t i c u l o s d e s e d e r í a , p r e c i o s o s a g r e m a n e s , g a l o n e s , c i n t a s , r u -
c h e s , g u a n t e s c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i u í m i í l a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a a d o r n o s . T r a j e s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o á o p e s o s . 
P a n t a l o n e s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o m i p e s o . 
L r s P a p a s v l a s ' ^ i i m á s n o d e b e n o l v i d a r q u é p a r a v e s t i r e l e g a n t e á s u s n i ñ o s 
n e c e s i t a n v i s i t a r e s t a c a s a , y p o d r a n v e r e l g r a n d i o s o s u r t i d o q i i e se a c a b a d e p o -
n e r á ¡ a v e n t a . ¡ Q u e i b r m a s t a ü ' b o n i t a s ! y q u e p r e c i o s . 
L ú a v i s i t a á L A G L O K l L T A se i m p o n e . 
* L A G L O R Í E F Á C U B A N A 
« 15-27 O 
D I A E I O D E L A MARIHÍV.—Edic ión de l a t a r d e . — N o v i e m b r e 7 d e 1^07. 
• M B I 
f r o t o s u f i c i e n t e p a r a e x p o r t a r l o p a r a 
otiros términ'Ois. También ea i m i y hala-
g ü e ñ a l a perspeeti'va les llamados 
"•guineos," en Baráfeaa, confirmiándo-
ee l a noticia de nuestra revista ante-
r i o r , de que se espera allí obtener de 
ellos una cosedha muy abundante y de 
exeelente fruto, por su clase y tama-
ño. 
E l estado de los potreros es de re-
gular á bueno, habiendo en todas par-
tes pastos sutfieientes para el ganado, 
que se ba/lLa en buenas condieionts, y 
es satisíaictorio su esta/do sanitario; 
ames no liay en él enf ermiedaídefi con 
earaoter epidiémieo mlás que en el Co-
bre y Viictoria de las Tunas, en cuyos 
lugares han ocurrido en la semana pa-
sada algunos casos de oaribunclo sinto-
¡mátieo. No himos reci'bido noticias de 
Placetas respecto á la lobería (diurrea 
.infecciosa) que reinaba allí, particu-
•kamiente en los terneros. 
E n los cerdos se han presentado al-
gunos casos, benignos, de pintadiUa. 
Y las aves de corral siguen en aumen-
t o en sai producción, n o ocurriendo en 
eílas más enfermedades que aligunos 
casos de higadillo en el término de 
'Alacranes. 
'i*. miUBi' leSmu-
No puede funcionar bien el estómago 
Bino está limpio, y esto se consigue to-
mando en las comidas y también fuera 
de ellas la rica Agua de Burlada. Todos los 
médicos del mundo proclaman sus virtu-
des. 
hace á l o s d e m á s p r o p i e t a r i o s de f in-1 c o n v e n c i m i e n t o a l á n i m o 'de l o s q u e 
cas u r b a n a s , a g r a d e c i é n d o l o t a m b i é n j p u e d e n y defeen r o m p e r l a n z a s e n f a -
el C o m i t é de n u e s t r a A g r u p a c i ó n de | v o r de n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s . 
C o n s t r u c t o r e s y C o n t r a t i a i t a s , p u e s á j H o y , d o m i n g o , l o s s i d r e r o s f o r m a -
t o d o s i n t e r e s a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a j x á n i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n , r e c o -
que han p l a n t e a d o d i e z ó d o c e s a n t o - r r i e n d o l a s p r i n c i p a l e s o a l í l e s d e l a g i -
nes, c o m o p r e l i m i n a r e s a l a s i e n t o de \ j o n e s a v i l l a , e n t r e g a n d o u n a e x p o s i -
una especial anarquía , s e g ú n se des- • c i ó n al a l c a l d e y o t r a a l E x m o . S r . 
v i o l e n t í s i m o c i c l ó n c r u z ó de N . O . á 
S. de l a p r o v i n c i a . 
E l t e m p o r a l de m a r e n l a c o s t a f u é 
e s p a n t o s o . 
En G i j ó n e l f e n ó m e n o n o o c a s i o n ó 
g r a n d e s d a ñ o s g r a c i a s á l a s e x c e l e i . 
tes c o n d i c i o n e s de e m p l a z a m i e n t o d e 
l a c i u d a d y no tener d e m a s i a d a a l -
prende de 'algunas manifestaciones ;D. Aejandro Pidal y Mon, rogán'do'les ¡ tura los edificios. Lo único hasta hoy 
e la Huelga. 1 intercedan cerca de los Poderes Pú- lamentable fué la alanna que sufrió 
el vecindario. 
De los pueblos no se tienen toda-
vía noticias de que haya ocurrido na-
da digno de particular mención. 
Dios quiera que no haya que lamen-
tar n i desgracias ni perjuicios. 
—Eri Samiá.ha ocurrido un hecho 
ext raño , que aun cuando criminoso, 
hechas en su Baletín d  
• Dado el escrito del respetable señor ; blkos para que sea. desgravada la 
' ' Ü n propietario", ¡y siendo nosotros |sidra en la misma forma en que Ho ha 
la parte á quien se propone favorecer, '¡sido el vino. 
sódo nos corresponde expresarle núes- Si en la mJanifestación forman to-
tro reconocimiento y declarar que, fie- ; dos los agricultores deli Concejo, el 
les guardadores de nuestra dignidad y acto r e su l t a r á una exteriórización de 
cumplidores de nuestros compromisos, | fuerza que h a r á comprender al Go-
no nos hemos atrevido á solicitar la ; bierno cuan grandes son ífa perjui-
ayudade los Sres. propietarios, en la i dos que arroja, pues soilo de Gi jón , ' voy contra mi costumbre, á referir 
creencia de que solo nosotros debíamos pueden reunirse como damnificados lo por no ser muy frecuentes estos 
padecer las torturas del calvario á que jmias de 8,000 liabradores. Y conste casos. 
nos quieren llevar los desalentados ad- ;qUe no egta la parte de Asturias que Se trata de una garrida y guapa 
versarios; y que aceptaremos toda m'ás eidíra cosecha. moza de 24 años, María Cachero Fer-
De desear e's que el ilustre ex-pre- nández, natural de Ujo y obrera de 
siidente de-l Congresso se liaga cargo la Empresa minera llamada " L a Mo-
de la justicia que asiste á los maní-1 desta," que no pudiendo soportar los 
festantes, y ponga a.l servicio de esta ! requirimientos de amores con que la 
cantea, toda su poderosísima influen-1 abrumaba el vecino de Sam'á Gerar-
cia. ¡do Rodríguez, decidió quitárselo de 
— E l telégrafo nos ha dado cuenta j delante ¿cómo d i r é i s ? . . . Pues á t i -
de las conferencias que el honorable ros. 
F A V O R D E G A T A L U I 
E l Centro Catalán envió el miér-
coles á Barcelona el siguiente cable-
grama, habiendo sido girada por con-
ducto de los señores N . Gelats y 
Compañía la cantidad que se ex-
presa: 
P r e s i d e n t e D i p u t a c i ó n . 
B a r c e l o n a . 
B o g a m o s ú n a s e R ó m u l o B c s c h R o -
c a E o c a , c o n s u l t e n D i p u t a c i o n e s cas-
t i g a d a s C a t a l u ñ a , r e p a r t a n q u i n c e 
m i l pe se t a s p r i m e r a r e m e s a b a n q u e -
r o s E o s é s . S u s c r i p c i ó n i h i c i a á a C u b a 
C e n t r o C a t a l á n . P r e f e r e n c i a t r a b a j a -
d o r e s , v i u d a s , h u é r f a n o s . ¿ 
C h i a , P r e s i d e n t e . " 
És sumamente angustiosa la situa-
ción de esta Asociación: numerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños, acuden á buscar socorros á L A 
CASA D E L POBRE; y no pueden ser 
socorridas porque se han agotado to-
dos los recursos. 
E l déficit del mes de Octubre será 
extraordinario. 
Los que pueden deben acudir á pres-
tar sus auxilios á la INSTITUCION 
generosa que tanto bien hace á los 
niños y á las mujeres pobres. 
Las oficinas de L A CASA D E L PO-
BRE se hallan en Habana 58, y reci-
ben los donativos de 8 á 1 1 a. m. 
D r . M. D e l f í n . 
acción que en nuestro favor y bien ge-
neral se inicie, y desarrolle. 
Declararemos así mismo que la gue-
rra que se nos hace va dirigida exclu-
sivamente al capital; que las ocho ho-
ras de. jornada y aumento de jornales 
que señala la plataforma huelguista 
con ladirtaraentos de intervención en las 
obras, han de elevar el precio de las 
construcciones y reformas de casas á 
un cuarenta pc<r ciento más que las 
actuales precios; que ya son muy ele-
vados, que esa jornada de ocho horas 
llevada á regir en los campos de esta 
Isla, encarecerá la producción del ta-
baco y del azúcar con daño manifiesto 
para todos, puesto que la agricultura 
es la riqueza que en e?te país ha de 
dar base á las demás fuerzas vivas 
•del mismo; que nunca se han pagado 
jornales tan crecidos como los que se 
han venido pagando en nuestros talle-
res, tanto á les albañiles como á los 
peones de verdad; que es inhumano el 
hacer pasar miserias y humillaciones á 
i los obreros que protesjtan de la actual 
| huelga, infiriéndoles además, injurias, 
i golpes y heridas que matan, por el 
j empeño de los dichos Santones en le-
¡ vaniar una idea entre agravios y san-
¡gre, más que por la idea por el prove-
\ cho que van teniendo con los auxilios 
j de los creyentes comités, desparrama-
j dos en todas direcciones al logro de ese 
objeto. 
Es difícil dar noticia á la clase obre-
ra sana del engaño que están sufrien-
do con las doctrinas y manejos de los 
que dicen ser sus directores, porque 
i nuestras advertencias y las de la pren-
:8a previsora no llega á las manos de 
•los obreros, en fuerza de haber predi-
¡cado que somos enemigos de ellos; 
¡dándose el caso también de que ni los 
s e ñ o r a de G u i l h o u y s u h i j a l a C o n -
desa d e B e n h a v í s , d o n J o s é G o n z á l e z 
A r g ü e l l e s y s e ñ o r a , d o n A n g e l M a -
g r e t , esposo de l a m a d r i n a , s e ñ o r i t a 
T e r e s a B e r n a l d o d e Q u i r ó s , d o ñ a E l -
v i r a - M e d l e y y s u c u ñ a d a l a s e ñ o r i t a 
G a r i z a b a l , l o s i n g e n i e r o s d e l a f á b r i -
ca , t o d o s l o s e m p l e a d o s y d o s h e r m a -
n o s d e l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s . 
L a p r i m e r a s a n g r í a d e l n u e v o h o r n o 
se h a s e ñ a l a d o p a r a h o y ó e n s u de -
f e c t o p a r a m a ñ a n a l ú n e s . 
E l a c r e d i t a d o c o m e r c i a n t e d e Ma-
t a n z a s d o n A r m a n d o C a m p a y Ldpe'J 
h a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o e n l a p a -
c e j a l de esto A y u n t a m i e n t o d o n Jo 1 
S á n c e z F u e n t e s y l a b e l l a c a n ^ 6 
Sándida Alonso. 
En Santa Eulalia de C a b r a u e s ] 
encantadora Purificación del O r o ' 
don Manuel Pando, de Abandj 
la misma parroquial don .losé' CalT 
y Simeona Pérez. xlQ 
—En Santander ha e m b a r c a d ! 
con rumbo á Méjico don José M a r ' ^ 
de Maqua y Carrizo, hijo de la s e ñ o r a 
Marquesa de San Juan de Nieva - l 
El viajo obedece al propósito de to . 
mar á su carg-o la administración dJ 
las extensas propiedades que las arig6 
rroq ta d T s a n T s T c o ^ dama l'osee en ^ e l l a re.-; 
la bellísima y distinguida señorita pubhca. 
Presentación k e v i a y Menéndez Sie-
rra. 
Fueron padrinos de los nuevos es 
posos doña Secundina Menéndez Sie-
Se encuentra entos di visitando 
el santuario do Covadonga el rico 
industrial de Cuba don Félix Rodil, 
guez, acompañado de su simpática^ 
presidente del Centro Asturiano de 
la Habana, don Juan Bancos y Con-
de ha tenido en Madr id con los seño-
res Presidentes del Consejo de M i -
nistros y de Estado. 
A ambos les ha hablado con la me-
ridiama claridad que él me anunció 
y que yo os comuniqué oportunamen-
te. 
Si los despachos dicen verdad, el 
señor Bances ha salido gratamente 
impresionado de sus dos visitas ofi-
ciales, toda vez que tanto el señor 
La valiente rapaza advir t ió á su 
" to rmento ," que la dejara en paz. 
Gerardo, lejos de obedecer insistió, 
por cierto, según dice ella, en térmi-
nos poco galantes. La muchacha que 
debe tener un genio de todos los dia-
blos, contestó á la inconveniencia del 
" A d o n i s " d isparándole casi á boca 
de jarro dos tiros. Uno de los proyec-
tiles hir ió á Gerardo en un brazo. 
La herida no es, por fortuna, de 
consideración. 
La " b r a v i a " , está siendo la admi-
Maura como el señor Allende Salazar, | rac ión del pueblo, lo cual no obsta 
le ofrecieron él apoyo moral que del | para que tenga que rendir cuentas 
t ía de la novia, y el" hermano | hermana Secundina y de la b e l l í s i ^ 
señorita Rosalía Bravo. 
—La respetable y muy distinguida 
señora doña Asunción de Beráuger 
do RÍOS de Apodaca. viuda de Méndez 
Vigo, reunió uno de estos'últimos dias 
en su magnífica posesión de Col lo to ' . 
á no pocas de sus numerosas amista*~ 
des. 
r ra 
del novio, don Manuel, prestigioso 
comerciante avilesino. 
La desposada lucía un riquísimo 
traje de raso d u q u e s a , negro y valio-
sas joyas, con caprichosos prendidos 
de flores de azahar. 
E l novio vestía de rigurosa eti-
queta.' 
Después de la ceremonia religiosa, 
los numerosos y distinguidos invita-
dos fueron á casa de la familia de Hé-
via donde se les obsequió espléndida-
mente. 
Los contrayentes han recibido mu-
chos y muy valiosos regalos. 
En el correo de la tarde salieron en 1 
Por la tarde, hasta y a anochec ido 
la gente moza se entregó á las d e l i c i é 
de Terpsícore en los lujosos y ampl iog 
salones de la finca. 
A l terminar el baile se sirvió 
espléndido y suculento lunch. 
Asistieron entre otras las encanta-
doras y elegantes señor i tas : L e o n o r 
u n 
viaje de novios para Madrid y Pa-j ^ g u a r d i a , Gloria y Rosario Oami^ 
Gobierno solicita para erigir el pro-
yectado monumento al héroe del Ca-
ney. 
E l cronista tiene plena confianza 
de que este ruego que se permite di-
r ig i r á las autorida'des cubanas, ha de 
de los disparos, y sus efectos, ante 
los tribunales de justicia. 
—Con la solemnidad1 que siempre re-
visten estos acontecimientos del tra-
bajo, se verificó el viernes últ imo en 
la fábr ica de Mieres el acto de poner 
ser atendido. Es, respetables señores fnego al nuevo alto horno. 
míos, obra de piedad, de humanidad 
lo que el cronista solicita de vosotros 
y es tá seguro que habréis de atender-
la en nombre de la libertad y de la 
civilización. 
—'Por f i n ya tiene nueva Casa Con-
sistorial el Ayuntamiento de AE'ler. 
rSiete años! de t rámi te ha costado 
Es ciertamente digno de felicitarse 
por este fausto suceso, pues él de-
termina una nueva era de prosperidad 
á la importante fábrica de Mieres, 
prosperidad que ha de redundar en 
beneficio de la rica y laboriosa v i -
l la . 
Comenzó la memorable fiesta, con 
• por el dignísimo s-eñor Gobernador Ci-
vendeidonss de periódicos se 'atreven a K . , , , 5 . • 7 . . , 
repartir hojas ó periódicos que produz- i ^ 1 deT la P ^ m c i a , mi querido amigo 
carnes en descargo de los conceptos, d m JuaD PalanC(>-
conseguir realizar el acuerdo que en I tma misa en la capilla de la Sociedad, 
aquella fecha adoptó la Corporación j siendo oída por todos los invitados. 
Municipal. Seguidamente y precedido por la 
E l acto de inaugurac ión se efectuó i cruz y ciriales, el oficiante revesti-
el domingo ú l t imo siendo presidido j ¿o ^ con los sagrados ornamentos se 
dir igió al frente de la concurrencia 
al lugar donde se halla el nuevo hor-
La huelga de albañiles 
Acostumbrados ya los constructores 
y contratistas, compañeros nuestros, á 
los insultos gratuitos de algunos miem-
bros del Comité Federativo, t i ldándo-
nos además de soberbios, necios, etc., 
etc., y á la obligación que nos impusi-
mos Se laborar con conciencia para 
que esta sociedad, en la cual vivimos, 
aio sufra inesperaidamente un que-
ibranto moral y material que la haga 
retroceder del puesto que iba conquis-
ttando e n el progreso de las artes y de 
Xa ciencia, no podíamos esperar que 
,iina voz valiente y amiga, saliera en la 
•Tribuna Libre del DIARIO DE L A MA-
RINA , pidiendo para nosotros ayuda 
eficaz y solidaria, que destruya el sis-
tema de atropellos implantados por 
Comités de huelguistas que no tienen 
ia representación genuina del elemen-
to obrero puro y sano. 
Tal sorpresa nos causó el escrito á 
que nos venimos refiriendo que, más 
tarde, reflexionando á la ligera, nos 
vino la sospecha de si. sería algo así 
como una burla de algún Usto dg los 
'dichos comités; pero después cambia-
•mos de opinión al pensar que no era 
posible encontrar en la prensa seria el 
cqso que ligeramente supusimos, pues 
los procaces ó listos de nuestro bando 
adversario, disponen de otros periódi-
cos en que dar rienda á sus intrigas, 
á sus pasiones y á sus hazañas. 
Perdone nuestro estimable señor 
4'Un propietario", si por efecto de la 
atmósfera en que nos envuelven los 
factores hostiles, hemos dudado por 
tojo, momento en la buena voluntad y 
oportuna oferta que propone en nues-
tro favor, considerando nuestra labor 
y nuestros sacrificios durante los dos 
meses que h a n transcurrido. Noso-
tros, los sucribientes, agradecemos á 
* ' U n propietario" la invitación que 
¡insultos y perrer ías que nos hayan 
• propinado—porque temen la ira de los 
¡ dioses y los palos de sus devotos. 
Por eso es necesario que todos los 
¡que amen el orden, el progreso y la 
verdadera libertad, ayuden á nuestro 
puñado de hombres, fuertes por el de-
recho de la razón, justos por la equi-
dad de sus principios y humildes por 
la calidad de sus procederes; y todos 
juntos evitemos que hayan más discor-
dkas en este desdichado país. 
Dos contratistas. 
Habana, 6 de Noviembre de 1907. 
• api • 
U L T I M A H O R A 
A s o m b r o s a l i q u i d a c i ó n 
d e art ículos de estación 
L A GPuAEÍ SEÑORA 
OBISPO E S Q U I N A A COMPOSTELA 
teléfono 9 4 9 . 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
E l nuevo edificio fué bendecido por 
el señor Cura ecónomo don José Ro-
dríguez. 
Seguidamente se celebró el banque-
te ocupando las presidencias el señor 
Polanco y el alcalde don SaMs Gon-
zález, a-sistiendo el mencionado señor 
Cura ecónomo, don Ramón de L i l lo , 
don Manuel Fidalgo, don Regino Pé-
rez de la Sala, don Jacobo Rubio, don 
rís, de donde se dir igi rán á Matan-
zas, donde f i jarán su residencia. 
M i felicitación al nuevo matrimo-
nio y á su distinguida familia. 
—También han contraído los indi-
solubles lazos el inteligente industrial 
de Paso Real don Serafín Alvarez con 
la bella señorita María Pérez Gonzá-
lez. 
La boda se efectuó en Muros, con 
toda suntuosidad. 
Los novios embarcarán en el primer 
correo para Cuba, fijando su residen-
cia en Paso Real donde el señor A l -
varez tiene su negocio. 
Y va de matrimonios: 
En Amayo lo contrajeron la simpá-
tica Magdalena del Llano Huerta, de 
Frenosa, con don Ramiro Solares Co-
rr ipio . 
En Cancienes, la elegantísima Mo-
mea Granda con don Manuel Rodrí-
guez, i jo del juez municipal de Cor-
vera. 
En Tapia don Evaristo García y 
la señori ta Amalia Lanza. 
En la parroquia de Amandi ( (Vi l l a -
viciosa) la bella señorita Adela Colla-
da con el joven don Lázaro Bárcena . 
-En Yanes (Caso) don Manuel 
no procediendo á .bendecirle y bauti-
zarle, poniéndole el nombre del pa-
drino, ó sea Ricardo, como se llama i del Acebo Pereda, recientemente lie-1 explosión de grisú, resultando 
y Margarita Vereterra. 
Los honores de la cnsa f u e r o n he*-] 
clios con su característ ica y p rover -
bial galanter ía por la señora de Bff-f 
ránger , su hija la gentilísima Merce - I 
des y los señores de Rodríguez V a l -
i dés. 
! Fué , en suma, una r^nnión c u y o re-
i cuerdo es perdurable. 
j —Las fiestas de Infiesto h a n resuk. 
j tado deslucidísimas. 
N i un solo di a de los c u a t r o que . 
duraron, dejó de llover. 
No obstante la afluencia de f o r a s - í 
i teros fué considerable. 
¡ Los bailes populares t u v i e r o n q i y i 
j reducirse en el limitado espacio de 
j los soportales del A y u n t a m i e n t o , i 
Bajo los arcos y á los acordes de 
varios organillos se bailó de t o d o ; 
hasta el ^cake w a l l " . 
No ocurrieron incidentes desagra-
dables. 
—[Ta salido para •Méjico, d o n d e re-;; 
sido su ivf.;-'1 •i^le familia l a muy-, 
bella señoritn Salud Pardo y Aguiv 
rre. distinguida alumna que f u é de 
la Escuela de Bellas Atívs d^ Oviedbri 
—En la mina " L a Bu .•na" que m, 
Ciano Santa Ana posee la Soriedad-;: 
Duro-Felaruera" ocurrió el d i a , - | a 
el señor Conde de Menhavís 
Este y la señora doña Teresa Yan 
Straalen de Magnet formaban en pr i -
mera línea, como padrinos. 
Terminada- la ceremonia de beñdí-
gado de Cuba, y la simpática señori-1 muerto 'el minero de 16 años Emilio, 
ta Victorina González Pereda. i Argüelles, vecino de Feleehoso, 
—En la iglesia parroquial de San | ridos otros dos. 
Roque la bella Balbina Calvo Galgüe- i —Días pasados pernoctó en - H H 
ra y don Avelino Gordo; la simpática un magnífico óm^ibus-automóvirJ^B 
ción y bautizo, doña Teresa provista | señori ta de Pinar del Rio Luciana ' 24 caballos y 16 asientos procedenfi 
de una varita de madera torneada y i Fe rnández Carbonell y don Angel i de Madrid y Lugo, 
tallada primorosamente y terminada j Fuente González. Contrajeron igual- j Viajaban en el vehículo un ingenie^ 
Cándido Pigar, don Benjamín Suárez, ¡C011 una mecha de estopa impregnada' mente el indisoluble compromiso: j de una empresa madri leña y varios 
don Luis Díaz', don Antonio Llanera, i en petróleo, dió fuego al horno, 
don Benigno González, don Manuel | Después se sirvió en los salones de 
Fernández , don Francisco García, d e n l a s oficinas un espléndido lunch, pro-
Francisco Díaz Faes, don Genaro M u - R a n c i á n d o s e los brindis de rúbr ica en 
ñiz, don Amallo León, don Benito ¡ló» que se hicieron entusiásticos vo-
Planell, don Jesús Rodríguez, don tos por el engrandecimiento y expan-
Faustino Hevia, don Cándido Suárez, sión de los negocios de la fábrica. 
(De nuestro Redactor Corre iponsal) 
L a a c t m a H d a d . — J u a n B a n c e s e n Misu 
d i r i i d . — U n raeg-o á l a s a u t o r i c M e s 
c u b a a i a s . — E n l a f á b e r i a a di3 M t e r é s . 
— ¡ A c a m r s e t o c a n ! — N u e v a l í n e a 
j d e a u t o a n ó v i l e s . - — O t r a s n o t i c i a s . 
A l f in , nuestros agricultores se dte-
¡cid'en ¡á realizar un acto 'de presencia 
jen defensa d e s u s intereses, 
i La ley votada por las Cortes, des-
: gravando á los vinos de ICB derechos 
jde consumo q u e venían tributando, 
j determina para. Asturias, la muerte 
Pde una ele 'sus producciones m á s i m -
. portantes. 
Ya de é'llo m e 'ocupé, cuando se t ra-
I tó del lasunto en el Congreso y os ha-
jblaba, á este profpcGito, de la gracic-
'sísima par t ic ipación que en el klebate 
itomó tÜ Marqués de ViTlaviciosa. 
F u é él el único diputado asturiano 
qúe ílevantó su voz etfi el llamado tem-
: pío 'de las leyes, para defender á los 
| productores astuirianos. Desude enton-
ices nada práct ico, nada pcis-itivo se ha 
|htechO'. La Prensa se (limitó de cuan-
id'o en vez á hacer a lgún llamamiento 
jmiás ó menos entusiástico, más ó me-
jmes vibrante, pero que por lo visto, 
la juzgar lo^ resultados, no llevó el 
don José Gutiérrez, don Juan Fer-
nández, don Manuel González y don 
Fructuoso Díaz. 
Varios comensales pronunciaron en-
E l edificio es muy hermosotesoqSo 
tusiásticos brindis, resumiéndolos el 
Gobernador y el Alcaide. 
E l edificio es muy hermoso, eleván-
dose su costo á 111 ,000 pesetas, inclu-
o el mobiliario. 
— E l ausentarse para Pa r í s el acau-
dalado propietario don Rosendo Fer-
nández, ha dejado para el Hospital 
de Vaidés, la cantidad de 2 0 0 pese- ¡ 
tas. 
—Yan muy adelantadas las obras 
de la fábrica que ha de suministrar 
luz eléctr ica á Castropoi. 
Se considera que para Navidad se 
celebrará la inauguración del nuevo 
alumbrado. 
A juicio de los inteligentes, la obra 
se ha hecho á, conciencia y el salto de 
agua es uno de los mejores de Astu-
rias. 
—Las activísimas y ya muy adelan-
tadas gestiones que se venían practi-
cando (para constituir él Sindicato 
Agrícola del Concejó de Villaviciosa, 
han fracasado por completo. 
— E l temporal reinante en la Penín-
sula, ha comenzado á iniciarse en As-
turias en proporciones alarmantes. 
En la madrugada del d ía 16, un 
A s i s t i e r o n e n t r e o t r o s ' i n v i t a d o s , l a 
En Fierres los jóvenes Rita Pando i señores interesados en la misma,.cóji 
Sobrino, del mismo pueblo y don A n - ; el propósito de estudiar el terreno yí 
tonio Gómez San Juan, de Santander; ¡ zona de Baamonde á Oviedo, para es-i 
en la parroquial de Póo, Angela Ro-
mano Pérez natural de Guadalupe 
(Méjico) y don Sebast ián Haces Cué, 
de Po r rúa . 
E n Cangas de Onís el joven con-
tablecer inmediatamente un servie: 
completísimo de viajeros. 
E m i l i o G a r c í a d e Pa redes . 
Gijón, 20 de Octubre de 1907. 
n n r v v r y \ f y v v \ n / \ r Vvr v v r y v T y vr r v 
B s l a p r e d i l e c t a d e l p ú b l i c o e ! e ¿ a n t e y l a f a v o r e c i d a p o r 
t o d o s l o s q u e ét l a v e x b u s c a n u n a v e r d a d e r a e c o n o m í a . A c t u a l -
m e n t e , o f r e c e e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e r o p a h e c h a n e ¿ r a 
e n t r a j e s d e t o d a s f o r m a s y e s p e c i a l m e n t e , t r a j e s d e e t i q u e t a , 
y m e d i o e t i q u e t a r o p a t o d a e l l a q u e l l e v a e l s e l l o d e l a e l e g a n -
c i a y d i s t i n c i ó n . 
TRAJES SMOKING; d e ar-
mur, paño sedán ó vicuña, con 
forros de seda y mano d e obra 
irreprochable. 
Ü E S U E $23 .60 OHO. 
K 
FLORES NATURALES, 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y 
O ' K e i l l y 8 7 . T e l é f o n o 32ÍJ8 . 
C. 2514 26-1N 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e r o p a l a s t a f e t a l l n a s 
i I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
c 2339 t 26-18 Oc 
h k . ñ m m m h m m 
( T H E F K E I S C H A U T O O ? ) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
" L A S A L Í A N 
primer coche eléctrico en su clase 
y e l C L E M E N T " B A Y A R D " 
E l m o t o r d e g - a s o ü n u m á s p o t é n t e 
d e l m u n d o . 
VIETÜDES N. 30, HABANA 
c 25S4 alt 30-7N 
TRAJES CHAQUET: de ar-
mur ó gerga muy fina, con fo-
rros y confección excelentes 
TRAJES DE SACO: de ger-
ga, vicuña, paño sedoso muy fi-
no ó de armar negro ó azul, de 
cuantas formas se pueda ima-
Q U ñ N O ñ F E ¥ B E S T ñ U ^ ñ ñ T 
ginar. 
D E S D E $16 .60 ORO. 
TRAJES FRAC: de paño ó 
vicuña de alta novedad, con fo-
rros de seda y de la mejor con-
fección 
TRAJES CRUZADOS: de 
armur,gerga, paño ó vicuña, ne-
gro y azul, hay para el gusto 
más exigente 
7. 
TRAJES DE SACO: de casi-
mires ingleses y franceses, gtan 
colección de dibujos, propios pa-
ra la presente estación, de todas 
formas y estilos 
A B R I G O S C H A L E C O S 
b s t i l o l e v i t a y s o b r e t o d o d e 
c o v e r t , m a n á a v u e l t a c o n fo-
r r o s d e s e d a , m u y I n d i c a d o s 
p a r a s a l i d a d e t e a t r o 
D E S D E $16 .69 ORO 
E s p l é n d i d a sección ds 
d e s e d a p a r a f r a c y s m o k i n g » 
c r u z a d o s y r e c t o s p a r a t r a j e 
d e s a c o c o n b o l s i l l o s c a r t e -
r a , m o d e l o s p r e c i o s o s . 
s p a r a j ó v e n e s 7 n iños . 
, ^ m o d e r a d o s ^ 
p r e c i o - - ^ ^ m u C i S A B E J . V A L L E S . • • S M R A F A 
c .asg 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
« *528 7 N 
t4-29 
/(. A A A A A A 
DIARIO D S L A MARINA.—Edición de la tarde—Noviembre 7 dr 1007. 3 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
U n s u s c r i p t c r . — E n una carta par-
ticular que hemos visto escrita por 
el insigne cubauó D. Rafael María 
Labra residente en España hace 
mucho tiempo, cnvtu que- fué di r ig i -
da á otro cubano no monos ilustre 
que reside en esta eapitaJ. sabemos 
que. el Sr. Labra nació en el Castillo 
del Pr íncipe (Habana), en 1840, 
cuando su padre el'a Gobernador del 
referido Castillo. 
d o c e a ñ i s t a 
se caliíieab 
palabra 
epíteto con qui 
que habían sido diputados en las 
Cortes de Cádiz, cuando hicieron y 
proclamaron La Constitución del año 
1812. 
A, V. R. M . — E l mapa de Asturias 
no sé donde podría encontrarse. Ha-
ce tiempo editaron uno que tal vez 
ee encuentre en alguna librería. Lo 
demás que me pregunta no es cierto. 
N e l i d a . — H a y en la Habana algu-
nos establecimientos en que venden 
y compran sellos usados 
clase. Re-specto á si lo. 
por miles y millones 
me aseguran que OÍ 
comprar millones d( 
es un timo. 
A. L.—Respecto al uso de la letra 
c, -simple ó doble ce, no conozco otra 
regla que saberlo de memoria, ó 
apelar al dicciomario eu caso de du-
da. No me explico esta desafección 
que tienen muchos al diccionario, 
cuando es un libro indispensable á 
todos. Si el sabio y el literato lo con-
srltan ;'i cada momento ¡cómo no lo 
han de consultar los que conocen 
menos el idioma! 
E, J.—Lo bastón puesto bien á 
plomo ó vertical ¡jobre una superñ-
ce en punto en ciertos días y en 
otros lo v-cñala con diferencia de 
minntns' míe nuedeo verse en una 
una varilla puesta al 
•ca sombra ninguna al 
La 
Urmaraento 
J. R, S. 
dicho oue 
dos que p 
que yo sepa na 
í aba na había un 
3on fósiles huma-
'S de madréporas . 
ios compran 





esta isla. Se hallan dichcG adoquines 
en el paseo de Carlos I H , frente 
al antiguo cuartel de Madera ó la 
antigua fábrica de ' ' L a Legit imi-
dad. 
ü n aragonés.—Se dice vaya á mi 
casa, cuando el que habla no está 
en ella y se dice venga (mando se 
refiere al lugar donde está el que 
habla, ó donde él estaba en la oca-
sión á que se refiere. Cuanto á 
lo demás que pregunta lo ha l la rá 
Vd . en cualquier gramática. 
F. E.—Respecto á la 'etiqueta el 
Respondón no tiene autoridad algu-
na, porque no le ha dado por enten-
der ni practicar estas cosas. Si al-
guna vez habla de esto es por ha-
berlo consultado con personas en-
tendidas en ello". Y sobre este parti-
cular me dicen que el traje negro 
de frac ó de- smoking, no desentona 
en caso de que el individuo lleve 
luto, no riguroso, sin- necesidad doj 
botonaduras negras. 
ECOS D E L A * M O D A 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E L A H A R I J A 
Madrid. 17 de Octubi-e -de 1907. 
Ya c&!tlán en todo su auige los prepa-
rativos para las nuevas modas. Entre 
! las primeras iunovaciones, y de las m!ás 
! esquisiibas, 'hay que señalar el esitilo 
í tailor-'imúe, el cnal, á pesar de su as-
ípetoto maisml'in-o, con sus bordes guar-
| netcMos de galón y las mangas largas y 
; estredhas, como las que usan los hom-
Mbrés en chaquets, chaquetas y levitas, 
! representan " el más encantador femi-
iniism'o". según autorizada opinión de 
¡varios afamados costureros y costure-
ras parisienses. Entre el número de 
I iie-cihuras, las mías chics del estilo este, 
i ihay «clhaiquietais medio krgas, ó tres 
i miartcg de largo, icón .nina ó 'dos hileras 
! de botones de nácar ó de pasamanería; 
i 'dhaquietas culya nove'diad, á pesar de la 
¡esbelta l ima de .la.espa^d-a, que favo-
i rece el talle, reside, sobre todo, en la 
' auisenciade "lOOlm!baduTa', de los eosta-
i dos, lo cual es muy ventagoso, porque 
! dlá esíbe'ltez á las caderas. ¡ No es poca 
ventaja ! Este «orte complot a mente 
nuevo, que favorece á todavs las ^figuras, 
tiene, as indudab-le, suma elegancia. 
La mayor parte- de las faldas, hasia 
albora, vienen plissíes, 6 dispue&ta.s en 
plieiguie's niieteois, ó reuniénddse, los bien 
planeíhadcB pliegues para quedar' más 
•¿ibiertes debajo de las caderas; en el 
borde infexicr galones como los de las 
•dhaquetas. 
Para dMios trajes hace falta que la 
tela soa buena; ent.re tos miás bonitos 
tejidos figuran en primera linea los/io-
j mespum á rayas ó á euiaidros • los che-
i vhts rayados ó lis'os, muy indicados 
para la airosa combinaición de la falda 
! á ilayas, por ejemplo, y la -dhaiqueta l i -
j sia ó viceversa. iSe estilarán asimisnno 
los tericicipolos lisos ó " c a m a l e ó n " ; es-
¡tos úít'i'mos' moíy indi'eadosi para lucidas 
i comibinaioiones. Las fran-elas no eon-
1 tíkiyen. Nada tan ibonito y 'dastiíguido 
| como las franelas rayadas, grises, ne-
gras y de otros colores, ó gris "ma-
rengo", á cuadros blamcos, algo borro-
sos. No .debemos olvidar tamípoco la se-
rie de Ka/rmttgarns de eseek.nte calidad 
con diibujos tamibin de rayas ó de cua-
idros en diíítintos colores:' ewamado. 
i azuíl, verde, castafio, alternando sitem-
'tpre icón las rayas negras. IJOS colores 
{'miás de moda, adetmlás -ile los ya indfea-
dos, son el bronce, ell verde y el aceitu-
na en todos sus matiiees; el encarnado 
vino y e l ¿hierro; el cardenal y el vioie-
ta obscuro; y entre los tonos más cia-
ros ios azuiles Gobél-inos y Oopenhague, 
y uin gris azul q.uie tiene también algo 
de ver'de, ssitónamente sipgmar. Los pa-
ños lisos se empl-ean casi siempre 'com-
'b'iniándolus con terciopelo del mismo 
color. Cun el terciopelo-pana, muy fle-
xible y dé doble aneiho, se hacen bonitos 
trajes enkrus. Para blusias, los tercio: 
-pelos á ráyate escocesas ó de -dibujo de-
Meado, i 
iSegún parece, las-primeras cíx^i- fie 
P a r í i han vuelto á la hechura túnica 
para 'lias faldas, pero no se saix a u n si 
esta innovación tendrá éxito. '(Jonviene 
esperar. 
Las mangas 'llamad as *' j a p c u es á s" 
.parece que se reduicir'án á unos cortea 
viusfes, y de'bajo de ás-tos habrá otra."? 
j mangas estracíbas, que en la parte 'alta 
tendrán alguna aompíj'btijd y algunos 
' plieigues al sesgo. 
I iSe s u s u r r a que las m iu jerc* rnias el -
¡ gantes manifiestan marcada tendencia 
la s-Uíbir miás e l talle. Parece que, por -1 
¡ momento, renumeian á esos trajes va-
i gos é indeif inüdes que hasta aliora han 
lliedhio s u s deliicias; rómo que se volvían 
¡ Idquitas ipor ellos; pero como la'mujer 
y la moda varían tanto, se llevará sus 
j preferencias aihora el traje miás ceñido. 
| A>qu)eLlas damas eLH>Tas formas no son 
jldeltodo i>erfe.ctas, 3- tienen el raro mé-
riito de darse cuenta de eü|o, protestan 
1 de semejante transiformiación; pero las 
j otras, miás numerosas, aplauden y deci-
den adoptarla. . . Y se h a visito e n cs-
tots últimos días, en el extranjero, q u e 
mmdhas elegantes han luicMo la esbeltez 
Lie su talie con taileUes así, y bajo las 
primeras estolas de pieles. 
Parece que .aüiora las más presumi-
das mujeres se pintan menos que a n -
tes ; pero, en immíbio, abusan de 
zos y trenzas postizas para dar al to-
bado el volumen que exigen las pro-
porciones de los inmensos sombreros en 
• 
Como siempre, y como en tiempos de 
mi stras aiSnelas. la sencillez caracteri-
za á la muner vr-rda Toramente elogan-
;. Bn esto no (ha variado nada la mo-
da. Un buen col^e, una bonita tela, un 
adetfno sobrio, constiíbuyen el esmero, 
ip •• • ildo Ell traje sastre reúne tf^do 
Í • : por esto agradía tanto; cada esta-
e n q les ofrece más rejuveneoMo y 
^l'us nuevo que nunca. ¿Cuáles serán 
vrrefcridas para' estos trajes? 
E'l p::fio. siempre el paño. 
: si das, li i galonea las son taches 
v Ir s I ; los, adornarán de m i l ma-
ncY-:< lá ir.-ís enba-ntaidoras. impr^-
5 ó los • íe PM; cima de seda color 
plálido, ro a ó malva; este últ i-
el gris, son, liasita ahora, lia? tonos 
j echarpes signen haciendo furor; 
j*as más vaporosas, miáis bonitas; 
•iempre se proteura que armonicen 
1 color del traje; pero las partida-
iél contraste, que son miucibas, las 
de cf lor coimpletamenté opuesto, 
ido. sin dejar por esto de ser pre-
y hacer préieioso efecto. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
Pienso usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A J L l l e g a r á á vieio. 
m 
1 ¿^iw.**^' 
N O S E V E N D E N E S T Á S P R E N D A S P O R U N P R E C I O , B U S C A M O S O T R O 
c u e n t a s u 
u e s e r 
n i 
o s m q u e t e n g 
4-
A elegir cualquier ¡aya, de este 
gran surtido; las que antes ven-
díamos de S4-50 á S9-00, maña-
na y mientras duren á 
d a v í a n o s q u e d á n 2 5 , 0 0 0 b r i l l a n t e s d e M o n t a n a l e g í t i -
o s . e n d i v e r s o s e s t i l o s d e 
m a s s q u e s i s m p r s 
p r e n d a s , t o d a s 




Nü£$ K0 OEPARTAilENT^ D£ QÍ?0E^S$ POR COR E0 
amento de órdenes por corr-eo dél mnndo: consagrado exclusivamente á la 
)das las" órdenes son cumplidas ©1 ünisrao día que se reci-ben. 
ó money orders •por el artículo que usíed quiere y le sor-
nente lo que reciba. Las ilustraciones que publicamos y las 
as acom/yañan, difícilireníe pueden llegar á 'hacer justicia á 
Recuerde que usted al .mandar su orden lo hace entendiéndo-
se; claraménte que si las prendas no son exactamenite co.mo las anunciamos, se 
lé devolverá á usted el dinero. Ponga claramente nueŝ tra dirección: Corapa. 
ñía de Brillantes Montana. Obispo 92. Habana. 
ipcioi 
nuestras prendas. 
8 Nosotros garantizamos que todas nues-
m tras prendas retendrán su brillo eícr-
am̂mmm̂  ñámente y que. las monturas dan perfecta 
$10,000 á cualquiera institución caritativavsí nos demues-
hemos negado alguna vez á' reemiplazar una piedra que 
satisfacción. Daré; 
tra' que nosotre/s 
no resulte buena. Los brillantes Montana resisten los ácidos, el calor, el álcali, 
etc., en pocas palabras, que pueden ser lavados y ilimpiados como .lo son los bri-
llantes legítimos, y tanto se parecen que mudhos expertos han sido engañados. 
Compañía de Brillantes Montana. 
c o n f e r i m o s coa m m U la i W i p i aitorior; l o i s i !o p e m 
y miles de compradores ansiosos, llenarán nuestro establecimiento. Usted tiene que venir enseguida para obtener la ventaja de ha-
l e r a selección. Recuerde que estos son los mismos artículos que.usted ha comprado siempre á $4-50 y $9-00. Escoja mañana y mien-
Miles 
c e r la p r i m e r a s e l e c c i ó n . K e c u e r a e e 
tras d u r e n , á DOS PESOS c a d a u n a . 
4 8 
NOVELA ESCRITA E N I N G L E S 
por 
F L O E E Í Í C E W A R D E X 
trac ucida ai castellano por 
A n t o n i o C u y a s y A r r n e n g r o l . 
(Esta novela publicada por la casa edi toi ' ia i 
Apple ton y Co., Hew Y o r k , se encuentra 
de venta en la l i b r e r í a La Moderna 
P o e s í a , Obisno 123. —Habana. 
(COHTISrUA) 
*—^ProKja'mn formaT numeros-a p a r t i -
l a , — d i j o la baronesa.—La gente del 
falgar se f i j a tanto en eso de a s i s t i r á 
5a jgtlesia, -que vale l a pena d'e i r . Lue-go 
p u e d e n mstades h'a'Cier lo 'qne mejor les 
pftaaoa. Bas tan í fce esean'dailjizaímos e l ve-
w n í d a r i o con no aeoeíbarnos á l a s diez y 
ton oteas m a l a s oostutodbrcB. E l domin-
go peeadio, de diez y siete que éraam», 
tóio t r e s fuáanoB a l servTxáo. 
—i^Ulsfcad ,vta, síeñorita Q i b r i s t i e t S í ; 
p o r sulp.n)efifto. Y o tamibién i n é , e'i u s t e d 
toa ayu ida á e n c o n t r a r das o r a c i o n e s en 
fi l i l b r o , . — d i j o e l s e ñ o r Oa-rruitíheTS. 
Onam 'ÍD l o s ocl io q u e f i i i m o s , d e t o d a 
p a r t i d a , Dogaanos á k i g l e s i a , e l se-
QOÍT̂  ( J a m i ' t h e r s . se s e n t ó á m i liado y es-
c o g i ó d e e n t r e los J ib ros e l miás g r a n d e 
| n e .putdo Ih'alilaj . A ' l a m i n c i i a r i » ^ el t e x t o 
i—iHaga el favor de buscármelo. 
No le hice caso al principio, 'pues 
considleré que era ju'gar en el templo; 
pero se puso 
jeando d'e -í.quí 
nando en el de 
caer all'gunos que 
r.k), que me deci 
gina del texto, y 
mo con todas laí 
á haicex tanta bmlfla ho 
' de aMk su lilbro, mi-
áis vecinos y dejando 
h.i'oía en su redlinato-
lí á eneontrarl'e la pá-
tuve que hacer, lo ims-
demiás durante ell ser-
'vtiieio, como si él hulbiese sido un niño. 
Ebtaba muy iníeomodada con él por se-
mejante conduídba, y no q.uiise haMa-rle 
ouando saílimos. E l g'e acercó, sin em-
biargo, y anduvo á mi lado, mieoitras 
yo hablaba con otro, hasta que,.al fin, 
dijo con hutrniMad; 
—«¿He ofenid'Mo á usiteid? 
—(Sí, señor; eíí usted muy irreveren-
te. 
—iNo ha sMo ese mi ánimo; mas es 
toan monótono estar sentado en i a igfle-
.aia í&a poder seguir el ser.viteio, y, por 
o t r a p a r t e , es t a n d'esa-grad'aible t e n e r 
q u e ¡ h o j e a r t o r p e m e n t e el libro, s i n p o -
d e r e n c o n t r a r las o r a c i o n e s h a s t a q u e 
él máin.ilstteo e^tiá á l a mitbad de é ñ m , q u e 
p r e d f e r í >acra|dir á ufeifced, p u e s t o q u e sa-
cie ' e n c o n t r a r i a s ad in f íDan te . 
—Sfí. í u e r a usbed m á l s á m e n u l d o á l a 
i g l e ^ a , s a i b r í a e n c o n t r a r l a s oraic iones 
t a n b i e n c o m o yo , r—4i j c c o n s w e r H a x í ^ 
- — ' S í ; p e r o u n o t i e n e t a n t o q u e Jiacer 
l o s d a m i n ^ o s p o r l a m a á í m a e n l a o in i -
l < p l a % ¿ fujnuar l a vj^m^-X « t r a s , ¿ 
oirás cosas.. . pero en adelante procu-
raré i r con más frecueneui. No dudo 
que me hará mtulciho bien. 
—¡Pujes yo no creo que el asistir .á la 
iglesia haigia ningún bien á gente como 
usted,—repuse con graveiad. 
Ett señor lOarrutiiers soltó una car-
<cagada, y dijo que yo haeía mal en des-
icorazonarile, precisamente cuantdo iba 
;á procurar enmenicDarse. 
tEn el líiivch me senté entre él y la 
señora Coweis. Esta dio cuenita del ser-
món de un modo flue hizo reir á toldo 
el mlu'nkio, y dijo muteihas cosas dhisto-
sais y otras desagradables, según m eos-
tumíbre. liuego, en voz algo miás baja, 
ste diriigió al señor Carrutherls, por de-
lante ée m í : 
—••Quiere usted que le pase e l J e -
rez, ó es eierito que se concreta aihora. á 
leidhe y agua?—'lie preiguntó con i n t e n -
ción. 
—dVIuy cáertQ,—idiirjo é l . — n o .pueldte 
ulstedi i m a g i n a r s e c u á n de l i c i o so l o e n -
eucntro. No es n i con mundho t a n i n s í p i -
d o como u s t e Ü creería, y o f r e c e u n 
cairubio muty a g r a d a b l e d e s p o x á í die ex -
ces ivos e s r t i i m í u í l a n l t e s . . . P e r m i t a uabed, 
s e ñ o r i t i a O h r i S t i e , q u e le o f r eaca este 
raoTimo de u í v a s . 
I / a e e ü o n a CloWea v o l v i ó l a <sabteza a l 
o t r o i í í d o , icorajo s i J ^ O l a hulbiese trno-
iesfiado en, l a c o n t e s t a c i ó n .-rM g e ñ o r Oa-
m e f i h e r s . 
i L a xosgpiásk de. k s h u é ^ g í M i w ^ «w-
tiiilo pasaron el domingo como si no lo 
¡hubiese sido, con la sola diferemeia de 
que nî tdiie satlió á paseo ni en coche, ni 
á caballo; pero algunos fueron á remar 
por el r ío ; otros jugaron la raqueta; 
otros se edharon sobre la yerba y leían 
novelas, níientras mudhos, yo entre 
eíilos, se senítaron bajo los árboles á be-
ber champagne frappé, que ra la cosa 
irtós dfeflieiosa q.ue jAmiás he bebido. 
«Oí al misterioso suj.eto y criado dar 
Tina oilden á Tomíás Parkes y decirlle: 
- ^ O y e , tú, j a r l i n e r o ; ¿cómo te ¡Lla-
]lOomio s i j«n¿úís se haibieisen visito, n i 
tabiesen pa seado ¿untos por los tei-re-
n o s d e Ips A l i s o s dos uodhes antes, bas-
ta que Sara i'es abr.ió la puerta de la 
«SQfii&ra! ¡ .Quié imihácil ese Tqmláfe con 
e l sec re to d e su origen! Señalé el otro 
s a j ó t e m « e ñ o r Oarmthere. y le pre-
giiíntié s i s a b í a d e q r á é n e r a oriadb. 
— f l í s máO',—djjo ,—y e i mejor ¡qute he 
tteniido. H a c e seis meses que está conmi-
g o , y d e algún t i e m ' p o á esta parte he 
iáteljaido d e p e n s a r e n m i s asuntos1; éd l o 
(haioe jmtóho m e j o r q u e yo. 
ÍPyínic ipdé á sospechar q u e ese c r i a d o 
sería aSsr&n p a r i e n t e p o b r e d e l s e ñ o r 
B a y a e r , qrae t e n í a q u e gana r se la v M a 
de ese moáo, aunqwe afvergonza'd'o, y 
qute váEí3fca)ba á sus r i dos p a í r i e n i t e s de 
injoó^nifc©, p a r a evriifcarles I h a b f t a ' d u r í a s 
BC»bre h q u e Kskrta g e n t e , pomo los Rieia-
P & jBSÍ 51*^^^ « ^ i d e r ^ t í a u n a 
Na'da más dije, por 
individuo al señor Ca-
gran dedhonra 
tanto, sobre es* 
rraiííhieis. 
Esite.estaba sentado cerca de mí, fu-
manido, é importunándome para que 
leyera un perió'dido, lo ciual yo no con-
sideraba propio en domingo. Por f in , 
se pu&o á leerlo él mismo, en voz alta. 
Me lervanté y íu í corriendo hacia la 
•üiuerta con Ql señor Ck>le, 'quien me o-
| gió allgunas iciruelias. Allí pasamos el 
rato hasta la ¡hora de comer, jugando 
con las gallinas y contemplando los pe-
ces de los estanques. 
E l señor Colé hjabía formado un l in-
do ra.miitlllete de flores para ajdorna,r el 
péto de mi veSíd'dio, pues estaba dtcaidi-
día á no ponerme obra vez el desdieikaido 
metdí,|Llón; pei'o eíl traje no produleía la 
mitald del efecto sin él, y quise ver por 
últ ima vez cónuo lucía ai Jaido de las flo-
res, con intención de guardarlo en se-
iguilda. Pero cacando fu i á mi pupitre 
y saqué el viejo estuche que el señor 
Rayner me había entregado, ¡(hiaíIlÉ que 
estaba vaeío! Nada más faltaba; la mo-
n a d a .de o r o que me tío me dió, estialba 
e n s u envoltorio de cuero eeroa del es-
tu ldhe - l'as esquelas de Lorenzo, ata'das 
e o n s u c i n t a -color de rosa, permanecían 
•donlde y o l a s h a b í a d e j a d o . R e g t i s b r é efl 
putpifcre, m i s b o l s i l l o s y t o d o s los rdneo-
n e s d e l c u a r t o , a u n q u e s a b í a q u e -era en 
fvano, p u e s r e c o r d a b a p e r f e e t a a n e n t e 
^ u e Ha nodhle .ai i í iesriar , aao i^ue rendísd1© 
de sueño, hab-a estado unos momientos 
contemlpiandc 
dlanites despe 
ütellos que los b n -
a luz de la buj ía , 
•guardado la joya 
. pupitre, 
lo ; no cabía duda-
nesa y contarselt). Pero luego desistí 
de bacerlo, porrjuc si yo révelaba mi 
pérdida, habría una escena desagrada-
ble para todos los criade-s y cierto d i s -
gusto para todos los huéspedes. A d e -
mas, algunos criados estaban al servi-
cio de aquéllos y no bajo la autoridawi 
de la baronesa. Pudiera ser que mi me-
dallón hubiese sido robado por u n o d e 
éstos, y cualquiera d e los h u é s p e d e s se 
indignaría si se acusaba á s u c r i a d o de 
latrocinio. Resolví, p u e s , n o decir na-
da sobre e l robo y s o p o r t a r c o n resig-
nación esa p é r d i d a , q u e s e n t í más d e 
io qlie me h u b i e r a p o d i d o imaginaE. 
(Continuará.) 
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N U EVA S EN lT X DACIONES 
E N CATALUÑA 
T e r r i b l e r i a d a e n L é r i d a . — T e l e g r a m a 
d e l G o b e r n a d o r . — L a c i u d a d anegia-
d a . — I n f o r m e s o f i c i a l e s . 
Barcelona 22. 
Se reciben noticias alarmantes de 
Lérida, donde, á consecuencia de la 
nueva crecida del río Segre, se han 
inundado los campos de la comarca. 
Barcelona 22. 
E l Gobernador de Lér ida ha tele-
grafiado diciendo que se ha producido 
en aquella comarca una tremenda 
inundación, mayor aún que la de 
1853, invadiendo las aguas la llamada 
población antigua, toda la parte baja 
y la que se extiende por la ribera. 
Amenazan varias casas hundirse en 
la corriente. 
Desde muchos sitios se oyen gritos 
desgarradores y voces pidiendo auxi-
l io. 
" H a b í a pedido á, Tarragona—dice 
el telegrama del obernador de Léri-
da—me enviasen lanzacabos para sal-
var á muchas personas que se hallan 
cercadas por las aguas en casas ais-
ladas. 
"Tarragona ha contestado enviando 
un tren especial de socorros. 
"'Esta inundación presenta caracte-
res de verdadera catástrofe. 
" A s í es que, desde los pueblos si-
tuados en la parte de arriba, vienen 
recibiéndose noticias alarmantes. 
" E n Lér ida están ya las agUias á 
punto de rebasar el puente de pie-
dra. 
"Llueve sin cesar," 
Barcelona 2 2 . 
Noticias recibidas de Lé r ida dicen 
que las aguas han penetrado en l a 
población, llegando hasta la rambla 
de San Fernando.. 
E l Alcalde y el Gobernador reco-
rren la capital dictando medidas en 
evitación de desgracias. 
Unos importantes talleres de foto-
graf ía y fotograbado han sido invadi-
dos por ttas aguas, parando las má-
quinas. 
La carretera de Barcelona está 
inundada en varias partes, y tres ca-
sas han sido inundadas también, que-
dando sus moradores sitiados, sin que 
hasta ahora haya medios de salvar-
los. 
La corriente impetuosa a r a s t r a nu-
merosos objetos. 
Han sufrido desperfectos de consi-
deración numerosas fábricas, alm*»c? 
nes, comercios y talleres. 
Las aguas llegan hasta m á s arriba 
del Banco de España . 
Brigadas de bomberos y fuerzas 
del Ejérci to realizan heroicos actos 
de salvamento. 
En Flamiseil se ha desbordado tam-
bién el río, causando grandes desper-
fectos. 
Lér ida 22 (telegrama oficial) 
Ayer comenzó a llover de nuevo en 
toda la cuenca del Segre, aumentan-
do en intensidad la l luvia á cada mo-
mento que transcurre. 
La crecida es mayor y no lleva tra-
bas de disminuir. 
Después de gran vigilancia duran-
te toda la noche, se prohibió hoy el 
paso del puente, porque la crecida 
era ya formidable. Diéronse órde-
nes para que los vecinos de la mar-
g e n iaquierda, en la que existen buen 
número de casas y fincas d e recreo, 
fuesen enterados del riesgo que l e s 
amenazaba, y se les invitó á abando-
nar sus viviendas y á refugiarse en 
dudad, cosa q u e sólo m u y pocos 
dejaron de hacer. 
Estos úl t imos, en número de 10 ó 
12, se vieron sorprendidos por una 
riada, que les impidió salir de casa 
en la obscuridad de 'la noche. 
A l amanecer se intensó el salva-
mento de aquellos infelices, á pesar 
de carecerse de material apropiado. 
Todo intento en dicho sentido parecía 
peligroso, dada la impetuosidad de la 
corriente. 
Entre tanto iba «ompareejendo el 
¡personal técnico, e l puente, que es 
frnuy antiguo, amenazaba derrumbar-
se. Lo atravesé, sin embargo, varias 
v e c e s e n unión del alcalde, de los ar-
quitectos, de los ingenieros y de otras 
varias personas que se ofrecieron á 
ayudarme. Nos cercioramos de que 
e l salvamento era imposible con alma-
d í a s , único medio de que disponíamos, 
porque la corriente las hubiera arras-
trado. Lo mismo habr ía ocurrido con 
'barcas, en el supuesto de que hubié-
r e m o s contado con ellas. 
En tan grave situación, se pidió au-
x i l io á los obernadores civiles de Bar-
celona y Tarragona para q u e enviasen 
aparatos lanzacabos por tren espe-
« i a l , los cuales han salido ya para 
a q u í , s e g ú n comunican de Barcelona. 
Se han inundado los sótanos de las 
•casas enclavadas en la margen dere-
cha. 
E n l a s casas d o n d e se encuentran 
l a s personas q u e se t r a t a b a d e salvar, 
e l a g u a l l e g a á dos metros del suelo, 
P A M LAS DAMAS 
D e b e m o s haicer p r e s e n t e á las d a m a s 
q u e l a p o p u i k r Galatica, l a casa de 
U g a l d e , a caba de r e c i b i r nriimoras pn 
yipcno se llevan la- palma, lo misjmo 
le las boas de pluma, finísimas y el 
levo estilo de guantes largos, que es-
n separados por botones la parte del 
•azo del de la mano. 
Visiten á GalaIIra q-û  no W pesará 
18208 1.7 
s e m e j a n d o u n i s l o t e e n m e d i o d e l m a r 
revuelto. 
La población entera las contempla 
aterrorizada. 
Mediante bocinas se ha ordenado á 
los infelices separados por el río, que 
se trasladen por los balcones á una 
casa inmediata,. 
La avenida ha causado grandes des^ 
trozos en e1 muro que corre á lo largo 
de la ori l la derecha del río, por la 
cual va lo carretera. 
Algunas casas de la orilla izquierda 
se han dricrumbaao, temiendo que ha-
ya otras muchas e t igu.U situación. 
En la^iudad ha habido dos casas 
parcialmente derrumbadas. 
E l agua alcanza en la rambla de 
Fernando alturas de metro y medio. 
No hay noticias de desgracias perso-
nales; pero es de temer que las haya, 
y en no pequeño número, en las ca-
sas de la Huerta. 
E l auxilio entre estas fincas es de 
todo punto imposible. 
Desde la madrugada, la guarnición, 
los dependientes municipales y la 
Guardia c iv i l no cesan de trabajar. 
No ha cesado en todo el día una co-
piosísima l luvia. 
La población se halla consternada. 
Las personas, asomadas á los balco-
nes, reclaman continuamente auxilio. 
En este momento me comunican 
que una de las pilastras del puente 
se ha hundido bajo el agua, sin dejar 
rastro visible. 
E l largo tramo de hierro que soste-
nía dicha pilastra ha adquirido una 
flexión extraordinaria. 
La venida de marineros en lanchas 
desde Tarragona, que me a n u n c i a n , 
será en extremo beneficiosa. 
Las casas en que están instaladas 
las oficinas telegráficas y de correos 
se hallan inundadas hasta metro y 
medio del suelo, hbiéndose trasladado 
ei servicio' á la estación férrea. 
Los edificios del obierno c iv i l y de 
la Delegación de Hacienda, tienen 
también inundados sus sótanos, ofre-
ciendo graves riesgos por tratarse de 
casas ruinosas. 
La imprenta del periódico - ' 'El Pa-
l l a r á s " se ha derrumbado. 
Es digna de todo elogio la conduc-
ta del vecindario y de la Guardia Ci-
v i l . 
La luz eléctrica sufre frecuentes in-
terrupciones, siendo de temer que cese 
completamente por inundación de la 
fábrica. 
E l señor Obispo de la diócesis se ha 
ofrecido á coadyuvar cuanto le sea 
posible en la obra de salvamento. 
Acaba de llegar el tren de Tarra-
gona con ei coronel de aquel tercio 
de la Guardia Civi l , un teniente de 
navio, un cabo de mar, 24 marineros 
y un capataz. Traen bastante ma-
terial. 
En esta inundación han concurri-
do ei Ribagorzano y el Noguera-Pa-
llaresa, afluentes del Segre, Es la 
más grande crecida desde cincuenta 
años á esta parte. 
Se ha hundido todo el puente, oyén-
dose en la ciudad un ruido espan-
toso. Se ha partido por la mitad. Te-
nía 50 metros de longitud. 
Queda solo en pie un trozo del an-
tiguo puente de piedra. 
Lé r ida queda aislada de la parte 
de su provincia situada á la izquier-
da del Segre, 
Urge se establezca un puente m i l i -
tar con ca rác t e r provisional. 
Llega otro tren de socorro de Bar-
celona con numerosos elementos. 
Empieza á dispararse los cohetes 
lanzacabos, teniéndose que salvar una 
distancia de 103 metros. La operación 
resulta imposible. No cabe otro re-
curso que el salvamento por botes. 
E n Barcelona.—La cuenca d e l L l o b r e -
g a t . — L l u v i a tornencial.—En S a n 
B a u d i l i o . 
Barcelona 22. 
E l Llobregat ha aumentado su cau-
ce. 
E l Gobernador c iv i l ha dispuesto se 
prepare con toda urgencia un tren es-
pecial para conducir personal y apa-
ratos á los puntos donde más nece-
sario sean para facilitar los socorros 
en la cuenca del Llobregat, 
Tanto el Ayuntamiento, como la Co-
mandancia de Marina y la Sociedad 
jpara salvamento de náufragos , se-
cundan en sus trabajos al señor Os-
sorio. 
Esta tarde ha llovido torrencial-
mente. 
La Riera Blanca ha desbordado en 
Sans y tíorts, arrastrando las casetas 
de fielatos. También ha desbordado 
en Prat, l levándose unas cuantas ga-
ritas. 
En Barcelona ha caído tanta agua, 
que en la calle B a r b a r á han sido inun-
dados algunos almacenes. En la ca-
lle Vi l larroel ha quedado anegado el 
solar del puesto de bomberos. 
Avisan desde San Baudilio que el 
Llobregat ha tenido una nueva cre-
cida, llegando los aguas hasta la co-
pa de los árboles. 
E l gobernador ha avisado á los pue-
blos r ibereños el peligro que les vie-
ne amenazando. 
E n T a r r a g o n a . — D a ^ b o r d a m i e n t o d e l 
E b r o . — I n u n d a c i ó n e n T o r t o s a 
Barcelona 23 , 
E l Ebro se ha desbordado comple-
tamente, inundando Tortosa, Roque-
tas, Mora, Santa Bárba ra y otras po-
blaciones. 
Se han reclamado auxilios. 
La vía fér rea de Valencia, intercep-
tada entre Amposta y Santa Bárba-
E n T o ) 
d u r a n t e 
tosa, el río Francol í despendió 
algún tiempo, volviendo á 
.e un modo alarmante. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión número 10 aprobados 
por el Gobernador Provisional el 3 1 
de Octubre úl t imo. 
Aprobar á Te Cuba R'd. Ca.' los 
planos y perfiles del nuevo trazado 
definitivo' de su línea aprobada, en-
tre Mar t í y San Luís con un ramal 
d© Bayamo á Manzanillo. 
—Aprobar á The Cuba R'd . Ca. un 
plano de localización de la línea de 
Mar t í y Bayamo y San Luís y ramal 
á Manzanillo en el tramo comprendi-
do desde Mar t í al ki lómetro 14,631 
cuya línea le ha sido aprobada á la 
Compañía con anterioridad. 
—Aprobar al Ferrocarril de Guan-
tánamo los planos del terreno que in-
tenta expropiar la Compañía en la 
finca " M a r a ñ o n e s " para el nuevo 
|e<m'plaz'aimieínto de talleres pertenei-
cientes á la misma. 
—Aprobar á The Cuban . Central 
R'ys. el proyecto de un desviadero 
entre los ki lómetros 87,250 y 87,735 
con capacidad para 35 carros. 
—Aprobar á The Cuban Central el 
proyecto de construcción de un chu-
cho-desviadero de doble entrada en-
tre los ki lómetros 98.150 y 98.685 
entre las estaciones de Ranchuelo y 
Esperanza. 
—Declarar que la reclamación del 
señor José Mar ía Herrera, Presiden-
te de la Compañía Azucarera Cen-
t ra l ^ A g u e d i t a " contra los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana por no 
facilitarle locomotoras y carros para 
el servicio de dicho Central, según 
contrato celebrado, á juicio de la 
Comisión es asunto que corresponde 
á los Tribunales de Justicia. 
—Declarar que The Cuba R'd. Ca. 
es responsable por la demora en la 
entrega de 19 bultos á la consigna-
ción del señor Jaime Nebot y que 
respecto á los daños y perjuicios que 
reclama dicho señor, es asunto que 
corresponde á los Tribunales de Jus-
ticia. 
—Declarar que The Cuban Central 
R'ys. está obligada á restablecer in-
mediatamente el crucero que ha 
arrancado del Ferrocarril particular 
del ingenio "Perseverancia", cuyo 
crucero no debió ser. suprimido sin 
el previo consentimiento de la Co-
misión de Ferrocarriles. 
•—Trasladar á la Secretar ía de Go-
bernación una comunicación de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
en que interesa se le abone el impor-
te de un tren de Santa Clara á Ma-
najanabo pedido por el Gobierno en 
21 de Agosto de 1906. 
E n la sección de " L a Prensa" de 
esta mañana , en el suelto sobre las 
I frases que se atribuyen al general 
I Sánchez Figueras contra las migue-
' listas, donde dice: ulo conociéra-
i mes'' léase: las oonooj&ramos; y don-
de aparece: "desautorizarlos", léa-
se : desautorizarlas. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P L A G I O 
D e c r e t o 
E l Gobernador Provisional á pro-
puesta del Secretario de Hacienda, 
por Decreto de hoy, ha resuelto lo 
siguiente:: 
"Que al capi tán de un buque car-
gado exclusivamente de carbón mi-
neral, sal, tejas ó ladrillos de barro 
para construcción, que llegue á un 
puerto de Cuba, para recibir órde-
nes, se le permita destinar ta l car-
gamento ó determinar su disposi-
ción para recibir órdenes, median-
te entrada del buque en la Aduana 
y dentro de los quince días siguien-
tes y antes de la descarga de cual-
quier parte de la misma, rectificar 
su manifiesto, designando el puerto 
de destino de ta l cargamento. En 
caso de no designarse dicho puer-
to de descarga dentro de esos quin-
ce días, el cargamento deberá des-
cargarse en el puerto en que haya 
entrando eL buque." 
S E C R E T A R I A 
de ESTADO y JUSTIC IA 
E l s e ñ o r M e n o c a l 
Llamado por el Jefe interino del 
Departamento de Justicia, ha Uega-
do á esta capital el Sr, Juan M , Me-
nocal, Presidente de la Audiencia de 
' Matanzas, 
E l Sr. Menocal se entrevistó esta 
m a ñ a n a con el Sr, Landa. 
Se cura con las P A S T I L L A S D E L DOC-
TOR R O U X á base de HEROINA, agua, 
laurel, cerezo y polígala Las más reco-
mendadas por todo el Cuerpo-Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS; probadlas y 
os convenceréis. 
Se remiten por Corro y Exprés á todas 
partes de la Repfiblica, por Larrazál y 
Hnos. Farmacia y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99, Habana. Unicos Agentes de es-
tas pastillas. 
ENTRE ALBAÑILES 
E l albañil Valent ín Pardo Pardo, 
vecino de Muralla 109, fué agredido 
por otro albañil nombrado Wences-
lao Valiente, causándole lesiones le-
ves, al pegarle con una tabla. 
La agresión, según el lesionado, 
obedece á que él está trabajando por 
su oficio, siendo su agresor, que fué 
detenido, de los obreros declarados 
en huelga. 
También fué detenido el blanco 
José Figueras, por estar en compa-
ñía de Valiente y habérsele ocupado 
un gran compás- que llevaba en la 
cintura, 
EN L A CIENAGA 
E l fogonero Marcelino Pazos, ve-
cino del Paseo de Tacón número 30, 
fué asistido en el Centro de Socorro 
de la tercera demarcación, de con-
tusiones en el cuello, región mento-
neana izquierda, y quemaduras ^en el 
antebrazo izquierdo, de pronóst ico 
grave. 
Estas lesiones, según el paciente, 
les fueron causadas por Fernando 
Pérez, maquinista de l a locomotora 
número 12, en la estación de la Cié-
naga, porque no quería que conti-
nuase trabajando con él. 
Además el Pérez es acusado de 
haberle amenazado con un cuchillo, 
que le fué ocupado al detenido. 
E l Juez Correccional del distrito 
conoció de este hecho. 
UNA D E N U N C I A 
En la tercera Estación de Policía 
se presentó ayer don Eladio Iglesias, 
celador de los Ferrocarriles Unidos 
manifestando que el individuo que 
le arrojó una piedra- al transitar por 
Zanj.a y Aguila, lo había sido un 
pardo menor de edad, que ayer ha-
bía sido sentenciado á cinco dias de 
arresto por el J u e z Correccional del 
segundo distrito, por agresión á un 
retranquero de d i c h a Empresa, 
N O H A Y T A L H U E L G A 
Esba . m a ñ a n a e s t u v o e n e l A y u n t a -
m i e n t o u n a C o m i s i ó n da d u e ñ o s de f á -
b r i c a s d e ca jones , l a c u a l f u é l l a m a d a 
por e l A l c a l d e , p a r a t r a t a r sob re l a 
h u e l g a de c a j o n e r o s . 
D i c h a Comisión manifestó á nuestra 
Autoridad Municipal, que para ellos 
no existía t a l huelga, que todas las fá-
b r i c a s estaban trabajando con el per-
sonal necesario y hasta con exceso do 
operarios y que por lo tanto no tienoii 
que hacer ninguna oferta n i formular 
ninguna proposición. 
Con estas deeliaTaciones se dió por 
terminada la entrevista. 
La bobería de los terneros 
E i señor Lorenzo Alfonso, ha com-
batido con muy buenos resultados en 
su finca "San Juan" (San José de las 
Lajas) la diarrea infecciosa, enferme-
dad de los terneros conocida vulgar-
i mente con el nombre de " B o b e r í a " , 
j empleando las precauciones que acon-
seja la Circular número 22 de la Es-
tación Central Agronómica, consisten-
te en mantener los corrades limpios y 
bien provistos de agua pura, colocan-
do les bebederos á cierta altura, sepa-
rando inmediatamente los animales sa-
nos de los enfermos y desinf ectando el 
piso y todo el material de madera con 
una solución de 50 por 100 'de crcoli-
na ó ácido fénico (una parte por 20 
de agua) y por último, suministrando 
á los terneros diez gramos de sulfato 
de sosa (una .cucharada grande) d i -
sueltos en dos tazas de agua y á las 
seis horas 20 gotas de creoíina (1/6 de 
cucharadita) en dos tazas de agua; 
cuya medicina deberá repetirse á las 
seis- horas hasta que el animal se me-
jore; si el enfermo estuviese muy dé-
bi l y no pudiese mamar, puede dársele 
cada seis horas una media botella de 
leche fresca con un huevo crudo bati-
do. 
Durante el año anterior sucumbió 
casi toda la ternerada de la finca; en 
Septiembre último habían muerto cua-
tro temeros en menos de quince d ías ; 
desde entonces se ha venido aplicando 
el referido tratamiento, habiéndose 
salvado todos los atacados, 
A S U N T O S V A R I O S 
A Monserrate 
A la tradicional fiesta religiosa 
que en honor de la Virgen de loa 
Desamparados, se celebrará en la 
iglesia de Monserrate, el domingo á 
las nueve de la miañana, concurr i rán 
el Gobernador Provisional Mr . Ma-
goon, con su ayudante capi tán Ryan, 
el general Barry, el teniente coronel 
Greble, el major Foltz, el Goberna-
dor Provincial, el Alcalde de la Ha-
bana y de Capa Magna el Obispo 
de esta Diócesis, I l tmo, Sr, Gonzá-
lez Estrada, 
Cambio de bufete 
Nuestro particular amigo y com-
pañero en la prensa, el conocido abo-
gado señor don Enrique Garrido, nos 
participa en atenta carta haber tras-
ladado su bufete, de la calle de Cu-
ba número 31 á la de Aguiar, 40, al-
tos, donde quedan desde hoy estable-
cidas sus oficinas. 
Deseamos al señor Garrido en su 
nuevo (studio todo género de. pros-
peridades y mucha clientela. 
Manifestación 
E l doctor José Cabrera Saavedra 
fué objeto el lunes por la noche, en 
Caibarién, de una bril lantísima mani-
festación de simpatía con motivo de su 
reciente nombramiento para el cargo 
de Jefe Loeal de Sanidad. 
E l Censo 
Hasta el lúnes había terminado en la 
provineia de Oriente 345 Distritos de 
Enumeración, faltaban por terminar 
154. 
F a l l e c i d o 
A bordo del vapor francés " L o u i -
siane", que se encuentra atracado á 
los muelles de San José, faileció el pa-
sajero de t ránsi to Augusto Pony. 
Dicho individuo se encontraba pa-
deciendo de tisis pulmonar. 
u y c o n c u r r í 
Siempre lo está, lo mismo en verano 
que en Invierno el Anón del Prado, Aquel 
saloncito donde hay helados, dulces ex-
quisitos de Laza, leche pura y un trato fi-
no y atento en la dependencia toda-
E L T I E M P O 
Ha empezado el régimen de los 
nortes, refrescando la temperatura 
por algunos días. 
E n l a o f i c i n a de l a E s t a c i ó n M e t e o -
r o l ó g i c a d e l a E e p ú b l i e a , se nos h a n 
í a c i l i t a d o l o s s i g u i e n t e s d a t o s s o b r e e l 
e s t ado d e l t i e m p o d u r a n t e e l d í a d e 
a v e r : 
H a b a n a . , N o v i e m b r e 6 de 1907. 
Máx. Mín, Medio 
T e r m t . c e n t í g r a d o . 26.0 23 2 241 
T e n s i ó n d e l v a p o r 
d e a ^ u a , m . m 18.53 14.25 16.39 
H u m e d a d r e l a t i v a . 86 65 75 
B a r ó m e t r o c o r r e g i -
d o m . m . , 10 a. m . . 759.88 
I d . i d . , 4 p . ra 759.18 
V i e n t o p r e d o m i n a n t e N W . 
S u v e l o c i d a d m e d i a : m . p o r 
g n n d o 4.4 
T o t a l de k i l ó m e t r o s 383 
L l u v i a m i . . . . 2.5 
ELEGANCIAS MASCULINAS 
Los caballeros también tienen su nota 
de elegancia, y esta la dá el saber elegir 
su satrerla, pues no en todas hay buenas 
telas y excélente corte. 
L a más digna de recomendación es L a 
Parisién del amigo Nicolás, Mercaderes 11 
PARTIDOS POLITICO 
P A R T I D O L I B E R A L 
Por encargo del señor Presidente 
de la Comisión Mixta Reorganizado-
ra del Partido en este término muni-
cipal, cito á los señores que forman 
dicha Comisión para la reunión que 
t endrá efecto el dia 8 del corriente 
mes, en el Círculo Liberal, Neptuno 
número 2, altos. 
Habana, 6 de Noviembre de 1907. 
J o s é I g n a c i o Odón.—Secre ta r io . 
P O R M O R U A D E L G A D O 
E l almuerzo que se verif icará en 
honor del Senador Morúa Pelgado 
tendrá lugar el domingo 10 de los 
corrientes en el hotel " L a Lisa" , 
Marianao. 
La cuota del cubierto es de dos 
pesos cincuenta centavos plata espa-
ñola. 
La Comisión Organizadora f le tará 
un carro en el que se conducirá y re-
to rna rá posteriormente á los comen-
sales. Dicho acto será amenizado 
por una banda de música. 
Las personas que deseen tomar 
parte en el almuerzo podrán acudir 
por las noches al Círculo del parti-
do, Neptuno 2, altos, á proveerse de 
las correspondientes boletas. 
E l sábado te rminará el período de 
inscripción, y se dirá oportunamen-
te el punto y hora de partida en la 
mañana del domingo. 
L a Comisión. 
SECEETAJSiA 
De orden del señor Presidente, se anuu. 
cia por este medio para conocimiento de 
los señores socios de este Centro, que el 
próximo domingo 10 del mes. actual, á la 
una de la tarde, se celebrará la Junta 
General Ordinaria de Presupuestos que 
determina el artículo 26 del Reglamento. 
Para concurrir á dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable la presentación del recibo 
del mes de la fecha. 





Habana, 8 de Agrosto de 1007. 
Sr. D i rec to r del Dia r lo de la Mar ina . 
L a u n i ó n de DesLiladorea en jun t a general 
de este d í a t o m ó , entre otroa, loa aiauieutes 
acuerdos; 
P r imero : í í o m b r a r un abogado pava ges 
t ionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas Cariienit*, v i x c u j u y 
E l inf ierno. 
Segundo: Nomorar un inspector e spec la í 
xmra inves t iga r ei paradero de envases que 
í a J t e n á dichas d e s t i l e r í a s , asi como uunoxen 
la procedencia de los que t ienen afganas 
í á b r i c a s que no lo han impor i auo y el ae 
otros estuDiccimientos que lo u u i l ü a a como 
depOaitoa. 
Tercero: Nombra r un veedor para que se 
s i t ú e en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se croa pueda tncon t ra r su en-
vases en fo rma ilegaA. 
Cuarta ; Pasar una c i rcu la r á /as t á t r i c a s 
de licores r e i t e r á n d o l e s la p e t í c í ó u por la 
breve d e v o l u c i ó n de envases y slgui i icando-
le a l mismo t iempo que esos bocoyes ios 
í a c i l i t a m o s en calidad de p r é s t a m o y con la 
cond ic ión de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 d í a s . 
Quin to : Perseguir con todo el r i g o r qu.5 
la Ley Jios concede a todo aquel que u t i l i -
zase los envases en ot ra í o r u i a d i s t in t a a ia 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
u e n á n d o l o s con productos dis t in tos ó u t i -
l izarlos como d e p ó s i t o s . 
Sexto: Pub l ica r este acuerdo en dlpt intos 




T E L E M A J U l EL GiBlg 
T A B O S 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
V I S I T A APiLAZABA 
Madrid, Noviembre 7.—Se0-ún a 
claran, los periódicos d e es ta Co^" 
deseando el rey Alfonso e v i t a r a l ^ 
ciano Emperador de A u s t r i a 
gr ía el cansancio que h a b r í a de ca¡f 
sarle una recepción o f i c i a l , h a d e t t ü * 
minado no i r á Viena mientras 
re la convalecencia de F r a n c i s c o JQ 
sé y ha aplazado su p r o y e c t a d a J Ü 
sita á éste, para el año e n t r a n t e U 
SORPRESA DiEL K s r R l J T l N i o 
Trenton, Noviembre 7 . — E n con 
t ra de lo que se creía generalrn8n¿!-
el escrutinio ha arrojado á f a v o r d 
Mr . Fort, el candidato r e p u b l i c a n o 
para el puesto de G o b e r n a d o r del 
Estado de New Jersey, u n a mayoría 
de 7,000 votos y Mr. K a t z e n b a c h / e l 
candidato demócra ta h a confesado 
su derrota. 
OTRA oX i M .Oí-'IOX M O R T I F E R J 
Stennbenville, Ohio, N o v i e m b r e 7 
—Ayer tarde hizo exüloFPÓn H ca1! 
dera de una de las máquinas do v ^ 
por del taller de maquinaria cío La.' 
belle, matando á cinco h o m b r e s é 
hiriendo morfcalmente á t r e s . 
C U E L G A CONJURADA 
Londres, Noviembre 7 . — D s resul -
tas de la conferencia q u e c e l e b r ó ei 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio con los de las comisiones de los 
trabajadores de los f e r r o c a r r i l e s y 
l a que tuvo efecto después e n t r e es.' 
tos y los directores de las empresas, 
ferrocarrileras, el Comité E j e c i i t i v o 
de las asociaciones a m a l g a m a d a s , ea 
vista del satisfactorio a r r e g l o parai 
ambas partes de las cue s t i ones pen. 
dientes, ha desistido de su p r o p ó s i t o 
de proclamar la huelga g e n e r a l . 
CAMBIO DE PARECER 
Berlín, Noviembre 7 . — L a empera-
triz Victoria Augusta c a m b i ó ano--
che, á ú l t ima hora, dis p a r e c e r , r a l 
pecto á su via je á Londres, á donde 
ha determinado i r . a c o m p a ñ a n d o af 
Emperador Guillermo. 
HORRENDA DESGRACIA 
Amsterdam, Holanda, N o v i e m b r i 
7 .—El Ministro de J e t a d o , V c i 
Panhuvs. sii hermane-, el a l c a l d e d¿ 
esta ciudad Ven Lear, y las esposas 
de los tres se ahogaron anoche, M 
ccnsecuencia de hab;r c a í í o dentro 
de un canal, el carruaje en el cual 
paseaban. 
Este a/ccidente fué c a u s a d o por 
una densa neblina oue i m p i d i ó al co¿ 
chero evitar el p e l i g r o . 
LAS V I C T I M A S DE L A 
EXPLOSION 
Kiel , Alemania, N o v i e m b r é i ^ H 
Anoche se h a b í a n r e c o g i d o los cadá-
veres, de diez de las v í c t i m a s de 
explosión que ocurrió á b o r d o ' " ; 
buque-escuela " B l u c h s r ' y como£ 
quiera que al pasar lista, n o fa l taba; 
n ingún otro tripulante, se c ree que: 
no h a habido más d e s g r a c i a s ; en 
cuanto á los heridos, h a y v a r i o s que 
los médicos desesperan s a l v a r . 
Se atribuye el r e l a t i v a m e n t e r e - | 
ducido número de las v í c t i m a s á la 
feliz coincidencia de h a l l a r s e e n tie-
r ra unos trescientos tripulantes del 
citado buque, cuando se p r o d u j o la 
explosión. 
FESTEJOS A LOS JAPONESES-! 
Manila, Noviembre 7 . — S s p á r a n s f e 
aquí de un momento á otro, los dos 
cruceros japoneses que figuraron en. 
la gran revista naval que se v e r i f i c ó 
e n ' Hampton Roads, con m o t i v o de 
la Exposición de Jamestcwn y se esj1 
t án preparando en honor de s u o í l 
cialidad y tripulantes, g r a n d a s fes-
tejos públicos, disponiéndose tam-
bién la oficialidad del e j é r c i t o y la 
armada americana que se h a l l a n aquí , 
á otsequirles con toda e sp l end idez . / | 
N U E V A SUBIDA D E L 
DESCUENTO E N INGLATERRA 
Londres, Noviembre 7 . — v i s t a de -
que las n c t i c i a s que se reciban de Nue-
va York carecen, de la requeírida. segu-
ridad para garantizar que la críes es-
t á totalmente conjurada y que ha d e ; 
ceesyr prcmto la demanda de o r o par8-
aquel mercado, los Directores d e l Ban-
co do Inglaterra han a c o r d a d o hoy 
subir el mín imum de su tipo d e dfjj 
cuento de 6 á 7 0|0, coma d m ^ j M 
más eficaz para la protección ¿e^H 
reservas y aun temen que sai i'.nsu»' -'; 
cíente para cantenEcr la e x p o i r ^ ^ H 
de oro. 
L BANCO 
DE FRANCIA , 
París , Noviembre 7 . -S1 B a n c o « 
Francia ha elevado tamhien y o o j 
igual motivo que el de Inglaterra 
tipo de dasci 
ciento. 
EXISTE NCL 
de 3.112 á 4 p( 
Nueva 
AGUILA 112 Y SAN I0NALÍO 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía, Meeanogr 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE/TENEDOE D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios, internos y externos. Oíase de 8 de la 




C U C A R E S CRUDOS 
.rk, Noviembre 7.—Las 
existencias de ' azúcares crudes J Í 
poder de los importadores de esta , 
plaza, suman hoy 1 ,461 t e n e l í n 
contra 12 ,525 Ídem e n igual f e c h a , 
el año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
N u e v a York, N o v i e m b r e 7 ; - A y e r , 
m i é r c o l e s , se v e n d i e r o n en ^ JSOÍS 
d e V a l o r e s de e s t a plasa 4 4 0 ^ 
b o n o s y a c c i o n e s de las p n n o i p a i e s 
empresas que radican en l o s E s t a a o ! » 
Unidos 
S 3 
T E A T R O P A Y R E T 
M a t i n e é í í l a s 2 . -Nocho á las 8 ^ . — a ? ™ " ' 
diosas funciones 2, con los m i s aplaucuuw 
actos.—Por segunda vez: L a t r o u p p e Onn. 
Maüjma viernes ler . d ia de MODA. 
DIARIO D E L A MARIN-1.—Edición de la tarde.—Noviembre 7 de 190//. 
L A T E M P O R A D A 
G U E R R E R O - M E N D O Z A 
L A D E S E Q U I L I B R A D A 
To jttzgo ign'alip'ente apasionados á 
quienes ereen á E c i h e g a r a y un genial 
d r a m a t u r g o , que á quienes niegan que 
es s u talento, uno de los mayores y 
m á s complejos , produc idos por el si-
g l o - p a s a d o . E c h e g a r a y , — p r é s c i n d i e n -
do de s u s a c t i v i d a d e s c i e n t í f i c a s y polí-
t i cas e3 U n suges t ionador de m u c h e -
d u m b r e s . A l i g u a l de los n i ñ o s , que 
t i e n d e n los bracos extas iados ante los 
objetos b r i l l a n t e s , l a m u l t i t u d , que tie-
ne m u c h o de i n f a n t i l , se suges t iona 
a n t e l a h a b i l i d a d r e t ó r i c a de l i lu s t re 
a u t o r de el puño de la espada, y 
c a u t i v a en l a r e d de falsos conflictos ó 
de i m á g e n e s b r i l l a n t e s y v a c u a s como 
abalorios , ella se emociona, se c r i s p a 
c o n e p i l é p t i c o s e s tremecimientos , y 
h a s t a s iente esa i n g é n u a ira h a c i a el 
m a l v a d o y ese a m o r h a c i a e l héroe que 
p o r v o l u n t a d d d autor h a de s a l i r pu-
ro y s i n m a n c h a de todas las s i tuac io -
nes, e x p e r i m e n t a d a por los lectores p u -
ros ' de M o n t e p í n ó de F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z . 
P a r t i e n d o de l a base de u n antina-
t u r a l i s m o sardonosco, La deseqidlihra-
da t iene sobre otras obras de E d h e g a -
r a y l a v e n t a j a de es tar e scr i ta en p r o -
s a . L a p r o s a h a c e r e s a l t a r menos el 
proced imento de l poeta de q u i e n s o n 
la s estrofas q u e cop io : 
" C e r r a d u r a s de estas p u e r t a s 
que os a b r í s en las paredes 
¿ p o r q u é me m i r a n ustedes 
oon esas bocas a b i e r t a s ? 
( E n el puño de la espada). 
D e m i p a d r e en el C a s t i l l o 
t a m b i é n u n rescoldo h a b í a , 
pero no se p a r e c í a 
á ese rescoldo s e n c i l l o . " 
(Mar sin orillas). 
" A u n q u e m i pecho t a l a d r e 
tanto m i desdi-cha a b u n d a 
que te v i p o r vez s e g u n d a 
cuando se m u r i ó m i p a d r e . " 
(La escalinata de un trono). 
L a pro tagon i s ta del d r a m a es trena- j 
do anoche, no l l ega á s e r u n caso p a t o - ; 
l ó g i c o ; como no p a s a de s e r u n t r a i - 1 
d o r de z a r z u e l a , e l t ipo que t a n á m a - ¡ 
r a v i l l a i n t e r p r e t a s e e l s e ñ o r . C o d i n a . j 
P o r lo d e m á s , en esta o b r a como en ea- j 
s i todas las de l autor , l a diosa c a s u a l i -
d a d pres ide los hechos, y e l la hace, en- ¡ 
t r a r y s a l i r o p o r t u n a m e n t e á todos ios 
personaje s , e l la j u s t i f i c a las cosas m á s 
i n c o m p r e n s i b l e s y h^ee que u n perso-
n a j e e l i m i n a d o p o r l a m a l é v o l a h a b i l i -
d a d de otro, pasee p e r s u ca l l e conti-1 
n u a m e n t e , con el ú n i c o objeto d e , que 
se le ha l l e cuando se. neces i tan sus ser-1 
vic ios . 
L a o b r a de D . J o s é E i c h e g a r a y 'ha 
l l e n a d o medio s iglo, mainteniendo é l 
solo encend ida l a h o g u e r a cas i e x t i n t a , i 
ante la i m a g e n de T a l í a . L o s d r a m a s | 
vj&ientcs , falsos , a r t í s t i c a m e n t e h i p e r - i 
b ó l i c c s y l lenos de f rase s bel las a i s l a -
c l á m e n t e , l i a r á n v i b r a r s i e m p r e á l a 
mucCieduirJbre congregada . E l teatro 
como l a o r a t o r i a , donde los conceptos 
se s u c e d e n s i n d a r t i empo á la m e d i t a -
c i ó n , es campo prop ic io á talentos b r i -
l lantes , no i m p o r t a con q u é clase de 
•luz. S i el f i n de l teatro es emocionar , 
y e n d o por el camimo m á s corto a l sen-
t i m e n t a l i s m o de l p ú b l i c o , E i c h e g a r a y 
!ha rea l i zado l a p e r f e c c i ó n de la l i te-
r a t u r a d r a m á t i c a . Pocos homibres h a -
b r á n a l terado tantas digest iones co-
m o é l . EiCihegaray coje e l a l m a coleeti-
rva y l a hace r e i r , l l o r a r , r e c o r r e r a l 
m a n d a t o de s u v o l u n t a d , toda l a g a -
m a de l a s emociones. E i l es u n sugest io-
mador de muohedumlbres . Y se m e d i -
r á : 
—'Pero l a m u i d h e d u i m b r e . . . , é l re -
fo;año... 
Y yo respondo : 
— ^ P a r a q u é v a m o s á d e s m e n u z a r 
a h o r a l a p s i c o l o g í a de l a m u l t i t u d ? . . . 
ALFONSO H E R N A N D E Z C A T A . 
los esposos Masot Ocampo, residentes 
en la finca San Nicolás, coi-respondien-
te al Central "Dos Hermanos". 
Grandes fueron ios sacrificios que se 
hicieron por salvar á la enfermita; pe-
ro todo salió infructuoso. 
E l destino quiso que en tan tem-
prana edad rindiera su tributo á la 
madre tierra la angelical y cariñosa 
Josefita. 
¡ E l Ser Supremo la acoja en su se-
no! 
E l último Decreto de las escuelas 
Ha sido acogido con beneplácito de 
todos los maestros, el íiltimo decreto 
firmado por Mr. Magoon, referente al 
aumento de sueldo de los maestros que 
dirigen aulas principales, y que tie-
nen la supervisión moral de las es-
cuelas de primer grado. 
Era, una injusticia si no se hubiese 
hecho as í ; pues sabido es que el estí-
mulo de un maestro que cumple con 
sus deberes, consiste en que al termi-
nar el año escolar, y al efectuarse los 
nuevos contratos, exista el aumento de 
sus haberes. 
Este año sucedió todo lo contrario. 
S-e les han rebajado á maestros muy 
competentes, nada menos que cuatro 
pesos. Maestros que llevan cerca de 
véante años de ejercicio. 
Muchas gracias, en nombre de los 
profesores de ésta, al Honorable Mr . 
Magoon, y al Secretario de Instruc-
ción PúbHca, señor Lincoln de Zayas. 
Ahora queda la equidad de la Jun-
ta de Rodas, respecto al reparto de 
la cantidad que le asignen para el 
término. 
Mucho esperamos de ella en favor 
de nuestros competentes directores mo-
rales de escuelas. 
La carretara 
Nada se sabe aún de la carretera. 
Sólo tenemos noticias de que salió 
de Abreus una Comisión para ver á 
Mr. Magoon hace cinco meses; que 
nuestro Gobernador recomendó el 
asunto á la Secretaría de Obras Pú-
blicas; que Obras Públicas trasladó, 
para la emisión del informe, la peti-
>sión, á la Jefatura de Santa Clara; 
que el Jefe de los ingenieros de Santa 
Clara, mandó unos ayudantes para 
que vieran si era practicable y de ne-
cesidad la obra pedida; y que estos 
ayudantes tomaron la longitud del tra-
mo pedido, y vinieron por segunda 
vez para hacer un nuevo reconoci-
miento, informando muy favorable-
mente; que la Jefatura de la provin-
cia elevó dicho informe; y que por úl-
timo, la Secretaría del ramo ordenó 
se hiciera el estudio y presupuesto del 
•ramal de carretera pedido. 
Va muy cerca ;de tres meses que se 
dictó esta orden. 
Aquí no hemos visto á nadie; y en 
tanto está pagando el pobre y desdi-
chado pueblo, que nunca ha tenido au-
xilio del Estado, 
Así puede decirse. 
Abreus, el ¡término rico que posee 
los mejores Centrales de la jurisdic-
ción, no ha. tenido el apoyo del Es-
tado, n i en tiempo 'de la Colonia, n i 
en la República; pero n i tampoco en 
las dos intervenciones. 
Habilitados estamos si no nos conce-
den el pequeñísimo ramal de cuatro 
kilómetros de carretera. 
•El Corresponsal. 
Véase la anotación por entradas 
de ese juego: 
Remedios . . . 0 4 0 1 0 2 0 0 0—7 
Sagua. . . . 0 0 1 0 0 0 0 0 0—1 
Terminó el Champion . 
E l domingo último terminó el 
Champion que se vénía celebrando en 
Holguin. v i 
E l " A z u l " lo cerró de una manera 
honrosa como se puede ver por la 
siguiente anotación por entradas: 
Azul . . . 0 1 0 0 1 0 2 0 x—4 
In ian t ry . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
La mayoría de los jugadores que 
figuraban en los clubs de aquella lo-
calidad, han partido^ para las Villas, 
MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el jueves 7 á las ocho de la noche en 
el frenten Jai -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta t a n t o s 
entre blancos y azules. 
A I final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
No se da r án contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Con esta fecha se acuerda que to-
das las pelotas que salgan ó se rema-
ten en la cesta, sean declaradas bue-
nas. 
La Empresa. 
su'almetnte al caerle encima un saco de 
azúcar de varios que estaban descar-
gando de un carretón en la calzada del 
Monte esquina ai puente de Cháve-z. 
AOOIDENDE CASUAL 
A l transitar montado á caballo por 
la calle de Monserrate esquina á Obis-
po, D. Paulino Estévez Llanes, vecimo 
de San Lázaro 162, tuvo la desgracia 
de causarse varias' lesiones en ambas 
rodillas, por haber recibido un golpe 
contra, el pavimento al resbalar y caer 
el caballo. 
E l lesionado ingresó en la casia de 
salud "Covadonga," para su asisten-
cia médica. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 7 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 93% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco iSs-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110*^ P. 
Oro amencaoo con-
tra plata española. . . á 16 P. 
Geni enes.. á 5.60 en plata. 
i d . en cantidades... á 5.61 en placa. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en CHnridades... á 4.48 en piaca. 
El peso americano 
En plata española., á L16 V. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDSJLt 
Cosme Herrera, de la Hataca tod&a loa 
Innee, álas 5 de ia tarde, para Sagua j Caí* 
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los mar tes 
á Jas 5 de la tarde, para Sagua y Caibasrién, 
regresando los aábadoa por la mañana S« 
aesijaclia á bordo. — Viuda de Zuluetau 
i¡6 IMPERIALES POB UN PESO!! 
( I T E R O y f i o L O M i N A s 
es una g-arautía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1443 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
B E I G O S . C U E L L O S Y B O A S 
Explénd ido surtido 
L A GRAN SEÑORA 
en liquidación 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
teléfono 949. 
S A N T A G L » A R / \ 
Abreus, Noviembre 5 de 1907. 
Fiesta onomástica 
Mi consecuente amigo el señor Car-
ios Quevedo, dueño de la principal 
farmacia de este pueiblo, quería come-
iter un acto de onomatoposis; pero el 
que suscribe, de igual nombre, aunque 
no de uso, le formó una celada y el 
día anterior se le apareció con un gru-
po de amigos invadiendo su bonito es-
tablecimiento, y anunciándole que San 
Carlos Borromeo estaba á la puerta. 
Sonriendo nuestro buen amigo, nos | 
p reparó un concierto fonográfico, y I 
por la noche pasamos largas horas 
dando oído á las armoniosas voces de 
Caruso, Tamagno, Melba, Tetrazini, 
etc., ¡y a l violín de Sarasate. 
A l siguiente día fuimos llamados 
insist?ntemente uno por uno á una 
|^an mesa de la residencia particular, 
donde existían todas clas/s de licores, 
y allí bebimos, brindando por el día 
onomástico del celoso boticario, que 
correspondía deferentemente á nues-
t r a alegría inmensa. 
-Muclics años como éste le deseo, por 
lo ménos. al bondadoso amigo don 
darlos. 
Necrología 
E l jueves f a l l e c i ó á consecuencia de 
g terr ib le d i f t e r i a , l a n i ñ a J o s e f i t a 
•^lasot OCLUIDO, hija de mis parientes, 
Esta tarde 
Se efectuará el último desafío de 
los filadelfianos con los azules. 
E l domingo 
E l domingo se l levará á cabo el 
primer desafío de la novena " A U 
Leaguers", con el "Habana". 
Dicha novena está compuesta de 
buenos jugadores. 
Inaugurac ión del Champion 
E l pasado domingo se llevó á ca-
bo la inauguración de las Villas, en-
tre los clubs "Remedios" y "Sagua" 
E l match tuvo efecto en Sagua y 
del cual da cuenta en " L a Pa t r i a" 
de aquella localidad, el ameno " A l -
bert" , en los siguientes t é rminos : 
t ^ Tuvimos una tarde sportiva de-
liciosa, deliciosa en cuanto á su as-
pecto, no en cuanto al resultado del 
desaüo que fué una derrota para los 
nuestros, la que nada nos sorprendió, 
convencidos como estábamos, de la 
superioridad de fuerzas del club 
"Remedios", organizado en su casi 
totalidad de players de la Habana, 
Cárdenas y Santa Clara, contando 
con un ba ter ía de más pujanza que 
la de nuestro club, pues Violá y 
Sánchez dominaron á nuestros bafe-
men desde el comienzo del match 
y tuvieron la gloria de que sus t i -
tánicos esfuerzos fueran secundados 
muy bien por el campo que -se por tó 
magistral. 
"Sagua", club en que abundan 
más principiantes que profesionales, 
á más de resultar débil para la con-
tienda, estuvo desgraciado, pues des-
de el «segundo inning en que le ano-
taron 4 carreras, le vimos jugar con 
errores, y al bat. flojos, á no ser 
que Violá les pusiera á raya. 
La carrera única que los nuestros 
anotaron en su score y que la hizo 
el joven Guturí , débese á un error 
de Violá y á un oportuno hi t de M . 
Acosta (el chino), que completó su 
entrada en home. De no ser ella, la 
carrera, bonito collar nos cuelgan! 
Govantes, ayer, jugó muy bien, co-
mo lo esperábamos, pues tanto de 
center field como de catcher, nada 
tenemos que objetarle. 
Lozano, no revela de-sconocimiento. 
del juego, pero sí demostró falta de 
práct ica , cosa esencial para salir 
avante. 
O'Burke, en S . S . jugó bastante, 
deficiente, pues nunca le hemos vis-
to jugar de ese modo." 
HURTO DE DINERO 
¡En La casa Mercaderes 1 6 ^ , cuarto 
número 2, residencia de don Valeria-
no Camdamo Pérez, le hurtaron du-
rante su auseu>cia, dscerrajándole un 
baúl, la suma de 321 pesos moneda 
amerieana y 327 moneda española, 
cuyas cantidades eran producios de 
sus alhorres, y de cuentas de una agen-
cia de Comisiones, que representa. 
•'Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del hurto. 
POSTALES HL1RTADAS 
E n la vidriera del café " E l Casi-
no," fueron ocupadas 49 postales, que 
ba'bían sido hurtadas en un estableci-
mieoto de. la calle de Obispo. 
Dichas postales, dice el de-pendiente 
de la citada vidriera, que las había 
ccmiprado á un menor que las andaba 
vendiendo puMicamente. 
Las postales quedaron á la disposi-
ción del Juzgado competente. 
LEISION CASUAL 
'Manuel Ruiz Martínez, vecino de la 
calzada de Sam Lázaro número 329, al 
estar en la mañama de ayer descargan-
do una miáquina, en unión de varios in 
dividuos en la casa Amargura 16, se 
causó una herida en la mano dereedia 
de pronóstico grave, al caerle aquélla 
eiacima. 
'El heclho fué casual, y el doctor Ca-
rrerá, se hará cargo de la asistencia 
del lesionado. 
]v.X UN H O T E L 
A l pernoctar en o! hotel "Las Nue-
vitas," calle de Dragones, el pardo 
Faustino Matas, que había llegado á 
esta ciudad procedente de Santiago de 
Cujba, le hurtaron 59 pesos moneda 
americana., qufó al aco^tnrse había 
puesto debajo de la almdhada de su 
ciamia. 
•De este heeho se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del Centro. 
I N T O X I C A D A 
A causa de haber ingerido un poco 
de ácido fénico de un pomo que 'había 
puesto una morena sobre una mesa, su-
frió una intoxicación, la menor Car-
men García Freije, de dos años de 
edad, vecina de 'Campanario 182. 
'El estado de la menor fuá calificado 
de grave. 
POR ROBO DE ÜN RELOJ 
Por un vigilante r de policía de la 
sexta estación fué detemido el pardo 
Sabino Heraiáindez Martínez, vecino de 
Gloria 235, por acusarlo el de su raza 
José M , Matamoros Delgado, de, ser el 
autor del robo de un reloj, de cuyo 
'hecho conoce el Juzgado Correccional 
del segundo distrito. 
Ed detenido ingresó el yivac. 
E X E L V E D A D O 
E l artillero Domingo Oarrodeguas 
Aníbal, desitaioado en ta Batería nú-
mero 5, tuvo la desgracia de caerse de 
un carretón en la calle G, sufriendo 
una herida contusa en la región fron-
tal, otra contusión en el homoplato iz-
quierdo y fenómenos de conmoción ce-
rebral, siendo el estado del paciente de 
pronóstico grave. 
QUEMADURAS 
La blanca Emilia Rubio Fernández, 
de 18 años de edad, y vecina de Carlos 
I I I número 191, sufrió quemadur.3s en 
el brazo deredho de pronóstico grave, 
al caerle, endknía un jarro con a g u a 
hirviendo. 
E l hecho, según la lesionada, fué ca-
sual. 
OON •UiN SACO D(E AZUCAR 
E n el centro de socorro del segundo 
distrito, fué asistido e l blanco W e n c e s -
lao Sierra y M e s a , vec ino de S a n J o s é 
n ú m e r o 140, d e contus iones en el t ó r a x 
y e n el h o m b r o izqmierdo, de p r o n ó s t i -
co menos g r a v e , c u y a l e s i ó n s u f r i ó ca-
E L " A R T I L L A " 
E l vapor cubano de este nombre fon-
deó en puerto procedente de Nueva 
York, con carga general. 
E L " C L I N T O N " 
Hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano " C l i n t o n " con oarga y ganado 
procedente de Tampa. 
E L " A Z A L E A " 
Con cargamento de carbón fondeó 
en bahía esta mañana el vapor inglés 
"Azalea" procedente de Newpor New. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y 28 pa-
sajeros, entró en puerto esta mañana 
I procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
i el vapor correo americano *' Mascot-
i t e . " 
E L " S O K O T T O " 
Con carga y 20 pasajeros fondeó en 
¡puerto hoy el vapor inglés "Sokotto". 
E L " F O N G O I N " 
E l vapor inglés de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Glasgow, con carga generail. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
P u e r t o d 3 l a H a b a n a 
BUQUES DE TBAV3BIA 
ENTRADAS 
Día 7: 
De N . York en 5 y medio días, vapor cu-
bano AntUla capitán Carnehl, tonela_ 
das 3705 con carga á Zaldo y comp 
De Tampa en 2 días vapor americano Clin-
ton capitán Albury tonelada 1187 con 
carga y ganado y 34 pasajeros á Ly-
kes nd Bros. 
De Newport New en 5 y medio días vapor 
inglés Azalea capitán Henderson to-
neladas 3 552 con carbón á L. V. 
Place. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien to-
neladas 884 con carga y 28 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Montreal y escalas en 17 días vapor 
inglés Sokoto capitán Ommeney to-
neladas 3091 con carga y 20 pasaje-
ros á D- Bacon 
De Glasgow y escalas en 31 días vapor 
inglés Fougolrr capitán Falconer to-




Para Matanzas vapor español Telesfora. 
Día 7: 




Para New Orleans vapor amerciano Es-
celsior^por A. E. Woodell. 
38 pacas 
459 tercios 
21 cajas tabaco 
2 huacales naranjas 
61 id . frutas 
98 Id. piñas 
4 cajas herramientas 
1093 piezas madera 
Día 7: 
No hubo. 
L I S T A 
Consignado á N . G. Oone, importó 
de Tampa el vapor americano " C l i n -
t o n " 48 muías y 4 caballos. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EPÍSCTUADA8 EOT 
85 cajas queso patagrás R. H. $27.00 
quintal. 
90 id . aceitunas Flor Sevillana, $8-00 
caja. 
40 id . vino amontillado Predilecto, 
$12.00 id . 
35 id . moscatel, $11.00 id . 
50 id . ostiones Cuba Favorita, $3.37 
caja. 
85 L|- mantequilla Damas, 4 Ibras. $40 
quintal. 
50;2 pipas vino Pera Gran, $68.00 
las 212. 
40¡4 i d . navarro id . $66.00 los 4)4 
20 barricas rio ja id . id . $35.00 una. 
30|4 vino id . Marqués de Terán, $19 
uno. 
35 cajas aceite español de 2 Slibras El 
Pinche, $14.00 quintal 
20 id . id . Alhambra, $13.00 id. 
50 id. queso patagrás San Pablo, $23 
quintal. 
de la-s cartas de España detenitlas 
Ares, Ventura — Arlesero, Juan — Ar-
naiz, Orencio — Agrá, José — Albito, 
Pedro — Asiesta, Emilio — Alvarez, An-
tonio — Alvarez, Antonio — Arias .Ra-
món — Arango, Antonio — Abances, Y. 
— Alamis, José — Antonio Gil, Demetrio 
B. 
Babi, Lamparilla 86 — Bayon, José —-
Babal, Alejandro —. Balguañon, Pedro— 
Barrosa, Emilio — Blanco, Cristina — 
Barrial, Baibina — Broz, José — Borni-
quier, Pilar —• Bornes, Antonio —- Bolo-
ña, Concepción — Bustes, Antonio. 
c. , 
Castillo, Ramón del —- Casanova, José 
— Cainzos, Ramón — Cainzos, Ramón— 
Calzada, Honorio —̂  Carballo, Antonio 
— Cabo, Evarista — Cantora, Ramona — 
Canelo, Víctor — Campos, Antonio — 
Campo, Valeriano — Claret, Juan — Caŝ  
tro, José — Cirio, Basilisco — Cuerbo, 
Hilario. 
D. 
Diegues, Antonio — Diegues, Bartolo 
•—Díaz, José — Díaz, Jacinto — Dorado, 
Elias —• Durán, Andrés. 
F. 
Faujul, Manuel — Feijoo, Demetrio — 
Fernández, Vicente — Fernández y Hno. 
Gartierra — Fernández, Bernardo —Fer-
nández, Isidoro •— Fernández, Leandro — 
Fernández, José — Fernández, Benigno 
— Fernández, Gumersindo — Fernández, 
Rita — Fernández, Tomás — Fernández, 
Gabriel — Fous, Angel — Fontal, Ma-
nuel. 
G. 
García, José —• García, Francisco — 
García, Antonio — García, Julia — Gar-
i cía, Pedro — García, José Ramón — 
I García, Maximino — Gil, Domin'go — Gi-
j ménez, Pascasio — Gines, José — Gonzá-
i lez, Justo — González, Basilio — Gonzá, 
j lez, Constantino — González, Francisco 
i — González, Fructuoso — González, 
i Eduardo — González, Feliz — González, 
Genaro •— González, Manuel — Gómez, 
Manuel •— Gómez, Faustino — Gómez, 
Antonio — Gómez, Asunción. 
chez, Antonio —- Sánchez, Gregoria — 
Salgado, Ponciano — Saez, Macario — i 
San Miguel. Plácido — Salazar, Rafael— 
Sebastián, Francisco — Seibaues, Evaristo 
— Siseda, Donato — Soteras, José — So. 
to, Antonio — Soane, Nicolás — Soriano 
aMtiaa — Suárez, Genaro — Suárez, Ra-
fael. 
T. 
Taracido, Leonardo M. — Teresa, Teo-
doro — Troche, Froilán — Torre, Jesús 
— Trueba, Ignacio. 
U. 
Usua, Crisanto — Ugalde, Enrique —-
ürtiaga, Justo. 
V 
Válela, Magín — Vázquez, Manuel — 
Vázquez, Manuel — Vázquez, Carmen —• 
Vázquez, Rafaela — Várela, Joaquín — 
Vega, José — Vega, José — Villa, Ro-
mualdo — Viñals, Enriqueta — Vieites, 
























El Pueblo, Aguacate 51. 
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« i i i I F Í H I Í S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARÍA 
De orden del Sr. Presidente se convo-
ca, con arreglo á lo que previenen los Es-
tatutos Sociales, á los Sres. Asociados á 
Junta General extraordinaria para la dis-
cusión y aprobación de un apéndice, que se 
propond agregar a los Estatutos vigentes 
á objeto de llenar deficiencias que la prác-
tica y el desarrollo de la Asociación vienen 
Indicando. Este documento se ha impreso 
y loa Sres. Asociados pueden desde hoy pa-
sar por esta Secretaría á recojer ejemplares 
del mismo para su estudio. 
Se recuerda & loa Sres. Asociados que 
para poder tomar parte en la Junta para 
que se cita, deben estar comprendidos den-
tro de las prescripciones que determina el 
. tercer acuerdo modificación vigente de loa 
i Estatutos Generales, asi como también en 
lo que preceptúa el inciso Cuarto del Ar-
ticulo 11 de los mismos, y están* provistos 
del recibo del mes en curso. 
La Junta se celebrará en el Salón de Fies-
tas del nuevo Centro á las siete y media 
de la noche del próximo domingo 10 del 
actual. 
Lo que se anuncia para conocimiento da 
los Sres. Asociados y demás efectos. 
Habana, Noviembre 3 <Je 1907. 
El Secretarlo 
Mariano Pania&ua 
. . . . 5t-5-lm-6. 
V a i a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
„ 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
9—Scotia, Hamburgo y escalas. 
11—Excelsior, N . Orleans. 
11—Mérida, N . York. 
11—México, Veracruz. 
,, 12—Segura, Amberes y escalas. 
„ 12—Nordency. Bremen y escalas. 
13— Havana, N . York. 
,, 14—La Navarro, Veracruz. 
14— Arabistan, B. Aires y escalas 
„ 15—Bavaria, Hamburgo. 
„ 15—Miguel Gallart, Barcelona. 
16—Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
,, 16—F. Bismarck, Veracruz. 
16— M. C. Holm, Hamburgo 
18— Morro Castle, New York. 
„ 18—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
19— Alfonso X I I , Veracruz. 
19— Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
20— Saratoga, N. York. 
20—Progreso, Galveston. 
20—Riojano, Liverpool y escalas 
20—Saturnina, Liverpool. 
26—Valbanera, Barcelona 
28— Segura, Tampico y Veracruz 
SALD&JLM 
Noviembre: 
9—Saratoga, N . York. 
11— Mérida, Veracruz. 
12— México N . York. 
,, 12^—Excelsior, N. Orleans. 
13— Segura, Veracruz y Tampico. 
15— La Navarro, St. Nazair<3. 
„ 15—Bavaria, Tampico 
,, 16—Havana, N. York 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Santander. 
18— Morro Castle, Progreso y 
Veracruz. 
,, 19—Monterey, New York. 
„ 20—Alfonso X I I , Coruña y esca-
las. 
„ 22—Progreso, Galveston. 
2 9— Segura, Canarias y escalas. 
Diciembre: 
j „ S—Allemania, Coruña y escalas 
IT. 
Hermida, Jesús. 
Iglesias, Carmen —• Iglesias, Angel 
Isidro, Atilano — Iglesias, José. 
Jiménez, Pedro — Jiménez, Antonio 
Lt. 
Lanco, Ricardo — Lafuente, José María 
— Lariño, Antonio — Laurent, Guillermo 
— Leis, Andrés — Llerio, Rafael — Ló-
pez, Ramona — López, María — López, 
Andrés — López, Eduardo —-López, Juan 
•—López, Gabino — López, José — Ló-
pez, José — López, José — Llaneza, José 
M. — Llaneza, José M — Lleves, Manuel 
— Llanes, Manuel — Martínez, Daniel 
— Martínez, Clotilde — Martínez, Severi. 
no — Martínez, Ramón — Mancano, Juan 
— Martí, Cirico — Méndez, Marcelino— 
Minguez, Nicolás — Mones, Arturo —. 
Montero, José — Mori, Genaro —- Mori-





Osorio, Angel — 




Pallares, Francisca — Placer, Rita — 
Paisotero, Benigno — Prado, Ramón — 
Palmer, Ramón -— Pardovila, Juan — 
Pérez, Camilo — Pérez, Manuel — Pérez, 
Manuel — Pérez, Ildefonso — Pérez, Eu-
logio — Pérez, Antonio — Pérez, José — 
Pérez, Generosa — Pérez, Antonio — 
Pérez, Manuel — Pérez, Manuel — Pena, 
Antonio — Pena, Antonio — Pena, Anto-
nio — Penedo, Claudi —- Pénelas, Esteban 
— Pina, José —- Pino, Petronila — Pu-
jana, Juan José. 
Q. 
Quíntela, Juan — Quiñones, David. 
R. 
Rabasa, Angel — Ramos, Francisco — 
Romero, Manuel — Rodríguez, Abelino— 
Rodríguez, Fulgencio — Rodríguez, An-
geles — Rodríguez, Manuel — Rodrí-
guez, Manuel — Rodríguez, José — Rodrí 
guez, Juan •— Rodríguez, Vicente — Ri-
bas, Segundo -— Ribas, Pedro — Ro, Juan 
del — Rech, Benjamín — Rey, Juana — 
Regó, Nemesio — Reselló, Jaime — Rul-
señol, Modesto— Ruede, María. 
S. 
Spinola, Amalia — Sala, Buenaventura 
— Sala, Caridad — Salamanca, S. D. — 
Salamanca, Pedro — Salamanca, Pedro — 
Salamanca, Pedro — Salamanca, Pedro. — 
Santiago, José — Santiago, José — Sán-
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A J S A 
Esta sociedad facilita cocineros & loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; asi como á las caáas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todoa los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á dlea 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marta 
y Belona. 
16201 26t-2 
C u r a r a d i c a l e u 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para al 
enfermo por su fáoil régimen curativo con el 
\ w m s m m i S F U Í 
Millares de personas han curado con el ua > 
de ese maravilloso remedio descubierto ea 
1894. 
S U C O S T O E S M U Y E A M T 3 
Ee remite tranco de porte á todas partes da 
la Isla. 
Para informes y depósito priacipal Obispj 
57, esquina á Aguiar, 
P E L E T E R I A " E L P A E S Í T 
De venta: Paímacia EL A M P A R O del Dr. 
Casteils, Empedrado y San Juaa de Díoí , Dr. 
Buenaventura Abella, Salud 4>. 
C. 2507 2G-1N 
L A L I E N 
FABRICA M ESPSJÜÜLOS. 
Nuestros 
talleres es-
tán d o t a -
dos de Ma-
qui n a r i a 
ae lo más 
moderno y 
tenemos el 
gas to de 
invitar á 
nuestros clientes para que co pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de GEMELOS delaiga 
vis a. BAROMETROS, TERMOME-
TROS , HIDROMETROS, L I N T E R -
NAS DE PRO ECCION, ESTEREOS-
COPOS y vistas de todos ios países. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y TAQUIMETROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
JK. G o n z á l e z y C o m p . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C. 2481 26.1N 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RES I A (IRA NT 
de Francisco C. Liiaas. 
CÍMAJ A 4 5 m n m 
todas las n > ja?? a nc. i u L 
HOY: Be<'fteack criolla. 
Pescado e « blauco. 
Arroz blauco. 
Postre, pau y oifé . 
Kxt ra Arroz coa pollo 
Hay g-azpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habaua. 
Teléfono 550 . Kioja LMÍUPIÍ. 
17197 tL'o-LJ O 
DIARIO DE LA MARINA.- ;ión de la tarde.—N< 7 de 1007. 
E N E L N A C I O N A L 
Las noches de moda. 
iU-al 
le 
No ha,v tenipür^d'i 
de moda. 
Fal'laba designar La que ostc año, en 
•la serie brilla.n.tísiTria Jo veladas dra-
anlátieas, había de ser h no(she favo-
rita. 
Ya e«tá decidido. 
Serán nocheci de DDÍwliSt larf niO ü̂é» 
Jos niiéreoLccs. 
Q'Uie tarnibién lo SQiD de abono. 
Eepontiánea, sin previo aruerdo', s 
j.ió allí la idea anoche mi,*mo, en 
jyrimter miiércoles, flil 
de eroni.-das e.n el t-
miestro gran teativ). 
Eistaba precáosa la sala. 




na d uerrero tu-
ir en la obra de 
! rajes, en joyas 
Iban la finn 
•leolo, tan elegante 3 
corno lo as siemipre, d 
•durante la uetuai tei 
Yo ereo (]ne iiuiica 
'han visto toilettes de 
res- de esias, de grana 
re-n-c.ia no se explieaí 
uoelhe anterior. 
Así pa^a. 
Hesita la in6fi"gne"M 
vo oeasion de dtsple^ 
anoohe mayor lujo ei 
y en aibrigos. 
Trajes qno deüunci 
famiiosó Paquin. 
Etleg-antíáirnos todos. 
Emtre las aWiaj'as que hv.dó en el se-
gundo aeto de La desequilibrada Üa-
maba la atención una riviére de grne-
KOS ibril! antes que conste lab a su gar-
ganta. 
Qni/jás si alguno de e¿os bri"' 
fonniaban parte de la corona que r 
bió en la Haban.a la noche imolvi 
de su beneficio. 
María hizo desmontar las predi 
la comna. para Itueirlás en joyas 
jar aquella, como glorioso souvcr 
el lindo hotelito madrileño dond< 
tos prrinore.5 ateso-ra. 
La eieg-an.eia era ai 
grupo de ttam'as que bri 
la. realni'ente admirable 
Lo repito. 
Es k función donde g 
¡m^or número, taileties 
tes. 
Imperaba el nuevo 
empezado á luisir en 
ñoras detside que lo p 
ilag de ese grti'pdto q u. 
gio de La b-elleza y li 
gran sociedad haíbane 
Consite €n urna cin 
trelacándose con el 
íbeza. 
El primer "hombre volador" de 
quien la historia ha conservado el 
nombre, fué Juan Bautista Dante, de 
Perona (Francia), que vivió en el 
siglo XV, y murió estrellado en los 
primeros ensayos. 
A éste siguió el benectino inglés 
Olivier de Malmesbnry, que se cons-
truyó unas alas, de acuerdo con la 
descripción que Dante había dejado. 
Más feliz que su predecesor no sufrió 
otro daño que quebrarse las piernas 
y quedar inválido por el resto de sus 
En tiempos de Luis XIV se hicie-
ron en Francia dos ensayos más: uno 
por un tal Allard, y otro por el mar-
qués de Bacqueville. Ninguno de ellos 
tuvo éxito; y los dos aviadores su-
frieron terribles batacazos. Allaird 
quedó gravemente estropeado, y el 
marqués de Bacqueville se rompió 
•una pierna. 
¿CUANDO SE INVENTO 
F:L JUEGO DE PELOTA? 
Un maestro de gimnasia romano, 
Atticus de Ñápeles, pasa por ser el 
I inventor de la pelota, que ideó para 
distraer á Pompeyo el Grande. 
Estudiando cuidadosamente cuan-
tos documentos se refieren á la an-
tigüedad clásica, sácase en conclusión 
que los antiguos griegos no conocie-
'ron la pelota, y que en cambio, en 
Boma las había de dos clases: el " fo l -
l i s " el "follículus". La primera era 
del i muy semejante á los actuales balones 
de foot-ball ;• estaba hecha de cuero 
inflada de aire, siendo casi siempre de 
un tamaño superior al de una cabeza 
humana; los autores latinos nos dicen 
que era ligera como una pluma, y que 
â1"" I se jugaba lanzándola con el antebra-
zo, para lo cual los jugadores ibán 
vníes | prbvístcw? de una especie de brazal. 
La pelota denominada "follículus" 
era mucho más pequeña y se jugaba 
con el puño. Suetonio dice que el 
emperador Augusto la prefería ék la 
otra clase, ponqué se jugaba más có-
modamente. 
de 




SECTA RELIGIOSA QUE 
USÓ LA CAMISA ENCIMA 
DEL RESTO DE LA ROPA 
A fines del siglo X V I I , y al calor 
de las guerras sostenidas por Luis 
XIV á causa de la revocación del 
Edicto de Nantes, apareció en Francia 
una secta que se distinguía por llevar 
sobre la ropa una camisa .blanca. El 
mayor desarrollo de susN creencias, tu-
vo lugar en 1701 y 1702, gracias á 
. PriVlIlc" j las predicaciones de un tal Turien, 
gan üa ^ *a i cuyos adeptos se insurreccionaron al 
grito de "no más impuestos y libertad 
le rodea, en-| de e.onciencia.." 
toda la ca-
lían aaorno qu 
. peinado las se 
dieron de modr 
tien-r 
"a. 
Esta secta, extinguida en 1705, fué 
, i conocida con el nombre de secta de 
^ i ^ ^ ^ ^ ^ i ^. . ^ ^ T l o f i camisardos. que les conserva la iufó la señora Brodi de Albertini. 
Finé una consagración. 
¿T cómo no había de serlo en figura 
tan interesante? 
Después lo han venido lle-yando mu-
•dhas señoras, las más distingamdas. las 
m!as elegantes. 
Las mnchaeihas lo han adoptado y 
anocüie yelasei con la. nueva moda, en-
tre otras, á Rosita Mendoza, á Marga-
rita Zayas y á las señoritas Rivero, las 
lindas 'hermanitas Nena y Tetó. 
Es la labolicdón de aquellas plumas 
y aiquellos sprit qne solo favorecían á 
un oontado núnueiro. 
La cinta es mejor. 
Y es mejor por más sencilla y más 
ckw. 
Varía el tono ei 
Señalo el detalh 
lo de cualíquiíer ot: 
eia á una novedad. 
Y vuelt a á la téniiporá.dí 
Si la de anocihe ha sido 
función de moda 
prime 









ipara Vara de Rey y C( 
para aumentar los fo: 
enlpción abierta para 
Habsna y en el Capety 
perpetúen ékm dos gk 
Beneficio que se efe! 
de k otra soma na. 
Con un drama, de E( 
Mancha que 
<'he les que Venían de visitar á Díaz de 
Mendoza. 
Hoy: E l ladrón. 
Obra que en Madrid, al estrenarse 
en el Españ 
Función Í 
historia. Sus fines eran más bien po-
líticos que religiosos, si bien á su am-
paro progresaron notablemente los 
dogmas calvinistas.. 
No hay que confundir estos cami-
sardos con los camisardos negros, 
bandas de salteadores que hacia la 
misma época cometieron grandes des-
manes en el Languedoc. ni con lo-s 
camisardos blancos ó cadetes de la 
cruz, huestes católicas organizadas 
para combatir la citada secta, y que 
llevaban como distintivo una cruz 
blanca, en el sombrero. 
lias 
[ N a c i o n a l 
Ayer -' comenzó la representación 
á las odio y med'ia en punto con 
muy buen acuerdo, para no acabar 
tardt.. Mulclhcs de los oonourrentes hu-
bieron de Hogar cnaindo el telón esta-
ba aizado; pero desipuás . que sepan 
todos la hora fija de empezar, no d îja-
rán de ir á tiempo. Aplaudimos, pues, 
la puntualidad de La Empresa.. 
La sala del gran teatro Nacional es-
taba anoche, como en las anteriorts, 
iray, quizas 
muy <M>iiK5u;rr» 
sé E clheg;?! ra v 
El drama de don Jo-
1 La desiequilibrada'' 
limpia, según decían ano- ¡ sirvió en. primer lugar para que María 
ÍTUierrero luciera- sus extraordinarias 
faotíltades dramáticas. El tipo de mu-
jer que ahí representa es difieilLiimo, 
y tal parfece que el autor lo imaginó 
para elia. Los finales del segundo y 
cuarto aetos son ¿be. una fuerza trágica 
de primer orden al pnnto de que gin 
to. M í debe de estar envuelta la tesis 
del dram.a. porqui-- don Ignacio Buen-
dia. el personaje mis puordo de la 
obra, dice: "Si no hiciésemos locuras, 
hi vida sería insoportable." ¡Cuánta 
verdad hay en esto! Pero - hay locuras 
juiciosas qua 110 impiden a ciertos 
hombres formales permanecer muy 
graves y serios en la vida corriente. 
La señora Canrio estuivo diseretísi-
ma y guapa en el papel de Carolina; 
Carsi un bsllo tipo de los que siempre 
quiís de Alta Sierra muy típico. 
Esta nodhe, estreno del drama de 
Bernstein " E l ladrón." 
Los veteranos, Gigantes y Cabezu-
dos y Ruido de Campams, van esta 
nceihe á la eseen-a de Albisu. 
Mañana, con un selecto programa, 
la función á beneífieio de Alejandro 
G-arrido, de cuyes méritos son buena 
o"ai'íiin't,í;i, sus nnitr'mroscxs triunfos v de 
cuyas- simpatías son prueba clara las 
peticiones de localidades que qui/já, 
por lo nuimerosas, le hagan no poder 
dar ouimplimiento á tollas. 
Las harraéC/S, Ki -k i - r i -M, Ltt reja de 
la Dolores y un gracioso entrem'ás 
¡ma de mañana oonstiltuiycn el pr 
viernes en ol que 











P a y r e t 
D(xs mozos de ihotel. 
^es-... En el oinemat 
'to algo—poco—de lo 
üiredho por esos único; 
dos mozos prepiranh 
tanse los viajeros, m i 
pués de unas euiantas sorpresas y de 
kmnm'erablew sustos, concluyen por 
traba jar con los dos mozos*. . . 
Esto, dic'ho así, no puede dar una 
idea ni aún remota del trabajo de los 
Onri; para- comprender bien en qué 
consiste, lo que es ese trabajo, es ne-
cesario verlo y aplaudirlo. Makba-ris-
tas buenos hemos visto desfilar por los 
teatros, pero como estos Onri. ó mejor, 
como los dos de los Onri que aparecían 
de mozos del hotel, 
guno todavía. Aque 
lia extraordinaria rapidez, a q M a ma-
ravillosa limpieza y seguridad pasmo-
sa con que hacen volar los platos, los 
cucliillos, los postres, los quinqués, las 
botellaíS, los muebles todo, en fin. es 
rarísimo encontrarlo en malabarista 
alguino: es eonio Un vértigo. 
Y al mérito qut?. poseen los dos jó-
venes—porlque ellos son aquí el todo, 
y las demás, son personas secundarias 
—irray que agregar la gracia de la pan-
tomima que repressntan. y que hace 
reir, admirar y aplaudir, todo á la vez. 
Vengan artistas así, y el circo de 
Pnbillones se verá de bote en bote; 
vengan, artistas así. á. sustituir á los 
qne el público ya vio, y Pubilíones se-
rá el héroe del día. 
En obsequio á la gente menuda, el 
popnlar empresario dará hoy una ma-
tinée; sabiendo lo que los niños gozan 
en el eireo, lo que se rien en el circo, 
lo que en fin en el circo se entusias-
man, es de esperar un gran lleno en la 
función de esta tarde. 
Hablaremos mañana de la misma. 
A c t ú a í s d a c S e s 
Las "siete cabrillas," Aurelia. Con-
chita, Luisa, Paquita, Teresa, Pepita 
y ¡¡¿aria, siguen brillando con marca-
da intensidad en el escenario de Ac-
tualidades. 
Noche de "estrellas." lleno seguro, 
¡ v aplausos al por mayor. 
Aliora parece que existe competen-
[cia cutre las "bcdlas" para ver cual 
luce el mejor mantón en el paso do-
ble ó el traje más bonito durante la 
Con poca diferencia todas se; pre-
sentan ricamente ataviadas y con pro-
I fusión de sedas, cintas, aplicaciones, 
i encajes y gasas. Sin embargo, sin 
I pretensiones de crítico en materia de 
indumentaria femenina, nos parece 
que la coupletista del Trio Sola es 
la más elegante y la- "Mor i ta" la 
más modesta, si bien es verdad que 
la última suple con su vis cómica, su 
chispa, su graieia y su talento artísti-
co las falta de su traje. 
Esta noche repiten las niñas del 
aplaudido Terceto Solá, el "Baile In-
glés" donde alcanzaron anoche un 
éxito ruidoso. 
Hoy 7 de Noviembre, función por tandas. 
I L o s v e t e r a n os. 
G i g a n t e s y c a b e z u d o s . 
M u i d o de C a m p a n a s 
" I Ñ LA MODERNA POESIA" 
Revistas ilustradas y modas 
La Mode Parisienne es el periódico 
predilecto de las familias por sus pre-
ciosos modelos, ajustados á la últi-
ma palabra de la moda. El número 
recibido por el último correo trae no-
vedades interesantísimas para los tra-
jes de lujo y de gusto exquisito. 
Le Theatre, la magnífica revista 
francesa que contiene'también nove-
dades relativas al teatro y á los tra-
jes para los espectáculos que propor-
cionan nuestros coliseos. 
Orbi, revista llena de grabados cu-
riosos y artículos bien escritos, entre 
ellos algunos relativos á la antropo-
metría. 
En Obispo 133 y 135, librería "La 
Moderna Poesía", del popular Pote, 
.-e encuentran de venta esas acredita-
das revistas. 
ue un éxito grandioso, 
iordiuaria. 
KNRTOUE PONT ANILLA 
EL GR¡Í1Í¡ íq1?AYER 
de los almacenes de ropa v sedería 
LA CASA GRANDE, un espejo con 
marco de metal dorado, tocó á la 
señora Clotilde Alvarez- Indio 26.— 
Habana. 
M i a r l a 
No es Adot de esos empresarios 
que vanagloriados con sus triunfos, 
abandonan el negocio; no, nada de 
eso, antes al. contrario, sus laureles 
le obligan á adquirir novedades y 
de éstas depende el éxito poderoso 
que ha alcanzado la empresa, 
j Sns vistas cinematográficas de 
asuntos amenos é instructivas mu-
chas de ellas, ya rayan en el delirio. 
Cada noche hay varios estrenos y 
cada di a más público. 
Siga así el popular empresario y 
convencerá á sus colegas de que con 
precios de "cinco y diez" centavos, 
se puede dar un espectáculo y hacer 
dinero. 
Tres táñelas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domiuffos—Estrenos 
de películas todos los días —Ln aplaudida con-
pletista y bai arina Lola llicarte.—Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
_ nirngir»! p̂ga— 
í x A C E T I L - L A 
El barco mayor del mundo.— 
Todos nuestros lectores sabrán que 
el trasatlántico inglés LusUania ba 
batido á les vapores alemanes el tré-
corcL de La travesía de Europa á Araé-
Pues bien, el L imtan ía será pronto 
superado en la navt<gación trasa»t-lán-
tica. por otro de la misma Compañía 
•Canard. El nuevo miónstruo de los ma-
res que es. en definitiva, y por ahora, 
el. barco mayor del mundo, se denomi-
na Mauretania, y mide 272 metros de 
largo, EIS decir, 27 metros más qu^ el 
Lusitania, que tiene 245 metros. 
El Mauretania salió hace varios días 
del puerto de Shields para realizar 
pruebas de velocidad en la costa. 
Hizo su loamino del puerto ail mar sin 
ningún obbáculo, y más de 100,000 
nersonas nresenmron. la salida desde 
Los tristes.— 
Gada vez linye más de los vivos, 
cada vez habla más con los muertos 
y es que cuando nos rinde el cansancio 
propicio á la paz y al sueño, 
el cuerpo tiende al reposo, 
el alma tiende á lo eterno. 
Rosalía Castro. 
Para descubrir crímenes.— 
En las oficinas de policía de Lon-
dres consérvase un libro titulado Jír-
gistro de lavaderos y •marca de ¡avade, 
ros, que sin duda es el más grande en 
su género, puesto que comprende seis 
enormes tomos, á mis de un séptimo 
que está en preparación. 
En este libro se indican todos los 
detalles necesarios para que la polieia 
pueda encontrar al propietario de cual-
quier pieza de ropa que se baya lavado 
alguna vez, y en la que solamente 
pueda descifrarse la marca del lavade-
ro. Muchos Juan sid# los criminales 
decscubiertos gracias á este libro. El 
caso más reciente es el de los famosos 
ladrones de ferrocarriles, que fueron 
sentenciados á tres añas ele trabajos 
forzados, á mediados del pasado Sep-
tiembre. Detenidos por un delito sin 
importancia, al llevarlos á la cárcel se 
les encontró ropa blanca robadas á 
viajeros y marcada de un modo sufi-
ciente para poder averiguar quién era 
su propietario. 
Pero en los oasos que mayor servi-
cios presta el libro en cuestión, son 
los de cadáveres por identificar. En 
una ocasión la policía visitó más de 
trescientos lavaderos para averiguar 
quién era la propietaria de ciertas 
prendas interirores femeninas, en las 
que s'e había omitido la marca del es-
tableeiinieiiito. Por fin pudo descu-
brirse que la prenda había sido lavada 
en un pequeño lavadero de Woolwich. 
Doce horas más tarde, estaba iden-
tifkada la mujer muerta, y el marido 
ha sido preso juntamente con el asesi-
no. 
Eetreta.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho y media á 
diez y media, en el Malecón. 
Marcha liorraine, Ganne. 
Obertura Tannhauser, Wagner. 
Patrulla de Nublos, primera audición, 
Bennet. 
Nueva .gran selección de la ópera Car-
men, primera audición. Blzet. 
Intermezzo Indio Os-ka-koo-sa-loo, Ro-
llinson-
Episodio Chinesco, primera audición. 
Bendix. 
Capricho Viaje á un Ingenio, Tomás. 
G. Ití. Tomás 
Director 
La nota final— 
En nna casa de huéspedas. 
—Tiene uisted un apeitito maravillo-
so. Son las o;dh<>, y desde las seis está 
usted comiendo sin cesar. 
^ S í , señor. He leido en un anuncio 
que aquí se come de seis á odho, y cum-
plo el reglamento de la casa. 
DEL BANCO NACIO NAL ' 
situado en el primer piso, el f J-
cu é h i g i é n i c o de la liaban-,», entrad' 
por la calle de Cuba 
17255 alt 13-22 Oc 
B L U S A S . S A Y A S , 
V E S T I D O S , á 
Esta aran fábi 
a ¡JO 
ra señoras ha rebajado todos sus artícui I 
á menos de la mitad y ahí van los 
cios: 
Blusa de nansú, toda adornada 
85 centavos. 
Blusas de nansú finísimo, adorna, 
con valenciennes, á $1.40. 
Blusas de sedalina, preciosas, á $1 
Sayas do warandol, de pliegues, á gj-
centavos y $1.40. 
Syas de warandol bordadas, con |jM 
tredós, Ü $2.75. 
Sayas de etamina íinisima, de todoa1 
Señoras y señoritas: 
colores, á $2.50. '. 
Sayas de seda bordadas á $7.50. - i 
Monte Carlos de seda á $4.80. I 
Monte Carlos entallados y bordados J 
$8.60. 
Batas, sayuela;;, camisones, trajecitoÉ 
etc., todo á pm-io dr- labrica. Mis con-. 
fecciones son conocida; en toda la Isla, 
vendo ropa buena, bien cortada y biea 
hecha y más barato que todos. 
-
Para los pedidos fuera de la Habaoal 
se pone la mayor atención. Todo pedida 
tiene que ser dirigido Ci 
Se hace cualquier cía 
medida, en el mismo díí 
LOS PRECIOS SON M PLATA 
1S201 
una gran 
LOS MARTIRES DE LA AVIACION 
El problema de la navegación aé-
rea con aparat 
el aire, no se 
de resolverlo 
pos de progn 















Es lo más original que hemos viisto en 
.-1,1 clase de obras. Si yo hubiese te¿ 
nido el honor y el talento de escribir 
"La Dasequilibrad'a," ia hubiera pues-
to per títuilo ' * Alnídedor del manico-
mio"; porque, á lo que presume, Mau-
ricio eótá loco en el acto segundo; Ro-
berto pierde el juicio en el tercero; y 
Tcresina es loca de remate en cil cnar-
oon la loouri 
con impasibi 
lico persona,; 
Elegantes vesticlo» en caja de Ñ i p e , P o i n t D ' s p r i t , K a -
d i u m y otras muchas telas d é a í t a novedad 
M i e n t r a s d u r a n las reformas de esta casa, qne ya e s t á n 
locando á su í in , miest ros precios s e r á n precios de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , dcimos sellos po r todas las compras a l contado 
para obtener ^ r a t u i t a i n e n t e los m a g n í f i c o s objetos (xue tene-
rnos dispuestos para este í in . 
T e l é 
o r r e o d e J 
n , 3 9 8 , 
¿ 7 } 
¿ s i ? O s o 
R i c o , P é r e z y G a a 9 
L A r-A.SA U E Lü.S l i E G A L O S y los ( -Oi íáETt í BLI iQAN.TJ^S. 
c- z*"1? .. J ae-iN 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevas modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
E n juegos do sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
| VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
6 N E P T T O O N 24 ó I N D Ü S T I X 1 \ N. 103. - T E L F . 1584 
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E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía. Dramática de Guerrero-
Mendoaa. 
Función corrida. 
A las ocho iy cuanto en punto: cs-
íreno de E l Ladrón. 
Función extraordinaria. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de Antonio Pubillones.—Fun-
ción diaria y matinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado. A las 8. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
Zarzuela. 
Función por .anda.s. 
A las ocbo: Los veteranos. 
A las nueve: Gigantes y Cabezudos. 
A las diez: Ruido de Campanas. 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES . — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches.—El 
Trío Sola con nuevos'bailes y couplets. 
—La Sevillani'ta y la belila Morita, 
con couplets y bailes variados. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho .y cuarto: reaparición de 
la zarzuela, La brujería. 
A las nueve y media: Vn gallego en 
la Oran China. 
L A C W E i A ! 
ai Fosfato de Cal v (ix\*¡i%. 
indispensable ¡i las N OI MUZAS ¡jl 
MADRES que cr ian sos hijos. , 
E L FOSFATO D E C A L y I : i ' i KLWJck enri-| 
quecen y aumentan la leche de- i:i crianderay¡ 
nacen de una c r i a tu ra déb i l y r- quícioa un 
n i ñ o robusto y fuerte. 
D e p ó s i t o p r inc ipa l : Farmacia, del Ledo. Do-'í; 
' i r . in^o Aiuaoor , LAMPARILLA 71.—Deven-» 
| la en todas las Farmacias acreclLaias. 
1S-07 1-
s D L 
MANÜBL FEEÍTAN. 
G r a n 
ESPECIALIDAD EX S.WÜWÍ 
Completo surtido en i - -b; todlM 
clases, Nacionales y Extranjeras. Casa-;í| 
j especial en Helados de : : ;, cjaaíia 
Leche pura de vaquería propia. ;| 
Prado 110.—Teléfono 616 M 
HABANA 
1̂ 206 t l - ? ^ 
í l a t e 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vistas cinema, 
tográfleas.— Nuevos bailes y couplets por 
el celebradísimo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la 
Sevillanlta, Conchita Soler y Luisa Mar-
qués. — buneta con entrada treinta cen-
tavos. — Entrada general 20 centavos. 
Hoy Miércoles 6, E l baile inglés por 
la aclamada parejita Sritas. Solá. ; Exito 
colosl! 
L a m e j o r y m á s s e a e i l h d a a j i l i c a i 
D e v e n t a : e r t J a s p r i m o i p a l e » f a r . r a J D í a 3 y s 3 d s r í i s . 
Depósito: Peluquería LA CEXTliAL, Agmar y UOrania. 
17250 t21 üt 
Gran depósito y talicr do n i á r m o l i ^ H 
al por mayor y al detall, para fabrMB 
clones, muebles, panteones, etc. H a y J B 
coi-):'- s verde, ros,-;, ^ri<, blanco. Precios 
sin competencia, por S"'- in;portador di-
rectamente y tener maquinaria para stt | 
elaboración. 
E S T R E L L A 134 Teléío-u» l .OÍ» 
jW' NOTA. — Los pedidor del interior 
llores de envase v conducción al puato o» 
tl-7 
y conducción 
embarque. • 182D5 
M G Á L M m i l I 
I m o o t e n c i a . 0 - P é r d i -
d a s s e m m a i e s . — E s t e t 
filis v H e r n i a s ó a ü e | 
b r a d u r a s . 
Ccnsulías de 11 á, 1 y de 3 a &. 
4ty U A l i A S A . 
u m 
i 
' . H M t e p í e a i l o j a i i i s s s t í * 
Los jóvenes de ajobos sexos q?* c.o-
escapar de la infelicidad que eB 8üuaT 
mún en la vida moderna áf>™™ 
á Alfredo B. Wo.trnp, ^ " f j . Con-
fía y Profesor ^ H ^ e n e y Moral. 
saltas especiaJes de 9 & ^ 
* mente Lamparilla 4 0. 7t-2-lm-tJ| 
17924 
1 
i L A A M E R I C A los ^ • 
cantados por el Mochuelo y • 
R u b i a . • 
LA AMERICA, GAUANO 113-
AcBba de recibir un inmenso surti-
do en torchones, aplicaciones, gylones, 
gasas plisadas, botones de lautasia y 
guantes de cabritilla. 
Solo con el pro'pótsito de ver ae im-
pone una visita á 
NBPTÜNO Y CAMPANARIO. 
tl0-7 
Se desea, saber paradero de 1). Francis 
co Qar j i a , «;uo prece^enté de Llanos, As tu -
ti î í l l t g ó M 'la'Kina en el vapor ins inurck 
el día J dí.'l p;•(••• ota para que recoja &. dos 
criadas que v e n í a n á sus ó r d e n e s . Informes 
Argue l l e» , Be lascoa ín núnu- ro 8 Habana, 
1S193 it-7-Uín-S 
^ I m m b ü e m o c i o 
se solicita un socio, que solo 1 
que aportar de 4 á 5 iml peso -
ta de la explotación de f - ^ f M 
nueva en este país, con destuo J J ^ 
diñes, paî ques, pasecü Cjfcc:., 
negocio muy buenas ü i u : ^ - - - . 
riesgos de ningún géiuro. m 
t " persona que dcE-:c 
Prendas puedo dirign-so ai j ^ J M 
trador del DIARIO V Z ̂  ^ ^ M 
tm^veat̂  j KstercotlP»» J 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 7 de 1907. 
E N G L I S H P A S E S 
OF THE 
M a v a n c u IS^ovemher 7, W 0 7 
ACTUALIDADES' 
I t seems that the strikes of masons 
ard raihvay employees are neair end-
The workmen are already disposed 
to discuss their demands witil their 
empiloyers and tíhe employ-ers, i)fc is 
oertain, wil l make all reasonable con-
cessions to the workmen. 
Thus the present strikes wi l l end 
withont there being eit'her victors or 
rauiquished, a solution we are very 
güad to see as are all who ha¡v« inter-
fered wiitihonit prejndicea in these 
^rave eonfliats between capital and 
labor. We have fonight energetically 
against the anarehical süirit appear-
Ing to prevail among ifhe workmen, 
trat we have never opposed tlhe jnst 
demands of the laborers. 
."We wish for the workmen all pos-
sible good, bnt wLthont seriousi harm 
to capital, which iis a,clcnm îlat'ed, la-
bor, the natural aspira'ticwcL of the 
workmen, .and the only means they 
can have for attaining prosperity. 
Tlie hatred among claases is more 
irraticnal here than in .any oth'er 
conmtry, becanse here there is no 
aristocraicy, and no fortunes aecumu-
lated throug'h centuries. I n Cuba ca-
pital is in te hands of honeslt? laíbor-
ers who by dint of perseverance and 
thrift, have euriebed themselves. 
And i f to acciTmulate is the desire 
of all of us who have «oane hiere and 
all of us wího live here, Whj ghouid 
we hate eaeh other'and why ŝ hould 
we t ry here, in this l i tüe imtarve'n-
ed island, sociai refonms (w!h.ieh i f 
tiiey are to triumph,—even through 
it be a short tiim© only and merely as 
a puni.shmeiit of modem unbelief 
which has upro:oted Tom the hearts 
of raen the idea -of God and with it . 
as a natural consequende the love of 
fellow man,—^must be based on a 
wider, deeper mutual forbe alance 
tested by the struggle of classes) 
when a simply suggestion from Wash-
ington is enough to make completely 
futile the most suocessful socialistic 
lahors, and rerder useless the sa-
cr"f:ices made by the W'Orkingm'au? 
In tílie United Slt-ates the telepraph-
ers' stóke has been se'ttled in a man-
ner satisfacíory to public interestts. 
In Enigland tiie threatened strike of 
the raiiway employees 'has been avert-
ed thanks the intervention of the 
chamlber of comlmeTce, and i t has 
been agreed to submit all futnre dif-
fereoioes to arbitration. 
That's t-he way tbe co.ol-headed An-
glo-S'axons manage these thmgs, 
W-hy can't we imitaite th'em here? 
Encause it happens to suit a few ora-
tors at meetings and a few unbalan-
•Cied partisans who dream of remould-
ing society to suit themselves? 
Well, i t wi l l be sad, and worse 
th'a-n sadi, i t wül be ridieulous, i f this 
siociety, employers and employees 
alike, remaiins at the merey of a few 
mad or M-ánteíntioned men. 
NOTABLE A E T I C L E 
Miss I . A. Wright, of the DIARIO 's 
English Pages, is preparing a notable 
artiele on'Governor Magoon at Home' 
which wil l appear in Spanish in El 
Figaro shortly. The article wil l deal 
ibrieÜly with the unofficial life of 
Cuba's executive as he Uves i t in 
Havana's palace "out of office 
hours.'' 
EARTHQUAKE IN ARAGON 
Special to the Diario 
Madrid, Nov. 7.—An earthquake 
has been felt in certain towns of 
Aragón. Some houses were knock-
ed over. No loss of life is yet re-
ported. 
FÜETEER FLOODS 
Special to the Diario 
Madrid, Nov. 7.—Further are re-
ported from Lérida. No particulars 
are obtainable. 
P O U T I C A L D E P E N D E N C E 
When It Affords Cuba the Boctis of 
Real Liberty, Rather than Dis-
credited Republic. 
SIGNIFIOANT L E T T E R 
Ex-President Palma Explains His 
Position during the Rebellion of 
August, 1906. 
El Combate of S'ancti Spiritus pu-
blished recentl'y a significant letter 
from Ex-President Esltrada Palma, 
which, appearing just at the time that 
the Miguelista Party is demanding 
immediate elections and the end of 
the intervention, takes on a peculiar 
significance. 
The letter was sent as a reply to 
a communicatión addressed by the 
editor of El Combate to Sr. Entrada 
Palma urging (him to take lightly 
these eritics who hlame him for haviug 
called upon Washington and brought 
about the arrival of the American 
warships, troops and comimissioners. 
"There are in Cuba," exclaíms the 
editor, "few men of substance who 
are not g'lad that the United States 
intervened in our dispute, although 
the form of that intervention may be 
lamented. No man wfho thinks calm-
ly can help understanding that you 
in doinig as you did, saved the- coun-
try from anarchy and ruin, sinee you 
could not save the repulblic. Laugh, 
then, I say, at your critics. I f Cuba 
ever existe again as a republic, to 
you wil l i t be due, for i f you had not 
called the Yankees they would have 
come of their own accord, when 
there were not left in Cuba any com-
ponent elemente of which to remake 
the national organization." 
To this, Don Tomas replied, aceept-
ing the editor's point' of view, and 
enclosing a copy of a letter written 
a year ago, to a friend, explaining his 
atititude toward the re-volution of Au-
gust, 1906. 
In the opening paragraph of this 
letter, written on October 10, 1906, 
Sr. Eistrad'a Palma asserts that in all 
his pub'lic carcer he was inspired by 
unselfishness anel purest love of coun-
try, and that he believes he saved Cu-
ba from anarchy, ruin and lawleiss pil-
laging. 
l íe describes the situation in which 
the revolution pl'aeed him, when 
thousands of persons who chafed 
through four years of peace and ord-
er rose like a mob to join the first 
adventurer who invited them to the 
open field, when the press of the capi-
tal a.nd the provinces supported the 
movement morning, afternoon, and 
night, when the rebele in three pro-
vinces numbered thousands and the 
government torces were insufficient 
to keep the peace in the other two, 
when every hour it was feared the 
revolutionists would tum from pet-
ty destruction of railroad property, 
to demolitiou of the great fae-
tones of the sugar distriets, when the 
revenues fell pff half, and i t seemed 
foolish to spend tíhe remainder on 
hastily organized troops Avhich inspir-
ed no confidence, and, in short, all 
the terrors of civil war rose before 
the distracted countrj-. From all 
quarters, like a preconceived slogan, 
sounded in the president's ears the 
•steady ¡demand for "peace at any 
eost." The country seemed to demand 
that peace even at expense of the 
abject humillation of the administra-
tion. And, Sr. Estrada Palma inti-
mates, t!here weire foth'er unfavora-
ble circumstances of great serious-
ness," concerniníg which he believes 
it is his duty to keep silence. 
The president had two courses be-
fore him: to put down the rebellion 
by forcé of armis, or make a paet 
wilth the re'bels. To put down the 
uprising meant as he saw it great 
cost to his1 country in lives, property 
a;nd treaisure. The prospeclt was dis-
pleasing to Sr. ' Estrada Palma. 
Moreover the United States govern-
ment was already concentrating for-
ees in the southern states, with in-
tervention in view. To make a pact 
with the rebel's seemed impossible, 
even could the many chiefs of the 
movement have been brought totgether 
to agree to it. Peace might, have been 
made, but the aftermath of petty pro-
blems was fearful to contémplate. 
Palma saw the work of four years 
brought to desolation and he deter-
mined to le ave tíhe presideney. 
Believing that i t was necessary he 
informed Washington of the true ¡Sta-
te of the country, of his inability to 
protect property, and he appealed 
to the Platt Amend'ment. 
"Whether I did well or not, time 
will decide. Meanwhile, my decree 
of September 17 j.ustifies me, for i t 
virtually put an end to the war an 
even month after i t began, saving 
further blood'shed and loss of life; 
my attitude is justified too by the 
faet that at present writmg the re-
befe are disarmed ancl returniug 
homeward, and tranquil ity exists 
overywlhere, guaranteed by th? moral 
and material forcé of American autho-
rity. Thus. ordinary oceupations may 
be followed once more,, without fear, 
and it is to be hoped that the uext 
sugar and tobáceo crops wil l begiu 
to restore ecooiomic prosperity impair-
e i by the (Crisis. As to public order, 
I do not venturo to spea.k,—-ñor wil l 
I predict anythmg as to the probable 
result of intervention. 
" 1 have always believed, sinee the 
time when I took active part in the 
Ten Years' War, that Independence 
itself was not the final goal of all our 
noble and patriotic aspirations,—the 
aim wasvto possess a stable govern-
ment, capable of protecting lives and 
property, to guarantee to all residents 
of the country, natives and foreignera, 
the exereise of natural and civil 
ri'ghte,—witihout permi'tting practical 
liberty to become, ever, pernicious 
license, violeoit agitation, to s-ay noth-
ing of armed ^perturbation of publiic 
order. I have never feared to admit, 
ñor am I afraid to say aloud that a 
political dependence whidh assures us 
the fecn.nd boons of liberty, is a hun-
dred times preferable for our Cuba, 
to a sovareigu and indeipendent Re-
public, discredited and made misera-
ble by the fateful a,ction of periodre 
civil wars." 
SOME W E R E ABSENT 
By Associated Press. 
Kiel, Nov. 5.—Late tonight ten 
bodies were recovered from the de-
bris caused by the explosión aboard 
the Bluscher. Roll cali of the crew 
showed that all the men have been 
accounted for. Several of the 
wounded wil l not recover. Three 
hundred members of the crew were 
absent from the vessel at the time 
explosión oceurred which accounts 
the lisrht loss of life. 
W I L L EXAMINE KICKAPOOS 
Senator Harry M. Teller of Colo-
rado and Senator Charles Curtis of 
Kansas are on their way to Eagle 
Pass to take testimony in the case 
of the Kickapoo Indians of Oklahoma. 
I Senator Robert La Folletto of Wis-
j consin, who is the third member of 
!'th'e United States Senate sub-com-
mittee on Indian affairs, wi l l join 
them sh.ortly. In speaking of the 
business which brings the suíb-com-
mifcee to Eagle Pass, Senator Teller 
isaid: We are going to investígate 
the charges of fraud which have been 
made in regard to the transfer of 
lands that are the property of the 
Kickapoo Indians in Oklahoma, and 
we wil l be engaged in taking this tes-
timony for tiie next three or four 
weeks. We are going to thoroughly 
examine the matter, and i f there has 
been fraud we wil l so state in the 
report which we sKall make. The land 
agente claim that the Indians sold 
their land after crossing into México, 
while the Indians claim that they did 
not. Considerable testimony has been 
taken by the Congressional com.mit-
tee appointed to investígate the mat-
ter, but it was decided that the tes-
timony of the Indians themselves 
would be desirable, and the case wi l l 
be, no doubt, decided aftei? this testi-
mony has been presented to Con-
erress." 
L e w o e i H A N 
Bank of England Again Advances 
Mínimum Discount.—It Stands 
at Seven Per Cent.. 
FRANGE FOLLOWS SUIT 
"Absence of Responsiblo Assuran-
ces" that Gold Is to Cease 
Causes Action. 
By Associated Pi-ess. 
London, Nov. 7.—In the absenee 
of responsible assurances from New 
York that the situation there is suf-
ficiently in hancl to warrant the ex-
pectation of an early cessatiou of 
the gold drain on this market, the 
directors of the Bank of Eugland to-
day advanced the mínimum dis-
count rate from 6% to 7% as the 
only means available to protect 
banks and reserves. I t is realized 
however that even this rate may not 
prevent shipmente from leaving the 
country. 
Paria, Now. 7.—The Bank of 
France has raí sed the discount rate 
from 3% to 4 per cent. 
BIG FAIR FOR ARGENTINA 
That tihe Argentine Republic has 
ñot been asleep in the last decade 
is evidenced by the fact that a great 
exposition wi l l be held in Buenos Ay-
res in 1910. The occasion of the cele-
bration wi l l be the two-hundredth 
anuiversary of the "Revolution oí 
May." A national centennial eom-
mittee has been appointed to arran-
ge for the fair, and in connection with 
i t there wil l be the unveiling of á 
"monument to the revolution," for 
the designing of which competition is 
solicited from all foreign artista. Tíius 
far, six suiggestions have been obtain-
ed. The field is open to all. "The 
city of Buenos Ayres," said one of 
the attaches of the New York eron-
sulate "is a.metrópolis of more than 
1,000,000 inha'bitants. I t is spread 
over as large a territory as Brooklyu, 
and there is not a cobbled street in 
any part of it . A l l of the streets are 
paved in the most nioderu manner, 
and they are kept absolutelj- clean. 
The people are hustling and progres-
sive as to id-eas. There are three large 
central railroad depots within the city 
limits, as well as numerous parks and 
places of amusement. A New Yorker 
who has just retumed from the city 
says that one of the hotels was fully 
up to the best here in appointments 
and service. 
"We have two large opera-houses, 
and we have artists as great as you 
hear here." 
T R E L L A 
^ A S T U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O S A K Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE I.AR6EST IN TKE ISLAND 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
8 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M . 
M A Ü U E L mm G á E G I A 
ABOGADO Y MOTARIO 
Abogado de la E m p r e s a I>Utrio de 
la i», a r í n a , y A b o ^ a ü o y Notario del 
Centro A s i u r i a a o . 
CUBA 29. altos. 
CIRUJANO-DENTISTA * 
nmim o í 
Polvos üenuríücos. elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5 
17827 t26 -2N 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E O I C O CIR.UJA2VO 
• Cirugía, partos y enfermedacies ú.e s eño-
ras. Consultas de 12 á 2. Campanario n ú , 
mero 142. Gratis para los pobres. 
18013 26-5N 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico.ClroJano .Dentista 
Calzada del Monte número 61, altos. E s el 
decano de los dentistas de la Habana. 
Dientes postizos de todas clases y precios 
módicos . 
17039 26-180C 
Dr. Enrique Saraieiito. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, íj lgado, etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á, 4 tarde y de 8 á, 10 noche. 
C. 2466 26-1N 
D r . J u l i o F . A r í e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de H á 12 
n ú m . S a l u d 
IftllO 
3 7 . 
78-30 Sfc 
A l b e r t o M a r ü l 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17S07 2fr-31 Ot 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 26-240ct 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerTiosas, las de es-
t ó m a g o é intestinos; reuma, 
cl iabétes , obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
T R I P E L S 
2458 
N E P T Ü N O 5 , 
d e l á 3. 
2«;-IN 
Sanael y Víctor "Manuel Cardenal 
PKOFJESOJRK 3 de ARMAS 
P ^ ? o ? 9íS A ' altos (le P a j ret. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATJsJDiiATICO DJE luA. UHLVütiüiUAJJ 
K&fcrmeauUfct dei Feclut 
B R O A g j j I O S Y GAHGAJMTA 
N A K I Z Y OIDOS 
RTEPTUMO ta:. D E ta a a 
P a r a enfermos pobres de Garganta. . .ar iz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la m a ñ a ^ 
C. 2433. 26-1N 
DR. R. C A L I X T O Y A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103. es-
quina á San José . 
C. 2494 26-1N 
D O C T O R D E H O & m 
CKJÜ L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 ft 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
16413 78-80c. 
J E S U S R O M E U 
ABOOADO. 
A g u i l a 91, altos. 
26-1N 
Ga l iano 79. 
C. 2455 
DR. G á l V E Z G Ü I l l E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2500 26-1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 á ¡¿ f Cllmoa) $1 la inacrip» 
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrltiue 73, «TeiéioB» 1334. 
C 2437 26-1N 
6-16 Ot 1 163S I 
P ü . R E O l f E Y ü A 
rrataimeiuo curativo ael artriusmo, reu-
matiamo, obesidad, neuralgias, dispepsia 
neurastenia, pará l i s i s y domas enfermeda-
ües nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas (íe 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel iC6. 
C. 2450 
DE, J I A N JESUS VALDIS 
ínfMras Cirujano Dentista 
De S & 10 y d« 
6 4. 
G A L I A N O 1M 
26-1N 
i 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Te lé fono 354. 
EttIJUO NUM. a (a l to») 
C. 2428 26-1N 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á, 3. Santa ClV**i 2ñ 
C- 2443 y6 - lN 




fiaban*. De 1 1 i 1 
26-1N 
Dr . P a n t a l e ó E J . V a l d é s . 
MEDICO C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurabienia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71, Te lé fono 1613. 
C 2457 26-1N 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é Intest inos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del -tlospitai de aan Antón'J 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarda. —Lampa 
rilla. "4 ftitos. — Te lé íono 874. 
C. 2438 26.1N 
D R . JOSE A . P R E S N 0 
Catedrático por oposic ión üe lu Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A. Ilt íTAU 57. XIUJUIEÍJ'ONO 1130 
C. 2440 26 IN 
1 
CIRUJANO B I W n S T A 
BSxtrstocloMes »tn dolor, con el empleo d í 
«.siestéis-lcoe inofensivos, de éxito seguro y 
sin nlnstln peligro. Especialidad en denta-
iuros de puente, coron>a,t5 da oro ote., Conaul-
ÁfidB y operacionea de S i S, Gabinete: Haba-
DR. FRANCISCO I , DE TELA8S0 
Enfermedades del Coraxón, fuimuucM, 
VervioBA», Pltii y Vcnéreo-nUiilt ica».-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á l . ~ 
Pronadero 14.—Teléfono 469. 
C. 2425 26-ÍN 
PELATO m m Y SANTIASO 
NOTARIO P U B U C O 
PELATO &Í8CIA T 0EESTE3 FEREiEA 
ABOGADOS. 
Habana 72, Te lé fono 31 Sí 
s á 11 a. ta. y de 1 & 6 p. n . 
C. 2452 36-1N 
A N A L I S I S d e 0 R I N £ S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdósola 
(Fasdado ea 1SS9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS, 
ompostela OT. entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2448 26-1N 
S . ü a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U O, H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
• 26-1N C. 2459 
D R . B N R I Q U B F E R D O i 
Vías urrjaxtas. •Estrechez de la orina. Ve 
néreo. SífUl',. b'.drofjle. Teléfono 287. De 
12 á 3. Je sús Lxaría número 33. 
C. 2426 26 I N 
D r 8 G , E . F i n l a v 
Knpeoiailstu ea eBtermrOaueo de iu* ejov 
y 4e iü« VU/ÜU. 
Gabinete, Neptiiao 4».—Teléfono 130Í. 
Cena ul tas d<. 1 u 4. 
Domicilio: 7a |Caiaada| 66-Vedado-Telf «si 
C. 2429 26-1N 
DR. F. J Ü S T I N Í A N ! CHACON 
teédioo-Ciruiano-Denaate, 
S A L U D tí ÜSÍVíUiWA A U ü A ^ T A D 
C. 2449 26-1N 
D R . G 0 1 I Z A L 0 A R O S T E u U I 
AÍCUÍCO «i* la Casa 6a 
B e a t a c e n c l » r Materaldod. 
Especialista en las enfermedades de loa 
aiños , médicas y quxrur^icaa 
Coasal ta» de I I & i , 
AGUTAH lOS^s. TÜUaEFONO <ü* 
C. 2436 / 26-1N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s 
Especial ista on enfermedades del e s tó -
mago e intestinos, seg'ún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Paria por si a n á l i s i s del ^ugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E I á 3. P R A D O 54 
C. 2451 26-1N 
26-50*. í C, 2430 
d r , g ü s t a v o G. n m m u 
C l i l U J I A G E i S E K A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Te lé fono 1132. 
26-1N 
D r . P a l a c i o . 
Euiermedaaee de Señar i ib .—vías urina-
ria.».—Cnujia ea general.—Consultas de l¿ 
a ¿.—¿>an i-Azaro 246.—Teifeíono i:'>*'i — 
C. 2442 26-1N 
JJ i N I O R i V A 
Especialista en las Eniermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes , 
.diércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-
fio 75. Para pobres los lunes. 
152S4 52-17S 
D r . J . S a n i o s F e r a a s d e z 
O C U M S T A 
i i»HbaJt&» ea PxaAe toe. 
UMtatfo de Villsocn-va, 
C. 2446 26-1N 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
O. 2436 26-1N 
Dr. ABEAHAM PEREZ MXEO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opoBiciOn 
de la Escuela de Medicina. 
Ham AUsael ICt; alto*. 
Horas da consulta: de 3 a o,— i c l é f o n o i'ífig 
C. 2447 26 I N 
W i f l t i T e r a s É i 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento da las enfermedades de la 
plex y tainores por la üaectriciuaü, xtayos 
X, Hayos ginsen, e tc .—Pará l i s i s perlféricaa, 
deotl idaü general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de sefiuras, por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y í a r á d i c a . — E x a -
men por ios Hayos X y K a d i o g r a í í a s , de 
touas ciUai.e 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
ISMVF.OU.ADO 73. Teléfono S1C4 
i T l i l 78-120c. 
Dr. J u a n Es tan i s lao V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á f3an Rafael, altos. 
TELEFONO 1838. 
C. 2439 26 I N 
i Enfermedades del cerebro y de loe-; nervios 
1 Consultas en Belascuaín 105'/i, próximo 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono ISMO 
C. 2445 26-1N 
M E D : n o - c i R U J A N O 
Amistad 54.—Tel í íono 15Í87.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
ve 
C. 2454 26-1N 
Para el carbunclo bacteridlano (BACARA) 
y para carbuncio sintomático (PBEZOITÍA 
de loa terneros) se rende en el L a b o r a t o -
r i o - B a c t e r i ó í ó í f í c o de la C r ó n i c a iVló-
dico-Qu vávgica. de l a H a b a u a , Pra- , , 
do 105, 
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C m U J A N O 
Consultas en Neptuno 48, de 2 á 3. Gratis 
lunes y miércoles . 
17110 26-180ct. 
Especialista en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupación»*;, durante «1 
tratamiento. 
E a blenorragia ee cura en 15 días , por 
procedimientos propios y especiales. 
mujer, de 2 4 4. 
C. 2495 
A Q U I A R 13í 
26-1N 
P1EU—SIFIEl t í ,—SANGRE 
Cx'i-aciones rápidas por sitemas moderní -
simos. 
.JesúB María 91. De 12 S -
C. 2427 26-1N 
3 " . B . D O l D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
Bernaxu uúm. iHí, cutreauelos. 
C. 2423 . 26-1N 
DR. JOSE ARTURO FIGOERÁg 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa, Consul-
tas de 7 á 11 a. m, en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana, 
C. 2424 26-IN 
P Ü 1 G Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2460 26 I N 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CLRÜJANO 
Kspeoelista en enfermedades de seüoras, el-
mj i» en general Y partos, Consultas de 12 á 
Kiopedradú 52. Telófonq lOt. 
C. 2422 2C-1N. 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en 
Amistad 61A. Teléfono 1811. 
15020 78-12S 
COSME DE L A TORRÍENTE 
ABOGADOl 
San Ignacio 50 de 1 á 5. T e l í í o n o 179 
C. 2421 26-1N 
DR. J U A N P A B L O G A R C Í A 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 ü i 
C. 2434 26-1N 
E L D R . M . V I E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Imestmos y particularmente 
al tratamiento del exrreñi miento y dia-
rreas. 
También se ocupa con é'íito de la Im-
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 á 11. 
17078 26-lSOc 
C O M C M i e TODAS las EiiFtEIEBÁDES 
ein medicinas ni operacionei 
Para conocimiento de las curácionea realiza-
das léase 'L>a. Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 2367 26-250ct. 
S i s t e m a 
C U N I C A D E N T A L 
L u m m 33 {SüBiMaaaiiUícoüi • 
Por ana **xt.ra.:cioa. . . . $G\59 
Por uua extracción ein aoJo f. , . ,,0-75 
Por una ümpiesm de ia íleütadu»u. l l M 
Ppr una empíiaiadara poroelat 
ó platino ^.75 
Por una oriflíuciop, desde» . . , ,',1.30 
Por un diente espiga. „ . . , , wS.OO 
Por u»a ooroaa oro 22 kt«». , „ w4.00 
Por una dentadura dt i i ¡¿ py.aa. ,̂ .0ft 
Por UBÍ, deatadura de 3 4 (J pzaa r4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.Ü0 
Puentes n razón de í'i.OO por cada pieza. 
Lo*t%Uat y «penicjnti «t y ie ia manatm á « 
4* ta tarát y <ÍJ 7 <t lo a« ta xockm. 
*íOTA —- t-Bca casa cuenta con aparít^s para 
potiar efc-*nar k» tratyo». umbíén dt noche. 
1«810 2 G - l ü c t 
SR. H, ¿LVARBZ ARTiS 
ENFÍÜRMLBDADES D B LA. GARGANTA, 
N A R I Z Z OJÜDOS 
C^msnltas de 1 á 3. Consulado 114, 
C. 2431 IS-IN 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aso lar 81* Baaeo ifispaAoI, ^rlnTiyal. 
Te?é£ono núia. 1SS. 
C. 2230 52-1 Üct. 
E i D r , C h a v a u 
Se ha trasladado á. San Lázaro número 
226 esquina á Manrique. Consultas de 12 & 
2 y en San Ignacio 55 esquina k Luz de I 
& 4, los Martes, Jueves y s á b a d o s . Te lé íono 
númer9 1934. 
^Manuel Ubi i in . 
Médico de niños 
(oomltas úc ia « 3. — Chacón | i , esnuina * 
ARUficnte. — Telélc iO oio. G. 
iuformes gratis sobre la 
Cura r a d i c a l de ia 
1674Í 28-120ct, [ 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a H a c i o n a l 
Belascoaín 32, H a t ) a n a . 
17837 3-1 iNT 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición el: la larJe.-- NOVIPUIIUV T cié 1907. 
Ü N J E f i l 
k Statement of Some of the Pubüc 
Works and Material Improve-
ment in the Isíand. 
The folio wing interestiag arti«cle is 
'rom the Cuba Review and BuMetin. 
Road BiiiLding General. Many 
hiuudre'd miles of fine roads wjU be 
reidy by the beginning of the tourist 
jeas-on. Orders have been issiiied from 
the p^keie that by Dieoember I . Úl 
vt the calzadas of the provimce musí 
Santa Clara statiou has been in com-
munication with the Me of l'ines 
plañí, 
Isle of Fines Harbors Deepened. 
Officials of the department of public 
Avorks have under consideration the 
dredging, of the harbors of the Isle 
of Fines, aird it is higMy .probable 
that Avithin a short time funds will 
be a.pproipriated for this purpose. 
Frojcets of the Avork were inade 
r-.'ccntly and are now in thi 
the proper authorities. í t 
si ble at present for th e Cri 
Ion. a voj&el belonging to i 
Fines R'teamship Company 
the harbor at Nueva Q-eroní 
have airead y been spent in repairs. 
When éá the inoney has been exnend-
ed. Colonel Greble thinks the ho-roi 
tal will be as good as auv in the R 
publie. $40.000 goes to the hosipitaí 
Santkgo de Cub 
Hospital No. I', 
eeived speeial att 
Grebie. and improvement •; and equip 
raent eonte:ni)lated will make it qtiq 
New 
ITa va na. has re-
on from Ccilonel 








: (the orí 
ae*ver in the histor; 
m uch ro ad-build i n g 
ing been in progresí 
time. 
Tibie provinee of Havama wii'l soon 
•lave a network oí smooth highways. 
Holguin gets $4,000 for enlanjing the 
road to Sao Arriba. 
New Roads. The governinent has 
been petitioned to make . noeded 
repairs on the road from Guaj inüco ' to 
San José, in the towndri.p of Cien-
fuegos. Plans are being prepared for 
Eurther imiprovement pf eart roads 
between Pinar del Rio and Vinales. 
Rancho Velo* and Güines, in Hava-
na provinee. are to have another good 
jonneeting eart road. 
The chief engmeer of Camagiiey 
has been authoriz-eid to purchase a 
steam roller to be used in buil'cling 
hhe road from La Gloria to Puerto 
Viarúo. and the plans and specifica-
tio:n for tlie bids to supí-lly the átate 
with a dre'dging iboat to elear th-e 
^anja charmel between La Gloria and 
Kiievitas have been approved. The 
laid boat is not to eost inore than 
K20.000. 
$15,000 has been a l 
on the Na jasa road, 
Uie Troncon:es road. 
?üey provinee. 
A New Wireless Station. 
ñor Mago - n haá authorized t „ . 
?d Fruit Co. to set up a wireless sta 
tion at Caipe San Antonio. The worl 
will begin at once, an'd wil'l eos 
t»30,000 and wüll be as powerfui a 
the one at Guantanamo. The deere 
X»vvv TSridges. Wharves. ete. The 
contract for building the road from 




Who w i l l 





Sr. M . D. M n.sate 
wni-k for $8.642.4 
Sobrinos d'3 Iler 
inth'onz^d by the 
or to repair and e^tiena meir 
's at the port, of Caibarien. 
Contract for building a bridge 
te Guasimal river. on the road 
j i iano to Mantua, has been 
id to Sr. Pedro P. Car tan a, who 
f. $26,069.01. 
ít.rict of Cama 
zed to use th< 










l o c a t -
wed ror repairs 




movea to ir iscornia. 
Thp Gov^rninent. at the reauest of 
Weather Chirf Carbonn-el, .has set 
aside a pi'aee to the southwest of the 
Detsntion Camn, at Triscornia. where 
provu 
mit free 
t, The towpr will be of the same heig 
s ¡ as the Morro Lighfhoni'se. 
& The hóspitals of the Isíand are 
- be thoroughly overhaule'.l, renovafe 
s l and improved. which will require ; 
Ne^v Pofrt Offices. Sierra, in O; 
te- provinee, Maiagua in Cama! 
Provinee, Sabanilla, provinee of 
tanzas, and Las Ovas, provinee O' 
trnetion data conT>lete the of f i r i ; 
records in the offie^s of the Prbvi'Sh 
nal Governmpnt at Tlavana, and pr 'n 
ed in the September issae of Th 
Cuba Review: 
Provine',' of C^ma^iicv.-
Camagüey to Santiago.---Highw:i; 
A.p.nropriation. $32,000; 1.025 k i h 
meterá. Contra -t fewarded¡ 
Camagüe.v lo Santa C m / del Su 
—Highway. A-rpropriation. $32.00^ 
Bridge at Las Minas repaired. Awai 
ing awarcíing of contract; 
Provinee k Santiago. 
Highway in Baracoa.-—Hálif. done 
Gibara to Bañes.-—Repairs to .iiigl 
wnv. One-fifth done. 
Guantanamo to SagUa de Tañara 
—Hign 'wáy. One-eichih done. 
Palma Soriano to Santiago 'de Cub 
M a n z a n il l o t o B aj 
Bids submited- have 
Advert;'¿v-ft aea.in. 
•;-!.er eonsinerai 
Ramón de las 
üxthwáy. Under 
Cauto to Ba? 
i l o o n e t e r s . A m 
York Teleg-raphers Decide to 
Suspond" Their Strike. Want 
Thedr Jobs. 
liy Associated Press. 
ieago Ño'V. 6.—The teiegraphers 
doeideil to t'-all their strike off. 
e hundred men have applied for j 
1 oíd iobs. 
• , ! I 
'W York. Nov. ü.—The ttdegraph- j 
láivé ííeeidéd to "suspend" the ir i 
TO V I S I T SNC-LAND 
By Associated pireSS. 
!\ Nov. 6.—'The empress to-
.ecidod to aeco'mpany ihe ém-
in the oecasión oí hls visit to 
d. Yesterday shé expressed 
? regret at her inability to ac-
iy Emperor Wilhelm, on ac-
if the illness of her *daughter. 
s 'Victoria. The improvement 
.'ondition of the princess caus-
omores' to chanisré her mind 
V I S I T POSTPONED 
Board of Trade Intervenes Between Oaniage Fell into Canal while Mi 
m 
Oompanies and Union of Their 
Employeos. 
líy Associated Press. 
London, Nov. 6.—It is und^rstood 
that as a resuit of the couference be-
t>veen the presidenl of the board of 
trade and the managers OÍ the rail-
ways and later betwoeu the former 
and the executive eúinnüttee of the 
Amalgamated Society of Railway Ser-
van ts. the general strike m Eng-
lancj has been averted. A com.pronjisc 
was reached that is satisfactory to 
both the railroads and the employ<•:••. 
The exact terin.s of the eomproniiso 
accepted are not known. but it is 
j?tated that the agreement provides 
for the settlement of future disputes 
bv arbitration. 
B A S E B A L L T H I S A F T E E N O O N 
Mi 
d e c l i 
idr 
iré 
belonging to the Cuban government | outlay of over ¡sSOO.OOO. Colonel Gre-
and to the United States, and naval ¡ ble has arranged the final details with 
ed. 
Associated Prc«s. 
Níóy. 6.—Newspapers here 
that King Alfonso desiring 
e aged Emperor Franz Josef 
igüe of an official reception 
eided that he w i l l not visit 
for t<he present. 
k ing of Spain probably will 
e Austrian capital in 1908. 
F A T A L E X P L O S I O N 
By Associated Press. 
)envi'lle, O.. Nov. 6.—Five men 
i l l ed and three more fatally 
by an explosión of a dinky 
at Labelle Iron Works tonight. 
of the building was wreeked. 
use of the exnflosioin has not 
A TEEASÜEE SHIP 
jusitania brought a record car-
wo million pounds sterling in 
The Fhiiadelphia Giants wiíl make 
their last appearance at Almendares 
Park in the present series this after-
noon. when they play a game with the 
Almendares Blue. The contest should 
be well worth witnessing as the 
teams are evenly matched. 
nister of Stato and Others Were 
Driving in Amsterdam. 
By Associated l^ess. 
Amsterdarn. Nov. 7.—Minister of 
' State van Panhuys. his brother. Ha.-
i yor Leek, and th.-ir wives. 
! drowned last night. The party was5' 
¡dr iv ing and their carriage fell 
| the canal. A dense fog prevailed at 
I the time and the coachman was an. 
MAKÍNG I T P L S A S A N T ^ | 
By .l'--\>fi'a(e(¡ Press. 
Manila. Nov. 6.- -'I'he 'JapanegJ 
eruisers wliich .partieij^ated in the na-
val manoeuvers ai ihe -hunestown exl 
po-»ition arrived hci'e tnday on flúor 
way honie. Plan.-; for entertaiumenW 
for the officers and meo have been"1 
planned and every courtesy is to \m 
extended hy the insular arniy amj 
MADAGASCAR A G I T A T E D 
The natives of the isíand of Mada-
gayear are groatly excited over re-
ports, said to have been spread by 
the missions, that the Free Masons 
are kd'iling children in order to celé-
brate their rites. The Govemment is 
placarding reassuring notices in al) 
public places. 
.. - S E S 
National Tlieatre. —' .'ü^rrero-Men--
doza (Ira.matie eor.a);-r.y. Tvogular" 
performance this éyening beginnin^j 
at 8'30 o'cloek: El Ladrón. Pri< 
range from $20.00 per box to 50 cts. 
admission to gallery. 
Albisu Thcatre.—At the hcad 
! Obispo strect: Spanish Zarzuela Coni|Í 
; pany.--Regular performanec tlii¿l 
; evening at 8 o'clock: IJOS Veteranos;! 
Gigantes y CabesnidOvS, Ruido 
Campanas. Priow $1.00 to Ti ets. i 
NO PROOF N E O E S S A R Y 
Mr. (Oianning) "Polloek. the author 
i (of a new play given Monday evefning 
in Chic-ago), distinguished himself in 
ja modest and tactíful curtain address, 
I in which he expressed the belief that 
j the san-ctiy of the Ctiicago hearths-
tone exceeded that of New York. This 
| pleased the audience. an-d it did not 
I ask for proof.—(Chicago Evening 
Post.) 
Bavamo to Re2:1 a. to New York b$¡ 
and military' stations of 
States." 
Tlie sta tion must not inter 
any way with the goveramen 
(ess. and shall never be ase: 
mentally to the inte-rests of 
ban government. In time of 
shañ be subject to supervisión 
Erovermnent. 
Oth^r statio-ns are rapi¿fly 
?ompletion. Messages from t 
tion at Morro Castlie were inte 
recenth 
the ünited Goveroor Maigooh, and the work will 
besrin iramediately. 
fere 'i:n The Guanajay Hospital will receive 
t wire-1 $10,000 for much neerled repairs and 
I detri- construction work. Matanzas Hospi-
Ihe Cu-1 tal receives $^0,000 for the same pur-
war it pose. Colon Hospitaíl. receives a like 
by the amount for additional reforms. Cien-
fuegos Hospital receives $50.000. A 
nearing I modern surgery department will b^ 
he sta- estable.shed. Remedios Hospital wiíl 
rcepte<l 1 have its need?. taken care of Cama-
receives $20,000. $4,000 
ject approved 
000. 2.266 k i 
Cuba ttf Sê  
ruco.—^Hisrhw? 
Api 
w o r k done. 
490 m i l e s d i s t a n t . a m l t h e j g ü e y I IosTpi t ! 
Guantanami 
The Camagüey 
pipe was let Oct.f 
Marcean for $66^ 
$40.000 below the 





benai'f of the American Trad-
. of New-York, 
chief engineer of Ha vana pro-
\í. A. Corralies, visited recent-
Isle of Fines, where he went 
ect the road work now being 
n that island. It is probable 
>. will order that a roa'd from 
Gerona to McKinley and one 
anta Fe to Los Indios be cons-
T H S D I G N I T Y OF O F F I C E 
When the President arrived in 
eaunp with the bear on his horse, he 
was greeted by great ĉ heers and some 
of the members beat tubs and icans, 
The President alighted from his horse, 
he ran about the camp, and jumped 
at least five. feet high between his 
whoops.—(Ntew Grleans Picayune.) 
"Did yon have a fine auto trip?" 
"Very much so—all fines."—(Baíti-
more American.) 
Payret Theatre—Pnbilloues circuí; 
A ctu al i d a d es Th e atr e. —Monserr^ 
le No. 8.— Mnving pictures in h o ü j j 
acts. L a Sevillanita, L a Bella Morita^ 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez and-: 
(ion cha Soler and the Sola Trio, 
song and dance artists. Rotular per-
formance begknning this evening at 
7'45. Prices 60 to 10 cts. 
Marti Theatre.—Moving picttÉ^H 
in honrly acts and Lola Riearte. song 
and dance artisl. Regular perforé 
manee beginniug at 8 o'clock. 
Alhambra Theatre (For mon only). 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance tir-; evening 
at 815, La brujería; !•' - '. Un ga 
llego en la Gran China, Priees 40. 
20 cte. per act. 
Salón Novedades.—Prad - nnd Vir-
tildes Streets-• .Mov; - ares ú 
honrlv acts. 
r 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ Í A 
• Dl¿ l̂ A -
u k M R I I P r n A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán de do; h^lisos 
S a l d r á sobre el 17 de Noviembre directamente para 
SAKTANDER (España) PLTlíflDfH ( I l É t a m ) HAFüo V m m ) 
y M B M O ( i t ó í t f u í 
Pasaje en tercera ciase $31.35 oro e s p a ñ o l 
inc luso impuesto de desembarco 
\ apor correo niemán 
S a l d r á sobre el 3 de D K H E M B R E directamente para 
O O a "O" iST Jh . ( E 3 ^ i 3 j a , ± i s t ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A . U L i ü l v ' f O ( A l e m i a l / * ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco 
/fé^Los niños do 1 á 12 aiio^ oafraa medio pa^a e, 16; ds meao» d> a i »1 j , a i I . . 
d.a,-
Vi; 
6 i : JL a !.n V.ff¡ ! i A ustr*-
T r e c i o s de pasa je e n i 1 y " i ^ 
Kmbaroue do lew pasajaroí y á-i s i eq.iipiij %e\t,i: , i 
»e admite carga para casi toios los pairooj di üJ.i 
lia y Asia. 
Para más detalles, informa s, prospectos, etc., dirigirse á ms coajisaatarioi. 
M M I L B U T Y K A S C H . 
0»bíe: H E Í L B U T . HA.B.\>íA, 8».;i l^nacia 54 
C. 2478 26-1N 
'Cuban Central Ra.ilway", para Palmita, | 
Caguaguas., Cruces. Lajas. Esperanza, I 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G o i b a r s e n . 




í a A b a j o S . 8 . ú i . 
1:1 yi;.ar 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera . 





De Habana i Caibarián y vicoveraa. 
Pasaje en primera $10-50 
— en leroera $ o-W 
Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías. í 0-53 
lORO AMERICANO) 
T A JB A O O 
De Caibarién j Sagaa á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(£1 carburo pagraoomo mercan^U) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
,, Cruce» y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
Capitán Montes de Oca 
baidrá. de Batabacó toucs lo- LUKi 
y J U E V E S á la llegada del tren de pa 
jeroa que sale de la Estación de Viil 
nueva, k las 2 y '-0 de la tardo para: 
COLOMA 
PUNTA D L CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GLANE 
(Cor. trasbordo) 
y ( ORTJ 
^....i-iao de este último pumo los Mlüli 
CuLiifc'- ., SABADOS á las v de la IUL 
uaua para iisgar á Batabano los díaa | ^ 
guientey al amanecer. 
L a carga se recibe dlariaruenta on ^ 
Eaatción do Villanueva. 
Paia más informes acúdase a la Ooa^ 
pañía en 
ZüliüETA 10 (bajos) 
C. 222S 0ct̂  
C orreo: Apartado 7íi9. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
A H T 0 1 T I 0 L O P E S Y £* 
E l , VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
capitiin José Castellá 
saldrá para VJíRACRÜ/l sobre el 17 de Nc-
viembré llevando la correspondencia p jblica. 
Aiüuile car&n y panRjeroM para «iicko puerto 
Lo» billetes de pasaje nerftn expedi-
dos hasta las diez, del día de la salido. 
Las pftlizas de carga so íirmru-an por el 
Consignatario anres de correrlas, sil, cuyo 
requisito eeran nuiaa. 
Recibe oar^a á bordo hasta el dia 16. 
E L VAPOR 
Nota.- Bata Compafila tiene abierta una 
paliza ilotanto, así paia esta linea como p*-
ra todas las aaíoia, oajo la juai paeaeM «.»e-
guraxae iodos loa efaclo» que se embarquen 
en sus vaporee. 
Todos los bultos de equipaje Uevaraa «cl-
auota adhí",i>í'.a en 1A cual constara el naxn»-
ro ae billete ae pasaie y «> punto en ao»J« 
eatfc íufi expedido y n¿ sferan recibiaoo 4 
^OI•do los bultos en los cuales íaitare oaa 
«tíquets. 
Para cumplir el D. del Üobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por e¡ pasajero eu el momento do sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Iníorrnurá 
su ("Visiguatario. 
Ps a 'nlormos dirjirirse fi, su consitrnatario 
MAKÚELOTADUY 
üFICIOd 2S, HABANA. 
2SM 78-1 oct. 
Cciiipapifi Oénmle Trasailasnoar 
mm m i \mm 
UAJO CONTKATO POSTAJU 
CON E L GOBIERNO F E A H C E S 
A L F O N S O X I I L A N A V A R R E 
Capitfiu AMlíZAGA 
f tldrfi para 
C O U O M Y S M T A H D B R 
el .'.0 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, cafó y caoao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gjjóu, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaie solo aerán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas do carga se ñrmarán por e Con-
signatario antes de correrlas ain cayo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben les documentos de embarque 
hasta el día 18 y )a carga a bordo hasta el 
» ía 1H. 
L a correspoRdoncia solo so recibe en la Ad-
i«Lai»traGÍ6n do Correo». 
Canitán PERDRIQEON 
Kste vapor saldrá directamente para 
L A OORÜÑA 
y SAix í l - NAZAIRE. 
ei día 15 de Noviembre, á las 4 de la 
t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el rosto de E u -
ropa y la América del 8ur. 
La carga se recibirá üDioaxn^n'r loa días 
13 y 14 eu el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr^dMuinratc amrir.-iitíoa y aoüaüos. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
de la Compañía 
M i l i MAL I l K i 
S í 
F R I E D » K R U P P Aktiengeeel lschaft 
M a g <l e b u r g - B u c k a i i . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en . 
Meninas de moler, desfflenmdoras con sus motores, etc. 
Maquluir ia para cafetales. Máquinas de triturar piedras, e t c v | | 
V • a«t • B « f»»'s w ^ 
Saldrá el 13 de Noviembre á las tres de la 
tardo,el vapor de doble hélice 
( í 
S E G U R A 
)1 
Loz eléctrica en los camarote! de tercarj,. 
Cocina á la española. Camarero? españoles. 
Servicio esmera TO. Los paíaieras de ií tío-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pa=iajes de 1', 2) y h 
Para VERA.CP,UZ; Jj ¿7.35—2! 17.'25—3! 12.10. 
ParalTAMPIfO.... ]; a.í.lo-Jí IV.Ü—3.1 12.13. 
Precios en oro español. 
Arndir á sus consign&ta.río'r 
] . ) U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
c2531 
O F I C I O S IS . H A B A N A . 
Teléfono 448, 
6-7 
E R N E S T G A Y E 
Oficios S » , altos. OEreléí'ouo 
12-í 
l i o 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán (írti ioe 
saldrá de este puerto los' miérec 
laib cinco de la tarde, pací 
A l t M A O O l - i a s 
Bermaiios Zülncía y [l l iuz, 
c 23lJ3 ' 
Caüi m . V . ) 
Representante en la Isla de Cuba 
O T T O 1>. D E O O P . T e n i e n t e K e 1 
c 2515 alt 
ACEITE F A M ALÜMBEA09 DE F SALIDAS DíTlA HABAÜi dorante el mes de Noviembre de 1907. 
Vapor HABANA. 
Sábado 9 a las o de la tarde. 
Para Mtievitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautánamo 
(solo á la id») y Santiasro de Cuba. 
Vapor SAM JÜAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tards. 
Para Gibara,, Vita, Bañes . Mayarí, 
«a«uu no Tánamo, Jiarjicoa, Guan-
tanamo y hantiu^o de Cuba, retor-
| iianUo por Baracoa, SajctlH de Tána-
i mo, Mayarí, Gibara, Bañes . Vita, 
Gibaba nucvanionie y Habana. 
NOTA: Este buque no recibiri car^a en es 
to puerto, para Mayarí. 
Vapor NÜEYiTAS. 
Sábado 16 a las j da U fc^rií. 
Para Nucvitas, Puertr» Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
solo á la idá) y Saucia<jro de Ouba. 
j Vapor SANTIAUD DE C U 3 i 
Sábado 23 á las 5 de la tarlj. 
, Para Nuoritas, PUOPCO Padre, G i - i 
i bara, 3Iayari, Baracoa, Guantánamo, ciai y que preM 
i (solo á lu ida) y Santiago de Cuba. , , 
1 V a p o i HABANA. 
I Sábado 30 á las 5. de la tardo. 
Para Nucvitas Puerto Padre, G i -
| bara, Mayarí, Baraerwv, Gimncanamo 
j (solo á la úliv) Santiago de Cuba, 
¡ V a p o r C O S I 8 DE ÍBQ3EE&RA i clase superior para abimbradoV tueraa 
¡ t o d o s los UláTtfM a las 5 do la t a r d e ' < ' u c ^ o s • 
ParaAsnbeia ae Saguu y Caibarien, The West Siutia OV K ttn u ' Co - O í i c i a f 
1 i-ecibieiicio carga en cominnaciou con el j Q 216Ü y v . u ^ 
H A B A N A , i i 
Ct« üe UK-ua c.aivw, ; ̂  
l i K K M O S A , sin humo ¿i mal olor, (iue nana ueue que euyi^ ^ r\cí\*?k 
ptu-iücauo. Kste aceite posee ia gran veñuda uo uo "^"/"^'iiucute 
romperse las lamparas, cualidad muy recomenaabie, piinoiv 
K L USO J>K LiAS F A M I L I A S . . , r T A v r r r marea « 
A d v e n c n c i a á i o s consumidores: LA L U Z B t U L I v A ^ i L , n^^^,. ̂  
comoufttion e!>P al 
uvonea ^ . ^ ^ 8 jii<.LOi.',eu e l l i u n A " » 
esta uahia. J 
i>ara evitar íalsdi 
clones, las latas AUS 
ran escampadas eir 
tapitas las P^f* 
ia etiqueta ^ ^ / J 
presa la marca ae 
brica 
UN E L E F A í m ; ^ 
que es auestro ^ » i f 
vo uso y se \ > ^ ^ 
El Aceite m B n l l * 
val, es t i r1" . « a r f 
i m ' ial-ricacK- ^ 
oduciendo una LUZ a i í?448 
PA.NTn, , ts lunai, si no superior eu comiu iones ninum-eas, '>i u^ 
importado del extranjero, y se \ciule a prei ios mjiy r« <t<tciao-». ( 
T a m b i é n tenemos .un lunupleto surtid<» tU*. JiMft&t™-* >' 1 
1 de niejn1' 
IO.V 1 
lemas usos, a pi'*5 
T V C L A i V, 
• . 
